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Seuraava Suomen tOrkeimpien’ kos
kien luettelo, joka on ilmestynyt jos
sam rnäärin tkyttOäkseen usehx tun
nettua puutetta. sisflltOO tietoja, jos
kin vaan IikimhOrkisik. maan en ye
sistOissli lOytyvistä vesivoimista. Luet
telo ci esnnny tarkoituksella vastata
suurempia vaatimuksia tarkkoihin
numerotietoihin nOliden, silid vesis—
tomme eivOt ole siinii suliteessa vielO
tarpecksi tutkitut. Tarkkaan tutki tot
ovat ainoastaan KokemOenjoki. Kymi
joki, Vuoksen-virta ja Pielisjoki .A sken
mainitun 4 vesistOn matala-, keski- ja
korkeavesimäOrd on mOhrhtty vesi
mOarakOvrien ja pitemplaikaisten ye
denkorkeushavainto-sarj oj en avulla.
TOten saadut luvut ovat luettelossa
painetut paksuilla numeroilla. Mon I
taulnissa lOytyvat tiedot ovat osittain
sandut tie— jn vesirakennuspiirien arkis
toista, osittain laskujen avulla. NUn
ovat tiedot koskien pituuksistn ja pu
touksista otetut yllO mainituissa arkis
toissa .sUilytetyisth, piirin insinOOrien
toimitustilaisuuksissa laatimista kat
selmnskirjoistn. Koska niimU toimi
tukset ovat en ajoilta, ovat kUytetvt
putoukset, yaikkakin vaakitnksella tar
koin mharUtyt, ainoastaan likimhUrUiset
eivUtkO kolidistu mUUrUttyyn veden
korkeuteen. Vielhkin ephvarmempi a
oval ylimalkaan ne luvut jotka ilmni
sevat vesimUOrUn. NiimO ovat nimit
BUn sandut osaksi yksityisistU mittauk
sista in laskuistn, osnksi yksinomann
FORORD.
EfterfOljnnde fOrteckning Ofver Fin-
lands viktignre forsar liar tilikommit
for alt i nOgon mOn fylla ett ofta
kiindt behof at uppgifter, om ocksO
hlott approximativa, Ofyer i lnndets
olika vattendrag forefintlig vattenkraft.
FOrteekningen framtrUder icke med an
sprOk p0 att motsvara nOgrn stOrre
fordringar p0 noggranna siffcruppgifter,
diirtill Oro vOra vattendrag Onnu alit-
for litet undersOkta. Noggranna under
sOkningar fOreligga endast Ofver Kumo
on Kymmene Ulfvar, diver Vuoksen
samt diver Pielis dli. For nyssnUmnda
4 vattendrng liar lOg-, medel- och
hOgvnttenmdngden kunnat bestammas
med tillhjdip at vattenmdngskurvor
och langre serier vattenstOndsobserva
tioner. Dc dOrvid erhOllna talen Oro
i forteckningen tryckta med feta siffror.
Ofriga i taheilen ingOende data haiva
erhOllits dels irOn vOg- oth vatten
byggnadsdistriktens arkiv, dels gen om
berdkning. SOlunda iiro uppgifterna
om lAngd och fallhOjd tagna irOn i
ofvannUmnda arkiv fOrvarade sync-
instrument diver af distriktens ingenid
rer utiOrda fOrrdttningar. DO dessa for
rhttningar hro verksthllda under vidt
‘skilda tider, dro de uppgiina iallhOj
derna, churn desamma hliivit noggrant
hestamda medels afvhgning, endast
approximativa oci hänfOrn sig ej till
nOgot hestilmdt vattenstOnd. Annu
mindre tilifOrlitliga dro i’ albndnliet de
tal. hvilka angiiva vattenmhngden.
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1laskun avulla, siten että koskien sade
alueet planime trilla on mitattu J\laan—
nflttauksen Ylihallituksen Suonien
yleiskartasta, j a alueen pnrkautumis
koeffisientti mkiirktty nOn tarkkaan
kuin inalidollista lOhinnO olevan tun—
netun alneen koeffisientin avulla. Saa
dut luvut vesimkOrille oval. kun nOmO
nousevat yli 1 mt’sek., pyOristetyt ko
konaisiksi, vaan olisi ehka monessa koli
din suurempi pyOristOminen ollut p ai
kallaan, koska luvut kuitenkin ovat
likimOOriiisia.
Luetteloa seuraava kartta ilmaisee
kosket, joiden vesivoima keskiveden
aikana on suurempi kuin 50 liv. Nu
merot kartalla, joka on tehty toista
tarkoitusta varten, eivOt vastaa nurne
roita tSssO luettelossa. mutta SF11 lo
pussa löytyvOn taulun avulla voi lu
kija helposti phOstO selville.
Dessa hafva nOmligen erhOllits dels IrOn
enskilda mOtuingar och herhkning, dels
enbart genom heriikning. hvarvid Ior
sarnas nederbOrdsomrOde medels plani
meter uppmhtts IrOn Ofverstyrelsens
fOr landtmOteriet generalkarta och
afflOdeskoefficienten for ornrOdet be
stOmts sO noggrant soni mOjligt med
tillhj Sip af koefficienten for nOrmaste.
kOnda omrOde. Dc erhailna talen for
vattenmSngden Sm dO dentin Ofver
stiger 1 m3/sek. afrundade till hela tal.
MOjligen bade hOr en stOrre afrundning
1 flere fall varit p5 sin pints, dO talen
I aim fall limo approximativa.
FOrteckningen OtfOljes af en karta
upptagande forsar med Ofver 50 hkr.
vid medelvattenstOnd. Nnmren 0 kar
tan. hvilken Sr uppgjord for ett annat
findamOl, motsvara icke numren i denna
fOrteckning, men med tillhjSlp af (len
sista tabellen blir del for ISsaren latt
alt finna sig till rStta.
I lelsingfors i maj 1911.
HYDROGRAFISKA BYRAN
vid, fverstyrelsen f6r väg- och vatten
byggnademna.
Savinjoki.
Lammaskoski
Kultapolkukoski
Karikoski
Oulanka/oki.
4 Taivalkoski
S KintakOngSs
Kilkajoki.
Iso KSylSkoski
Pikku Käyliik.
Tuntsanjoki
lisävesineen.
Tuntsanjoki
med tilifloden.
Kulsanjoki.
H IsokOngOs
NiemiskOnkSSn
ylliosa
10 Niemisk. keskiosa
11 Niemisk. alaosa
Sierninginjoki.
12 SuukOnkShit
Tuntsanjolci.
13’ PenrakOngãs
14 Ensimm. kOngSs
15 Toinen kongOs
16 KOngSs
17 LiekakOngSs
18 Pyrstolam.-k.
11,5(10 — —
5,780 —- —
9,520 — —
7,140 — —
7,807 — —
10,304 — —
Ishafvet.
13,160 H —
14,100
— —
28,200
— —
54,52(1 — —
35,720 — —
11,280 — —
1,700 — —
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiabus- yes1 vesi
Putouksen N:o ja nimi kor- IitedellSg- Medelvatten Medelhogvatten -— TndustriellaanlAggningarkeus vatten
Fauets N:o och namu Fallets Fall- .‘ . . —-langd hOjd hv s hv s hv . Muita laitoksia
m.
,,,
ej- hkr
,4 hkr ,,‘— hkr j,’ Andra inrSttningar
Oulankajoki
lisävesineen.
Oulankajoki
med tillflöden.
Vienanmereen laskevat vesistöt.
Vattendra, som rinna till Hvita hafvet.
helsinki toukokunssa 1911.
Tie- ja vesirakennusten
Ylihallituksen
HYDROGRAFINEN TOIMISTO.
0
H
350
496
28,931
89,507
200
50
60
610
200
170
90
100
110
1.2
1.5
1.0
6.2
13.7
5.6
1.9
4.8
4.4
62
62
2
I•J :
‘0.
6
6
15
15
27
27
27
27
32
37
496
1,096
1,221 —‘
612 —.
1,008 —
756
—
853 —
1,135 —
4
550 52.3 6 4,184
161
91
I 51
161
161
Sc
3.4
1.7
2.8
2.1
2.0
2.3
255
255
255
255
295
336
19
20
21
22
23
241
25
Jaamereen laskevat vesistöt.
Patsjoki
Luusuankoski
Kebdokengi
KotakO ngiis
Harrikoski
Saarikoski
Kalliokoski
Unip is uvanto
Vattendrag, som rinna
•1( (0 1.1 141 2,632 191 3,565
320 1.5 111 2,820 191 3,820
660 3.0 141 5,640 191 7.610
1.500 5.8 141 10,9041 191 14,771
780 3.8 141 7,144 191 9,677
1(10 1.2 141 2,256 191 3,05(1
480 ).5j 141 910 19t 1.273
till
705’
705
705
705
705
705
705
“S
24
3
— —
—-—
Putouk- Pu- Keski-matala- Xe,kivesi Keskt-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- vesisen pi
Putoiaksen N:o ja nimi tuus kor- MedeH Medelvatten Medelhogvatten Industriella anhigguingarkeus vatten
Fallets N:o och namn Fallets fall-
-litngd hOjd hv s liv u hv Muita laitoksia
rn rn hkr -. hkr &‘- hkr Aiidia inr1ttningarl
Pohjanlahteen laskevat vesistöt.
Vattendrag, som rinna till Bottniska viken.
Putouk- Pu- Keski-matala- Kk Keuki-korkea- Teolltsnuslaitoksiatous- veal yes,sen p1-
Putouksen N:o ja nirni tuus kor- MedellSg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anhtggningarkeus vatten
f’allets N:o och namn fallets fall- - -
lAngd hOjd s liv s liv v hv Muita laitoksia
hkr .,-- hkrm. m &j. hkr Andra inrattningar
Tornionjoki.
Tome all.
Vuoenuonkoski
Matkakoski
Jylhä- el. Kuk
kolankoski
Pirkonkoski
57
58
59
60
Kaakamonjoki.
61
62
Tornionjoki
Iisävesineen.
Tome älf med
.tillflöden.
llltwniojoki.
Lappea ja
Aäverkoski
Tomnion/oki.
Tome dt/.
Jaapakoski
Hietanenkoski
Jarhoiskoski
Valkiakoski
Korppikoski
Kattilakoski
jatk. forts. N:o 57
Aatisjoki.
Korteniva
Kesk .Kortekoski
Kurkkionlinkka
Kielisenkoski
Pahtakoski
Saarikoski
Kuivakoski
Suukoski
Konitajoki.
Hoitikoski
Peurakoski
Nuolikoski ja
H oivaniva
KonttakOngas
Patokoski
Saukkokoski
Väkeväkoski
Sirkkakoski
26
27
2$
29
30
31
32
33:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4$
—2
—1
Hie8.6
3.9
3.6
4.1
5.7
3.7
8.0
2.0
2.1
2.0
1.2
5.5
10.0
1.4
2.6
6.1
3.6
2.0
13.0
1.6
1.1
1.4
2.1
1’
1
300
180
180
‘$0
380
1,000
180
280
420
220
260
400
220
270
220
300
48
50
54
72
74
$3
91
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2
3
3
7
13
18
20
20
22
22.
5,504
2,60C
2,592
3,936
5,621
4,095
9,707
27
32
27
16
72
131
19
35
163
9€
53
347
43
29
56
$4
.747
1,372
15€
(3)2
2.72C
1291
17€
w.
267
320
267
160
733
1,333
187
347
2,440
1,140
$00
5,200
640
440
1,363
2,330
5,867
10.780
2,556
22,237
9,98.1
17.717
2,4 16
134
134
143
1301
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140
145
145
1451
1
H
28,229
9,291
15,444
3,467
2,600
6,1)07
3,467
15,600
933
6,533
7,467
5,600
7,467
6,533
4,833
11,600
1,933
40C
“Soc
380
250
120
900
600
1,000
300
500
2,000
‘no
2,000
600
600
1,000
1,000
300
1,500
1,000
460
327
340
214
213
15.8
5.2
8.1
7.l
1.5
2.8
6.7
5.2
2.5
2.0
1.5
3.5
2.0
1.5
9.0
0.5
3.5
4.0
3.0
4.0
3,5
2.5
6.0
1.0
3.0
2.3
2.7
2.1
1.0
10
10
10
10
10
10
10
10
30.
30
30
30
30
30
85
ao
213
269
288
288,
302
302
Konttikoski
Juuson- el.
takoski
Kemijoki lisa
vesineen.
Kemi älf med
tillflöden.
Aitangonfoki.
Pitkäkoski
Vãlikoski
Suukoski
Kemifoki.
Kemi alt.
Neitikoski
Härj änkurkku
Kuukkanen
Seitakorva
Kaakkuri
Juukoski
Jalankari
Keltast.e;irin ne
Vieremänkoski
Pisio
Pirttikoski
SäpsSnkoski
.Juotaskoski
Vastauskoski
Puurosenkorva
jatk. forts. N:o 95
Ounasfoki.
Perilänkoski
jatk. torts. N:o 86
PettojokE.
IittSmSnkoski
Kakicatojoki.
Kuiva-Kielinen
Iso—Kiehnen
Kielisenniva
ii
63
611(351
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
7$
79
$0
$1;
82
83
$4
1,50 8.0
8.1(1 11.7
illiekojOmvi
Raanujdmvi.
49 ,Jolmankoski
50. Knarannekoski
TengetiOnfoki.
51 Pessaniva
52 I.uonio
53 Juopakoski
54 Portimonkoski
55 Haapakoski
56 Kuurroskoski
13 26C
13. 485
4 357
4 277
4 133
1,213 32,347
1,213 24,260
1,213 56,607
1,213 32,347
1,220 146,400
1,240 8,267
1,240 57,867
1,240 66,133
1,240 49,600
1,270 (37,737
1,270 59,267
1,290 43,000
1,35t) 108,000
1,350 18,000
36 .440
17 521
93 3,348
931 2,604
93 1,240
320
2,000
760
1.90t)
600
09
6.2
2.0
10.2
4.4
0.6
0.5 45
0.5, 35
0.5; 17
377 10,053
377 7,540
377 17,593
377 10,05%
379• 45,180
383 2,55:1
383 17,873
383 20,427
383 15,320
389 20,747
389 18,153
394 13,133
402 32,100
402 5,30t]
200
181
15 510
15 42t)
15 200— I
,.t
2 80
92
6 216
6 168
(3 80
-I
4Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiasen pi- - yes,
Putouksen N:o ja nimi tuus
°‘
leg Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlagguingar
fallets N:o och namn fallets Fall-I5ngd hojd o liv i liv s hv . Muita laitoksiain. m. - hkr -- hkr
,,—.
hkr Andra inrattuingar
Putouksen N:o ja nimi
fallets N:o och namn
Putouk
Sen
tuUs
fallets
lflngd
m.
Pu
tous
kor
keus
Fall
hojd
m.
Keski-matala
vesi
Medell5g-
vatten
.14
i hv
,,-- hkr
23
34
49
90
1001
140
1401
2
350
350
350
350
Keskivesi
Medelvatten
s hv
hkr
337
1,541
1,699
6,720
3,200
10,827
4,480
197
9,333
21933
32,200
28,933
-
2
36 528
47 2,131
62 2.149
163 12.17]
17l 5,568
217 16,781
223! 7,130
6 592
655 17,467
655 41,047
6(54 61,088
667 55,139
I)
Keski-korkea- Teolljsuusjaitoksia
vesi
MedelhOgvatten Industriella aultlggningar
hv ‘ ‘- Muita laitoksia
hkr Andra inrOttuingar
1,1
3.1
>
7.4
2.0
4.7
6.13
6.2
3.5
3.2
Ounas/oki.
861 Kuivakoski
Pallasktjrkkionk.
8$ Bautuskongäsk.
89’ .Jalkakoski
90 Molkonkongäs
91, Lohikoski
92 Marraskoski
93 Aapiskoski
Sinettäfoki.
91 MyllykonkOän
koski
Kern!jokL
Kern! aif.
95 Ounaskoski
96 Valajankoski
97 PetãjSkoslci
98 Narkauskoski
jatk. forts. N:o 101
Kont jo/ok!.
99 KoirakOngSs
Yölzd/oki.
100; PikkukongSs
Kern i/ok!.
Kern! at!.
101 Osauskoski
102 Taivalkoski
Olhavanjoki.
103’ Myllynpaikka
239 3,505
345 15,610
450 15,600
920; 68,693
1,000 32,000
1,360 105,173
1,400- 44,800
42 4,144
3,200 85,333
3,200 200.533
3,280. 301,760
3,290: 271,973
7 327
3,400 113,333
3,500 270.667
2,592
6,076
3,472
3,212
20,680
20,903
140
880
505
800
5,000
50
38
50(5
160
18(1
220
1,1.1(1
201]
240
280
180
260
220
IOC
36C
15
15
15
16
17
17
11
11
11
11
11
12
12
12
12
I 2
13-
13
14
11
14’
14
14
34
35.
39
180
420
240
235
L496
1,519
293
499
396
587
587
650
I 60
112
96
368
537
173
260
16$
1,027
449
299
1,251
1,723
4,433
1,300
47
2.5 350 11,667 693 23,100
5.8 350 27,067 700 54,133
3.8
—
— I
—
H
117 Saari Juurikka
koski
[18 Sauvan Juurik
kakoski
119. Ison kiven Juu
rikkakoski
120, Kallioistenkoski
121 Taivalkoski
1221 Turvakkokoski
jatk. forts. N:o 141
Kostonjoki.
123 fluiitti- ja Nis
kakoski
124 [Jimajankoski
[25 VSSräkoski
126 Saarjkoski
127 Korpuankoski
128, PyOrrekoski
129 Kuppikoski
130 Kallioisenkoski
1311 Naappakoski
132 KypOrOkoski
13:1 Koitikoski
134 Hammaskoski
135 Kuttikoski
136 Laak aniva
137 Susikoski
138 Y1i-Siikakoski
139 Ala-Silkakoski
t-10 Kurenkoski
Il/ok!.
I/o lf.
[41 Pirikoski
[42 Jurmunkoski
[43, Kellokoski
jatk. forts. N:o 184
Korentojoki.
144 1-lirvaskoski
Nätjangän/oki.
145 Nivankoski
146 Juurikkakoski
147 flaapakoski
148 Pitkäkoski
149 Pikku \Thariik
150 Tarvalkosky
151 Louhikoski
152 Rupakkokoski
jatk. forts. N:o 155
Naarnanganjoki.
153 Kokkokosken
Ylij akso
154 S:n Alajakso
Natjdngänjoki.
155 Vhiiräkoski
156 Kiehtäjäkoski
157 Suolikoski
220
300
240
100
360
320
600
960
680
720
280
160
400
440
200
210
320
1,640
400
360
2,240
250
400
500
200
1,000
120
320
12(1
100
1,400
1,000
1,040
1,560
260
0.9
2.1
1.2
1.1
6.6
6.7
2.0
3 4
2.7
4.0
4.0
-LI
1.0
07
0.6
2.3
3.1
1.0
1.5
0.9
55
2.4
16
6.7
3.8
9.5
2.5
3.7
1.9
3.1
1.4
8.1
1.0
3.5
1.2
2.3
9.1
3.7
2.8
5.5
1.8
lijoki lisävesi
neen.
Ijo älf med till
flöden.
Jijoki.
Ijo ät/.
Poussukoski
\Iempi Soivion
niva
Alempi sarna
Kuren- ja 1-lain-
niaskoski
Huiiltikoski
Iso Laakakoski
Väariikoski
Kaliukoski
Louhikoski
Saarikoski
Iivionkoski
Niskakoski
Hevonkoski
216
217
217,
219
235
235
116
128
131
131
131
16-1
166
177
177
190
213
214
237!
251
251
251
25 t
259
582
591
692,
38’
33
33
33
33
34
:15
35!
97
97
189
189
190
101
105
106
107’
It IS
101
[10
111
112
113
114
115
116
I’
:i
46
63
68,
169
109
169
169
169
169
172
212
214
1,778
924
997
10,347
3,3S1,
4,732
3,831
1,803
3,151
2,253
2,752
3,671
2,568
2.9
1.1
1.1
9-7
1.5
2.1
1.7
U.s
1.4
LU
1.2
1.3
0.9
3,093
5,803
4,716
6,987
6,987
8,965
2,213
1(552
1,41(5
5,827
8,804
2,853
4,740
3,012
18.407
8,032
5:155
23,137
29,488
74,860
23,067
1,875
836
1,364
610
3,501
453
1,633
560
1,073
11,769
4,785
7,056
13,800
4,500
4
a
6
12
12
12
12
12
12
12
15
15
1-
110
59
I .)
770
210
:1:1(5
272
12$
22-I
101)
192
200
180
H
1 1
-.
‘1
5 247
1 121
1 49
3 112
3 22041 9(5
ii
1
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-kouk-ca- Teullisuuslaitoksiatons- vesiSen pi
I’utnuksen N:o ja nirni Inns kor- MedellAg- Medelvattenkeos vatten MedelliOgvatteri Industriella anlaggningar
Fallets N:u och narnn Fallets Fall- j ---.
- alflngd hOjd hv a hv a liv
• rn. rn hkr &- hkr hkr Andra inr2ttningar$
7
Potook- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisnoslaitoksia
sen pi- - vesi
Pntouksen N:o ja nirni tons MedellAg Medelvatten MedelhOgvatten ludustnella anlttggningar
Fallets N:o och narnn Fallets im -
- Molts Iaitoksia
-
rn. ,,-‘- hkr ,,Y’ hkr hkr Andra iur’dttoingar
4 176
4 119
4 80
1 46
1 79
1! 19
1 115
i! 59
1 107
1! 69
1 24
1 19
1 15
1, 49
1’ 16
1 24
1 25
1 11
ii 57
2 27
2 176
2 37
6 480
6 368
8 171
8 299
190
190
190
15,
20
20
30-
30
31
31
31
36
3S
38
42!
42!
42
63
63
73
350
:165
482
518’
1,440
8,360
7,093
3,800
112
1,180
280
2,907
1,173
3,200
2,080
744
579
455
1,776
608
912
1,064
448
2,408
840
5,544
1,363
28,000
22,387
10,283
19,339
159,360
Suolijoki.
158 Tenarnankoski
159 KypOrakoski
160 Haarakoski
Korvuonjoki.
161 Purkajakoski
162 Karhukoski
163 Sarkisenkoski
161 Yl. Taivalkoski
165 Seirnikoski
166 Al. Taivalkoski
167 Kuurnakoski
168 llurukoski
169 Myllykoski
170 Lahnankoskj
171 Louhikoski
172 Varsinaiaen
Kiukua
173 Kiukuan Jalko
koski
174 Pethjãkoski
175 Murennuksen—
jatko
176 Vars. Murennus
177 Kurenkosken
a isk a
178 Mustarannan
kuoru
179 Saarikoski
180 Korpikoski
181 Akkokoski
182 ,Jaurakkakoski
183, Kitunenkoski
I/jokE.
I/o /11/.
184 Yli-Kurkikoski
jatk. bits. N:o 224
LivojokE.
185 Pilkakoski
186 JhmeikkO-koski
187, Mustakoski
188 Vaarakoski
189 Saarikoski
190 Kuusenpuk-ka
koski
191 Pölkkilmkkoski
192 Kilsijakokoski
193 Kilsikoski
194 Yla—Karj alank.
195 Ala—Karj alank-.
196 Saarikoski
197: II. Loulutcoski
198’ Al. Louhikoski
199 Raakkukoski
200 Viisioikiakoski
201 Seitenoikiilkoski
202 Yl. Lehrnikoski
203! Al. Lehmikoski
1,040
1,555
1,131
2,827
11,352
2,652
1,020
15,300
1.888
2,203
2,203
1,888
3,147
1,930
3,227
2,773
3,467
4,507
2,481
8,157
14,301
26,224
119,200
65
106
106
106
129
153
153:
15:1
2:36
236
23&
2:36
236
242
242
260
260
260-
266
266
1,788;
1,788’
1,788
740
420
380
160
800
160
110
:366
:320
320
320
280
280
600
280
:320
410
360
1,080
200
920
320
1,320
120
360
220
160
:160
80
921)
2,00!)
480
280
380
60
1:1))
iou
sf0
1,600
280
180
3.3
2.8
1.5
1.2
5.9
1.4
10.9
4.4
8.0
5.2
1.8
1.4
1.1
3.7
1.2
1.8
1.9
0.8
4.3
1.0
6.6
1.4
6.0
4.6
1.6
2.8
8.3
16.9
2.0
7.6
1.2
2.5
2.9
0.9
7.2
2.8
1.5
1.1
0.8
1.0
2.8
6.2
9.1
2.1
1.4
—1
— 1
2
—
—
I.
1 1
,
-
-
p
2-1))
200
10))
-100
2,440
400
120
2,750
401)
121!
260
200
240
100
200
240
280
200
160
200
200
220
100
440
620
280
600
440
960
400
320
820
360
594
320
356
6
9
9
11-
13!
13
13
21
21!
21
21
21!
21
21
23
23
23
23
23
90
90
90
93
93
95
95
101
101.
101
103
103
106
106
106
106
106
106
1 06
1.2
1.1
08
2.0
6.6
1:1
0.5
0.6
11.7
0.7
0.6
1.0
0.6
1.0
0.8
1.0
1.3
0.7
2.3
0.6
1.1
5.0
1.1
2.3
2.5
1.6
2.7
4.0
1.6
2.2
1.7
1.5
3.5
2.3
3.0
1.7
0.9
2,1
2.2
96
132
96
240
968
225
87
1,300
16$
196
196
168
280
168
280
245
307
399
215
705
720
1,320
6,000
2,852
3,100
2,027
3,420
5,387
2,155
2.963
2,335
2,060
4,947
3,251
4,240
2,403
1,272
2.9&
3,100
204 Sarakoski
2)15 Iso-1{uuhikoski
206 Pik.-Huuhikoski
207 Saarikoski
208 Rytinkoski
209! Pasankoski
210: Ruokoski
211 Flilliukoski
212 Jakkukoski
213 Louhikoski
214 .Iuomiuginkoski
215 A1.-Peurakoski
216 Korpikoski
217; Pistelinkoski
21$ Hanhikoski
211). Pethjiikoski
220 Saarikoski
221’ Vak-rakoski
222 Thnosenkoski
22:1 Iso-Kyngflskoski
lijoki.
I/o dl/.
224 Ala Kurkikoski
225 Hikirnyskoski
226, Vuormaskoski
jatk. forts. N:o 228
Panumajoki.
227 Slyllyupaikka
I/jokE.
I/o äî/.
22$ Khlkhjii- el. Vau
hukoski -
229 1-laapakoski
230 Purkaj akoski
231 Kierikkikoski
232 Vauraskoski
233 Autinkoski
234 Leppikoski
235 Jalokoski
236 Maalismankoski
237 Ikkokoski
23$ Raasakkakoski
239 Merikoski
240 Uiskarinkoski
241 Kiutaskoski
242 Puodinkoski
243 Ilelsiugiukoski
Haukiputaan
joki lisavesin.
Haukipudas
- älf med tilifi.
Iloukiptzloan/oki.
24-1 Jatnsaukoski
245 Juopulinkoski
‘¼
H
14 467
11 560
15 220
60
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
6
6
6
.3,
(i,64C
451
53
20:1
:12
67
77
24
192
349
75
60
44
32
40
112
248
728
168
112
23 5,183
23 613
23 2,331
23 368
23 767
25 967
25 300
25 2,-If))
25! 4,367
28’ 1,045
35 700
513
:15 37:1
35’ -167
:15 1.307
35 2,89:1
65 7,887
65 1,820
65 1,213
55,660
60,700
39,040
65,880
122, 1)8 7
49,195
67,643
52,972
46,740
111,813
73,477
96,000
54,400
28,800
67,200
70,400
1,815
1,821
1,830
1.830
2,306
2,306
2,306
2,337
2,337
2,396
2.396
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
— f Vesiloilos.
‘k Vatlenuerk.
I
— 2.5 9 300
— 3.0 9 360
“4.:
153 5,100
153 (3,120
1
Si,.
-
-
—Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- UeSisen p1-
Putouksen N:o ja nirni tuus kor- MedeUg Medelvattenkeus vatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningar
faflets N:o och namn Faflets Fall ,
-
v s liv ‘ Molts Iaitoksialangd hojd hv ‘ h
rn rn hkr - hkr ,,- hkr Audra inrAttningar
250 0.7 9
— 2.0 9
— 1.5 9
— 6.0 10
350 2.4 10
— 1.0 10
5u0 1.6 10.
:sss 2.1 10
— 1.5 10
9
Putonk- Pu1Keski-matala Keskivesi eorkea- Teollisuuslaitoksjasen pi- tolls el
Putouksen N:o ja nirni tuus 0r lg Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och narnn faflets Fall- —
-
-
;ngd hojd s liv hv hv . bs =
,, Muita laitoksiam. rn. hkr fl--- hkr — hkr Andra inrtlttningar
84
240
180
800
320
133
213
320
200
147
249
293
440
199
131
373
280
1,280
312
240
384
576
360
14
13
20
13
467
793
933
1,100
1,587
14
14
14
16
16
18
18
1%
18
05
0.5
0.5
0.5
0.5
35
35
35
35
35
Soc
100
670
$
216 Kalliokoski
247 Palokoski
248 Runttikoski
249 Koitelinkoski
250- Laurinkoski
251 Koskelankoski
252 Myl]ynpaikka
253 VäSrSkoski
251 Eskolan koski
jatk. forts. N:o 23
Jotots/oki.
255 Mannisen Mylly
koski
256 Oravakoski
257 Kotakoski
25$ Huij auskoski
259 Sankokoski
260 Pitkänahon
Myllykoski
261’ Vitikkakoski
262 Tirinkoski
Haukiputuanjoki.
263 Jalokoski
264 Jokelankoski
265 Kãrppãkoski
266’ Allikkokoski
267 Puuperankoski
Katimeenoja.
26$ Tirnosenkoski
Oulunjoki lisa
vesineen.
Ule älf med
tillflöden.
Lentuanjoki.
269 Pieni-Lentuak.
270, Iso-Lentuakoski
271’ Kaarnekoski
272 Vuontienkoski
Kattionjoki.
273 Kalastonkoski
274 Nurrokoski
275! Porokoski
270 Siltaniva
277 Pystokoski
27$ Laukkukoski
279 Kãrnilräkoski
280’ PitkSkoski
281, Korpikoski
Vacajoki.
282 Myllykoski
940
480
120
3,472
1,381
I
3,
63
32
$
372
148
9]
117
107
1.0
1.7
2.1
3.0
3.1
1,503
4,293
3,220
14,400
5,760
2,167
3,947
5,920
3,700
610
-lii’
427
6.] 0
1,(127
587
2,813
4,987
5,867
8,800
9,973
107
2,352
784
683
785
1,419
224
486
384
480
312
347
11
11
11’
11
1•1
180 1.6
11
—1
-
11
—2
—1
-
1 1!
U I
1
1
1
161
161
161
‘$0
180
I $5
185
185
185
8,
16
16
16
22
22!
211
220
220
220!
220
Di
42
42
16
‘9
24
24
24
24,
26
26
15
635
1,269
1,613
1.193
2101
3,1(50 .—
—
5,477
— —
61 1,221.
61 2,115
283 Ammäkoski
a)Pohjoinen haar’a
Norra grenen
5) Eteliihien haara
Södra grenen
284 Louhikoski
285 Silkakoski
286 Pitkäkoski
287 Kokkokoski
Riienjoki.
28$ Hulimarkoski
Saunajoki.
289 Petkelyskoski
290 Väärhkoski
291 Isonkivenkoski
292 Saunakoski
Lammasjoki.
293 Pajakka
294 Saarikoski
Vicksinjolci.
295 Konappakoski
290 Kuurtajankoski
297 Vieksinjoen suu
Ontojoki.
29$ Katermakoski
299 Suituakoski
300, KypOrlikoski
3011 PitkSkoski
302 Murhikoski
303 Iso-jaPikku-Kal
lioiiwn
304’ Siikakoski
TipasjoA-i.
305 Vãlikoski
-
306 Pungankoski
307 Louhikoski
308 Veneheittokoski
109 Maij aniva
Sapsajoki.
310 Keski-Sapsakoski
Mi-Sapsakoski
Jormasjoki.
312 Joensuunkoski
Ka/aanin/oki.
Kajana atf.
313’ Petajãkoski
314 -Kuurna- ja Kal
liokoski
315- Koivukoski
316 Amrnäkoski
90
260
350
151)
1,500
1,200
149
267
297
386
320
400
238
178
119
980
OUC
220
(500
240
580
300
420
60
470
445
225
4.7
4.7
2.4
0.6
9.3
3.7
0.9
1.4
1.7
9’)
2.0
1.5
2.6
1.2
2.6
0.9
2.5
8.2
1.3
1.6
0.8
2.6
0.8
2.4
4.6
8.0
6.1
3.0
6.0
7.3
2.4
1.6
4.7
4.5
:
.y.
- .
125
2 61
2 16
5 620
5 247
2! 24
4 75
5 113
5- 1-17
5 133
68 1,360
68! 2,357
10 160
12’ 410
12, 144
971 3,233
97! 10,605
971 1,681
97 2,069
97 1,035
97 3,3(53
97 1,035
4 427
327
6 240
6, 480
6 584
146 4,672
146 3,115
146 9,149
146 8,760
15
15
15
28
2$
20
34
56,
56
56
15$’
158
23
25
27
221!
224!
224
224
221
224
224
13
13!
12
12
13
329
329
329
329
1.6
4.2
1.2
1.4
3.2
3.1
5.6
0.7
1.5
1.2
1.5
0.9
1.0
16! 898 18 1,008
16, 299 18 330
6 256 7 299
7 289 8’ 331
7! 523 8! 597
9 84 11 103
9 180 IL 220
9 144 11 176
9 180 11. 220
10! 120 11! 132
10 133 11 147
1 17 2!
591
267
208
208
178
208
267
208
208
9
10
10!
86
86!
so’
86!
86
86
$6
2!
2!
5
a
131
131
131
131
14!
347
120
2,867
9,403
1,491
1,835
917
2,981
917
213
163
200
400
487
4,192
2,795
8,209
7,861)100 1.3
368
867
324
7,467
24,491
3,881
4,779
2,389
7,765
2,389
1,387
1,057
481)
960
1,265
10,528
7,019
20,617
19,7-10
—1
—1
-
-i
- -
1, 1260 — —
10
11
Puthui- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keskikorkea- Teollisuuslaitoksia
sen IM tous- vesi rest
T’utouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellg- Medelvatten Mede1hgvatten hidustriella anltlggningar
Fallets N:o och namn fallets Fall-
.
.
— Vlangd hojd it hr it hv it hr , Muita laitt,ksia
m. m. hkr hkr hkr i rj \nclra inrilttningar
‘itoulc- Pu- Keskimatala- Keskiuesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiaSen i ous yes
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedeHg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella inrittningar
Fallets N:o och namn fallets fall-
.i
—
-
a.,5lilngd hod it liv hr I liv . . s Mutta laitoksia
in. ,,-- hkr — hkr ,,—- hkr jC,) > Andra inr!lttningarrn El
SOC
2,50C
162 7,792
162 3,456
162 7,128
162 6,696
162 5,616
162 13,392
162 1,914
162 7,341
162 3,672
162 3,2-IC
162 4,968
13 247
131 7
13! 260
13’ 329
131 936
13 347
13 312
13 1,629
13 468
13 676
13 277
131 832
13 20$
13 466
13 555
13 191
lllossan- et. YtaIoki.
317 Kokko- ja Baa
nionkoski
31$ Palokoski
319 Paasokoski- ja
S aarikoski
320 Saapaskoski
321 Ilaapakoski
322 Kiukuankoski
323, Kaivoskoski
321 LeveSkoski
325 Pystykoski
326 Kuikkakoski
:327 Alakoski
Plispafoki.
328 Vaäräkoski
3231 KivijSrven nis
kakoski
330 Ankapuurakoski
331 Kuurnakoski
332 Kallionruntti
333 Haapakoski
‘194 Paskakoski
335 PetäjSindn
336 Saarikoski
Kirntakoski
3:381 Patakoski
339 Isonkivenkoski
340 Lip askoski
341 Jokilammen Xis
kakoski
:342 Kuusikoski
343 Laukkanenkoski
Pesionjolci.
344 Niskakoski
3(5 Louhikoski
:346 Pitkäkoski
3471 Saarikoski
338 Harakkakoski
Emaloki.
Jalokoski
350 Pato- ja KynSk.
351 Kyynäspiläkoski
352 Pystykoski
:35:1] Pitkäkoski
:351’ I’Iaarakoski
jatk. forts. N:o 3(53
Yli-Vuokinjoki.
355 Palokoski
356 Saari- ja Paaso
koski
357 Saapaskoski
35$ Ilaapakoski
:359 Kiukuankoski
360, Siikakoski
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
4$
48
48
48’
4$
48’
987
427
$80
827
693
1,653
240
907
453
400
613
56
172
60
76
216
$0
72
376
108
156
64
192
4$
10$
127
41
115
37
109
56
$5
3,072
3,456
1,600
1,1364
4,288
2,304
3.7
1.6
3.3
3.1
2.6
6.2
0.9
3.4
1.7
1.5
2.3
1.4
4.3
1.5
L9
5.4
2.0
1.8
9.4
2.7
3.9
1.6
4.8
1.2
2.7
3.2
1.1
4.3
1.4
1.1
2.1
3.2
4.8
5.4
2.5
2.6
6.7
3.6
1.6
3.3
3.1
2.2
6.2
1.5
120
300
200
320
600
119
252
$9
28:3
505
208
149
386
208
20$
134
327
$9
238
297
297
200
200
480
120
120
950
900
300
280
320
240
200
400
200
14$
64
132
124
104
248
36
136
68
60
92
37
115
10
51
144
53
4$
251
72
104
43
12$
32
72
85
29
57
19
55
2$
43
704
792
367
381
983
528
64
132
124
117
331
$0
Vuokinjoki.
361 Nilpaskoski
3(32 Vuokkikoski
Emäfoki.
3631 Aittokoski
jatk. forts. N:o 368
Moisionjoki.
36 I Sutisenkoski
365 Ylempi Siltakoski
366 Kynakoski
367 Nuottikoski
Emafoki.
36$] Siittikoski
369 Seitenoikia
Fyhannän vesistö.
Pyhantä eattendr.
:3701 Pyhännänkoski
371 Sahi
Terva/olci.
3721 Pitkilkoski
Kiehimän/oki.
:37:3, likoski
374 Uurankoski
3751 Leppikoski
Outunjoki.
(‘ted dl!.
376 Niskakoski
a) Iso-Kauko
b) Kortet-Kauko
c) Kautokoski
ci) Nuojuan put.
377 Ahrnaskoski
jatk. forts. N:o, 388
Utosfoki.
37$] Keski-Pilkkak.
379 Ala-Pilkkakoski
:380 Bakkokoski
381 Iso-Louhikko
382 Pieni-Louhikko
38% Myilykoski
:181’ Pehkosenkoski
35 Paasilan-koski
386 PetäjSkoski
387 Nuojuan-koski
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2’
2
2
2
2
2
1
1
1
1
11
11
11
11
11
11
3
3]
3
4
4
4
1,6 10 213 16 341 611 1,301
16.1 12 2,576 22 4,72:3 77 16,529
900 7.2 231 2.208 711 6,816 319. 30,624
280 1.4 1 19 3, .56 26 485 —
—
150 0.7 2 19 7 65 40 373
—1 —‘470 2.5 3 100 12 100 47 1,567
—, —‘
600 3.4 4 181 14 635 50 2,267 — 1
— 1.8 3$ 912 1O7 2,568 155’ 10,920 —.
—
2,500 15.8 38 8,005 107 22,511 455 95,853 —
—
1,188 12.7 5 817 11 1.863 40 6,773 — 2
17$ 0.7 5 47 11 103 40 373 —
980 5.0 2 13:3 3 200 13 867 — —
170 0.7 53, 495 137 1,279 5fi6 5,283 —. —550 10.0 53’ 7.067 137 18.267 566 75,467 — —1,200 4.9 54 3,528 139 9,081 575, :17,567
— —
— 31.2 180] 74,880 240 99,840 897 373,152 — —
4011 5.3 90] 6,360 2.10 16,960 897 63,388
—
480 5.3 90 6,360 240 16,960 897 63,388 — 2
900 52 90 6,240 120 8,320 -—- — — —
1,000 8.1 180 19,440 240 25,920 897 96,876 — —
— 7.0 180: 16,800 218 23,147 962’ 89,787
—i —
60 0.8 —. — 3 32 37 395 —‘
—,
80 0.6 — — 3 24 371 296
—;
120 1.2 —
— 3 48 :37 592
—
250 2.6 — — :3 104 :37 1,283 —
50 0.7 — — 3 2S 37 345 —
—
900 2.5 1 33 7 2:3:3 74 2,467 —
—,
200 1.0 1 13 7 93 7 987 H150 1.0 1 13 7 93 7 987 —
—
— 2.4 1 32 10 320 102 3,264 —
250 2.4 1 32 10 :320 102 3,264
—l 1
2,136 7.4 180 17,760 2611 25,752 1,000 98,667
— —l
20,000 56.7 180 136,080 261 197,317 1,000 756,000 —
—‘
345 3.6 180 8,640 261 12,528 1,000 48,000
--
. 3,
1,068 1.7 180. 1.080 ‘2(31 5,916 1,000 22.667 — 1’
300 3.1 16O 7,440 261 10,788 1,O00 41,333 —
—
30 1,720
30 560
30 1,660
30 840
30
- 1,280
242 15,488
242 17,42-I
242 8,067
242 8,3s9
242 21,619
2-12 11,610
I
2O 42?
20 SSC
22 909
24 704
25 2,067
25 SOC
V..’,..
V(5.
V.
8 171
8 352
$ 331
101 293
10’ 827
10. 200
— — I
—
-
Oulunfoki.
Uted at!.
Sotkakoski
Pyhakoski
a) Yli-Pasko
li) AmrnSkoski
c) P11111
jatk. forts. N:o 403
12
13
±.. [- Keski-matala- Keskivesi Kei9a Teollisuuslaitoksjasen pi- Vesi
Putnuksen N:o ja nimi tuus Medellg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella inrSttningar
Fallets N:o och namn Fallets Fall-
— —.—-. -
-——-—-—
-—lsngd liojd e I hi’ hi’ hi’ .o = ,, Mutta laitoksia
m. m. hkr hkr w- hkr i’ F Andra inrattningar
31
12
28
21
128
133
107
140
140
131
373
100
Putouk- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- vesi
Putonksen N:o ja nimi tuus k00 MedellAg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och namn Fallen Fall-
.
‘ ;z---———.lsngd hod o hi’ hi’ a hi’ .sj a Mwta laitoks,a
m. ,, hkr ,, hkr ,,t hkr j k> Andra inrstiningarrn a
5
5
5
19
22
36
:36
36]
36
36
24
1
1
L
1
4]
4
4
7
I’
15%
60
140
107
008
033
587
720
720
672
1,920
2,880
2,592
200
120
12”
337
410
100
60
180
60
50
1,00’!
$00
:;,soo
1,800
252
238
1’ 1•
j Vesiiuiios.—
-— I X’uiienverk.
1’ 1,
2]
2.3
0.9
2.1
1.6
2.4
2.5
2.0
1.5
1.5
1.1
1.0
6.0
8.1
0
6.5
1.7
1.8
16
0.5 17
0.& 13
1 20
1 20
1 19
i] 53
1] 80
1 108
200, 7,200
215 18,633
0.4] 9
2 373
a
272 9,702
280’ 24,267
390
391
392!
:393
394]
395]
396
397
398
399
400;
401’
402
403
404
405
406
407]
40$
109,
410F
411,
412
.fl 3
414]
415
416
417’
41$
419]
420
421
422
423:
limbos/ok!.
KylmdlSnkoski
Pontonkoski
Launoskoski
Leskisenkoski
Hyvkriko ski
Kuurnakoski
Murtoko ski
Pitkanniemenk.
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132
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68
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150
200
100
260
620
1.9
0.0
1.5
1.6
3.0
2.2
1.1
1.9
1.4
1.5
1.3
2.3
1.4
2.1
5.1
1.0
1.0
1.0
1.3
1.3
1.2
4.0
1.2
1.1
1.6
4.3
9.8
1.7
1.0
1.1
0.6
2.2
2.1
1,633
185 4,687
185 1,480
185; 3,700
24 512
26 1,010
32’ 939
32 469
38 903
38 709
38 760
41! 711
41 1,257
41 765
41 1,148
41
—
41’ 2,788
41 —
41 547
41; 547
41; 547
46!
46 797
46 736
49 2,613
50 800
50 733
12 256
12, 688
12, 1,568
13 295
I
31 413
31’ 455
31 248
31 909
31 868
559 Haaparadinkosk.
560; Kattilakoski
561; Hogfors
562 Hjulfors
663 Goysfors
664! HundhMs-, Stor
hasa-, Lilihasa
fors
665 Esafors
666 Ságkvarns-Björk
fors
667, Hogkullfors
668 Oxhttls-, Si’tg
kvarns-och Fiim
holrnsfors
669’ Lillbergs-, Stor
bergs- och Bo
döfolksfors
670 Messings-, Kvarn
och IIattarstrã
kafors
671 Brakvedafors
672 Vãrmunkvarnsf.
673 POrsfors
674 Kungsfors
675 Strãkafors
676 Gersfors
677, Pãvarfors
678; Lingfors
679. KMlfors
680! Herrfors
Purmonjoki.
Purmo a.
Pohjoinen huara.
Norm grenen.
681 Lehtisalon- ja Ve
rhi äsaarenk.
082 Myllyhaankoski
683 PietilOnkoski
684 Vanha Myllykoski
685 Saarikoski
686 Peurakoski
687 Siiaksjärvenkoski
688 Alandsfoi’s
689, Storhöfors
690, Finnvistfors
691 LillhOfors
692, Bärgfors
693 Keckofors
694 Kvarndamrnfors
695 Ytterhagafors
696 Hvftasfot’s
697 Knoys-1-Iolrnfors
698 Kullasfors
099 Knischifors
12 448
12 368
12 240
12 352
12 160
12’ 240
12 112
12. 912
13! 139
14 989
14 053
840 2.9 11 541
350 1.3 14 244
300 1.8 14 336
200 1.7 14 317
200 0.9 14 108
160 1.0 14 187
80 1.2 14! 224
100 1.2 14 227
200 1.8 14 336
600 1.6 14 299
200 2.1 14 392
3,000 15.1 —, —
100 1.4 —
—,
200 1.5 — —-
400 1.0 — —
70t) 4.1 1 55
3f)0 3.2 1 43
600 4.2 1 56
000 6.9 1 92
220 2.1 1 28
250 1.8 1 24
380 2.5 1 33
150 1.0 1 13
160 1.5 1 20
50 1.6 1, 21
300 1.3 1 17
100 0.9 1 12
240 2.9 2 77
200 2.8 2, 71
450 2.3 2[ 61
11 147
11 161
11 88
11 323
11 308
— 4!
—4
1
1
2
3
3
4
4
4!
4
4,
5!
‘°!10;
10,
19
20
27
164
12$
224
368
112
96
133
67
100
171
139
96
387
373
307
20
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teouisuuslaitoksiatous- vest vesiSen P kor- Medellâg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningarPutouksen N:o ja nirni tuus keus vatten
Fallets N:o och namn fa]Jets fall- —langd höjd hv liv s hr Muita laitoksia —I hkr hkr hkr Audra inrattningarm. m
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r
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen p es vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus Medell?ig- Medelvatten Medelliogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N;o och nanm fallets f511 ,j .s
tangd hOd hr . liv liv ,u
m. hkr ,,,-‘. hkr &-. hkrm.
Muita laitoksia
Andra inrlittniugar
25
1’ 63
1 20
2 48
21 72
2 27
2 181
21 67
2 40
32
2 101
2 32
21 32
2 69
21 37
2 72
4 96
41 176
4 43
1—
—1
ii
1
(Silcaaritaatikko
1 ——) lehdas.
1LCigntnu1
1’ 1
1’ 1
—2
—1
200
60
100
400
200
100
450
750
300
2.3
1 .C
3.c
3:2
2.1
1.8
1.2
2.9
1.0
1
1
1
0.4
0.4
0.5
-— 0.5
—1
2
2
3,
3
7
9
9
9’
9,
9I
9
9
(,)
9,
10
10
10
10[
20
20
20
5,
5
7
7
72
69
92
76
188
140
216
324
120
816
300
180
144
456
144
160
347
187
360
480
880
213
647
140
240
73
1185
289
Etetd huara.
Södra grenen.
700, Hyttinkoski
7011 1-lagankoski
702 Pajukoski
703 Stamparikoski7941 Iso-, 1-lantulan-,
Hautakoski
705 Vilohackafors
706 Garnmalkvarn
fors
707 Eidefors
708 Timmerfors
709 Lângfors
710 Lassfolkfors
711 Nygãrdsfors
712 Slipfors
713 Siisbackafors
714 Passfors
715 Bargfors
716. Galenfors
7171 Nybrannfors
7181 Björnfors
719[ Högfors
720 Hall- o. Kjãldfors
721 Koppalanlcoski
Uudenkaarle
pyynjoki lisa-
vesineen.
Nykarleby älf
med tillflöden.
Lapuanjoki.
Lappo dl!.
7221 Karsinakoski
723 Palo;näenkoski
724’ Sarvikonkoski
725 Karpänkoski
26 Talinkalma- ja
Paasilankosket
727 Kantokoski
728 Mäkelãn, Pato
FlakolanjaPop
parin kosket
7291 Niskalankoski
730, Teikarinkoski
731 Ilourunkoski
732 Kojolankoski
733 Huruskoski
731 Lankilankoski
7351 Koveronkoski
I Kauhavan/oki.
7361 Pässilänkoski
737 Kantolankoski
738 Karikoski
—1
—- 1
1
—,1
1 I Buttatehdas.Rutt/abrik.
300
200
260
400
500
80
200
120
140
1,050
120
40
60
400
100
20
140
60
220
100
280
50
100
4,000
400
2.450
200
150
550
550
1,500
110
2,000
550
2.7
2.6
2.3
1.9
4.7
1.5
1.8
2.7
1.0
6.8
2.5
1.5
1.2
3.8
1.2
1.2
2.6
1.4
2.7
1.8
3.3
0.8
9.7
2.1
3.6
1.1
12.7
3.1
15.3
0.9
1.3
5.3
3.2
9.1
3.0
1.6
2.2
7.5
4.9
260 10.2
12 368
13 173
141 560
2, 85
41 112
41 99
5 80
5’ 193
TO 133
25 3,400
215 5,160
223 12,488
226 2,712
3
3
7,
8
8
16
22,
22’
221
22
22
23
24
24
241
25
25
26
26
53
53
53’
55,
55.
155
80I
92’
102
1021
105’
105
1051
160
175
4
8
12,
7391 Hulirnarkoski
740I Kornppelikoski
7411 Ylitalonkoski
jatk. forts. N:o 748
Hirvijoki
742 Myllykoski
743 PrOmsinkoski
744 1-lolmakoski
745 Polvikoski
74ö IIul’idan-, SeppSIan-. Luostarin
koski
747 Sompinkoski
Kauhavanjoki.
748 Jylhankoski
Uudenkaartepyyn
foki.
Nykarteby au.
749 Vaaksyn-ja Kuok
kaoj ankosket
750 Huhtalankoski
751 Mattjlankoskj
Pohjoinen huara.
Norra grenen.
7621 Jungar5fors
753 Tollikko Gunnars
fors
754 Mietolafors
755, Jungarfors
756 Sillvastfors
Etetd haara.
$odra grenen.
757, Keppofors
108
104
215
203
501
320
528
792
293
1,995
733
460
384
1,216
384
400
867
485
936
1,272
2,332
565
7,113
1,540
2,640
807
13,547
3,307
18,768
1,224
1,768
7,420
4,480
12,740
6,400
3,733
117
800
784
-
4,
4
4
4
6
6,
7
8
SI
8’
SI
81
10
10
31
13
4C
11
1
19
13
3 410
18 432
18 1,008
18. 216
7 280
7 383
7, 102
7, 560
71 205
11, 719
11 205
1i 543
20’ 480
20 293
20 187
20 1,200
20 240
20 160
3
517
112
192
59
1,016
248
1,428
96
139
565
341
971
400
213
a-
1
11
11
ii
4
4
4
4
4
7
7
7
‘12I
121
12
12
12
12
—1
— 2
—1
2, (
—1
Hi
11
135
264
615
132
160
219
64
80
117
457
131
345
288
176
112
720
144
96
110
1101
114”
1 14
114,
120
I 1,632
9’ 108
9, 156
9, 636
9 384
9’ 1,092
13 520
141 299
0.4 12
0.7 70
1 65
Kehruu-ja Var
J jdqslehdas.
Spinneri- &
Fargeri.
4,400
6,013
1,824
2,280
3,344
7,840
400
200
750
300
100
100
200
100
250
150
100
150
750
100
200
1.8
4.2
0.9
3.0
4.1
1.2
1.5
2.2
4.9
1.4
3.7
1.8
1.1
0.7
4.5
0.9
0.6
758’ Lavastfors
759 Mjölnarsfors
Uudenkaartepyyn
joki.
Ngkartebg alt.
760’ Haraldsfors
7611 Kärrlors
762 Forsbackafors
763 Jutbackafors
764 Stadsfors
1765 Hagnarsfors
1
1 1 Kehruutehdas.
, Spinneri.
120 2,240
120 5,920
245 5,880
215 3,593
247 2,305
247 14,820
247 2,964
260, 2,000
Luumqlty. Ben
rn/otskvarn.
3
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Putouk- Pu- Keski-rnata- Keskivesi Keski-korkea- Teoliisuuslaitoksia
Sen t- toUs- C vest
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medelläg- Medelvatteti Medelhogvatten Industriella anla
ggningar
Fallets N:o och narnn Fils hv _Muta1aitoksia
rn. m. -
hkr -- hkr ,i hkr u Andra inratttiittgar
Putouksen N:o ja nimi
Fallets N:o och narnn
Putouk
Sen 1-
tuus
fallets
langd
rn
Pu
tous
kor
keus
Fall
htjd
rn
Kyrönjoki lisa
vesineen.
Kyrö älf med
tillflöden.
Jatusjoki.
766 Myflykylänkoski
767’ Pitkäkoski
KauhajokL
76$! Jyflinkoski
Itmajoki.
769’ \TãjJjjflkoskj
Kqrönjolci.
I I’qrö ätf
770 Korpelankoski
771 1’(ylãnpäilnki)ski
jntk. torts. N:o 773
Keski-matala
vesi
Medell9g-
vatten
s hv
hkr
Keskivesi
Medelvatten
23
Keski-korkea
vest
Medelhogvatten
tt hv
.
hkr
Teolllsuuslaitoksia
Tttdustrielta anl3gningar
3 26$
5 2,353
5 800
.14’ liv
hkr
-
saI’ Muita 1aitokja
Andra inr3ttninar
0 48
53
24
$64
1,147
510
-—
6.7 1
—35.3 2
—
12.0
2.2
1.0 5
4.2 5
—16.0 2
1.9 7
1.5 7’
3.7 8
1.4 8!
1.5 8,
—
10.7 0.2
772
773
774
775
776
777
2
2
2
2
2!
1
SeinSjoki.
Seinäjoen teli
taan kosket
SeinOjoki bruks
forsar
Kqronjoki.
Kyrö at!.
Kyyränkoski
Suonostenkoski
Kirkonkoski
Kaylankoski
Pappilaukoski
jatk. forts. N:o 779
2,591 — —
21,180 — —
7,840 — —
1,507
8,960
4,383
3,500
8,732
3,360
3,840
713
29!
45
49
113
42
173!
175
177,
180
192
5
207!
214
215,
275
217
219!
700
909
784
560
672
89
941
320
66
280
427
177
140
395
149
160
29
176
468
147
240
173
333
160
450
100
300
400
300
340
60
400
1,100
110
800
750
200
.3,900
100
1,600
100
220
200
300
400
300
1,800
200
200
350
160
672
1,067
481
380
987
373
420
71
552
1248
367
600
433
$33
Maatahdenjoki.
Matuks d.
786! L5ngfors
787’ Benjas-, Udd- o.
Bonnfors
788 Kasfors
Pirttikylanjoki.
Pörtom it.
789 Tjänstfors
790 OsterSkersfors
791! Lãngbrofors
792! Portfors
793, Hafsbäckfors
Isojoki.
Storit.
794, Akselinkoski
795 Viita-Hienokoski
796 Polvenkoski
797’, Honkaniemen
koski
798 Lammasniemen—
koski
°°! Myllykoski800, Penttilãnkoski
801 Vilppulal7koski
$021 Flaapakoski
803, Karstakunsen
koski
$04! Patokoski
805 Olirikoski
806’, Kärrnes-Villurin
koski
807 Kiviluornankoski
808 Lappikoski
$09 Broback- o. Värk
fors
810’ Gammallors
811 Klemetsfors
$12 Landfjärdsfors
$13! Stor-, I3Sks-, Pa
rus—, I-1agriars—
vikensfors
$14, i\Iittfors
815, Holmfors
816 Sandgrundsfors
Karvianjoki
lisävesineen.
Sastmola a med
tillflöden.
Karufari/oki.
Sastrnota a.
817, Arnrniikoski
81$! Myllykoski
75
868
107
416
1,265
640
12
12!
5
19
20!
20
21
05
23!
24
25
25!
25
25!
1
1
1.8
2.0
0.9
2.5
3.1
2.1
1.5
1.8
1.4
9.3
1.0
2.4
7.3
1.6
23.2
1.7
11.5
0.8
1.9
1.8
2.4
2.4
1.2
10.1
1.4
1.2
1.4
3.0
6.8
21
22’
28
28
2&
4,
7’
8
13
13,
30
34
33,
33,
46!
72,
72,
72
72!’
102!
Ocismalan/oki.
Orismalanteh
taan koski
Orisbergs bruks
fors
Kgrönjokt.
Kyrö atj.
779!, 1-iypajiinkoski
780’, Hiirikosii
781’ Perkionkoski
782, Merikaartofors
Kolkkifors
784 l3oskars- o. Voitby
forsar
Maalahdenjoki.
Malaks a.
Sure ijoki.
785 S-Sgkvarnfors
Kankirautateh
clas. Slang
jarnoerk.
10,517
1 33
1’ 41
28
1’ 20
1 24
1’ 32
1! 97
21 43
2! 619
2! 45
2 307
2 21
2 51
3, 72
5 160
5, 160
5 80
51 673
L 131
3 120
453.
9
10
‘o!
10’
10
1.8
3-9
1.1
1.8
1.3
2.5
2.0
4,968
11,128
3,153
6,600
3,761
7,300
748
5,060
352
836
1,104
2,304
2,304
1,152
200
H
“-—-1
—! 2!
‘ ‘!
-H
-
1! —
27 12! 320
9,696
1,904
18
32!9!
200
816
720
2,901
-SI
24
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sea tous- vest vest
Putoukseu N:u ja nimi tuus 0r- M1Mg- Medelvatteu MedelhOgvatten ludustriella anlugguingar
Fallets N:o uth namu I;;lles Fall- Zh f hv Muitalaitoksia -
m. hkr -. hkr hkr Audra inrflttnittgar
25
Putoukj Pu- Keski-matala-I Keskivesi Keski-korkea- Teullisuuslaitoksia
Putuuksen N:o is ufmj tuus kur MedellAg- Medelvattea Medelhoatteu Industriella aulilgguiugar
tuus- vesi I vestsea p1-
keus vatten
FaHets N:u orb namn Fallets Fall- r’
.bl .t4I alaugd hojd a? by a hv a I hv Muita laitoksia
m hkr hkr hkrm.
- B
Andra iurattuittgar
819 Patokoski 360 1.4 8 147 15 280 53 989 1 —! Kgldjoen haara. - I
820! Floncankoski — 1.2 8 128 15F 240 55F 889 ii 2 <, I
I
821 Yenetkoski — 2.6 12 416 23 797 80 2773 1F 1! 849, Tiinukoski 180 2.3 — — t-I —
—
‘
—1i—;
822 Kuivakoski — 1.8 12 192 23 368 82 1,312 —‘ — 1 ) •- ‘ t
823 X 1iar
320 1 8 — — — — 9 664
Ualfors in haara
824 Skrkikoski 160 0.9 — — — — 10; 114 1 I 850 MSlfors 120 2.3 — — —- — 2
Lassilanjoki. . Mgllgn haara.
82a Mlekkaiarvt—La
826 Vuhijoen alasuu 360 tg 2 1’ Myllykoski 30j 3.9 — — — 61 3,172 —
2
Jatk. forts. N:u 831 I
. . . .
I Karvianjoki. I
Vihleljaroenoesistd I Sasimola a.
I VUth’ljdroi pollen— ; . I F I
drag. I F
852 Kylänkoski 400 1.8 —,
—
— 150 3,600 —
827: Kuninkaanläh
teeno’ja 76010.9—— —— — 2 291—5 I
828 Tervahautakoski 220 8.8 0 3 35 — — 2 282 — 1 Lammin joki- F
829 Lammenkoski 140 1.8 0.3 7 — , — 4 96 — 1 haara.
F a
830 Tuorni- ci. Suuri- -
niemenkoski 180 3.9 0,4’ 21 — — 7 364 — 1 Lampi ágren. I
831 Tenholminkoski 220 3.1 0.4 17 — 9 372 — 1 . -
832 Susikoski 680 9.2 0.5 61 1 123 12F 1,472 1 21 Meiferi. £Th1 efen. y 853 Lampikoski — 6.0 — — —! — — — — —
. .
, S545ahakoskj 208 (2 — — — — — — 1
°°° ! 855 Myllykoski 267 2.5 — — —. — — — —
833 Flauniakoski — 2.9 — — — — 3 116 — 856 Isokoski I. Rãfors 24 1.7 —
— —
— — — — •N-
F . . . . ,857Kitukoski 455.3—, —— — —
F LassilanjokL ‘ ! F F - . 8581 Storfors 39 4.3 —i — — — — —F —F - .
834 Tenhokoski — 1.8 4 96 -— — 20 480 — —. ‘ ‘ -‘
835 Mvllykoski — 2.4 4 128 — — 23 736 — —, - F
836 V&itflokoski — 0.9 4 48
—
24: 288 — - ‘- Noormarkun . -r jokihaara. I .
: p
Poomarkun joki- , Norrmark ágren. I
haara.
F Pâmark âgren. , . , , . 859 Kuusikoski — 5 8 — — — — — — —
I S6OLajnekoskensaha — 1.0 — — — — — ——
837p Iso-Liingelma
838 Vid-hngeima-
— 2.1 1, 28 — — 38 1,064 —‘ —
‘ ! 861 Vanha Sahakoski 220 3.3 4 176 — — 74 3,256
—
koski — 2.4 1 32—’ — 39 1,248——
839F Pitkhkoski 500 3.9 1 53 F — 40F 2,080 1 1! , , F I F F
84oKylhnkoski — L7 1 23—, — 40 907— 2 I I
.
‘
862 Makkarakoski 60 3.1 5 207 —‘ — 75 3,100 1
Merikaswian joki- I I, F
haara. , 1.
Sastmola ágren. ;
841[ Siltakoski 320 1.5 1 22 — — 23 460
—
i 863 Myllykoski 60 1.8 4 111 — — 75 1,800
842: Vanha-myllykoski 200 2.0 1 27 — — 23 613 1’ 1
843 Koivukoski — 1.6 5 107 — -— 157 3,349 1 ‘ 864’ Sahakoski — 5.9 5 393 — — 76F 5,979
8441 Lt’ingfors 416 3.0 5F 200 — — 157 6.280 1 1 865 Paratiisinkoski — 1.3 5 87 — — 76 1,317 —
845 Puukoski — 4.5 5’ 300 — — 158 9,480 —
—
I
846 Sahakoski 175 8.5 8’ 907 . —, — 110 12,467 1 —: I
8471 Boishuck haara — 3.0 2! 50 — — — — 1 1’
Vahaiokz.
S48Lkntthk 1’ ‘ —932 61—I — F F F F F
, jalk. forts. N:o 852 —. F F ‘ - 866 Strikakoski 120 1.0 3 40
9 120 28 373 1
Pixunfaloslus
laitos. Trafor
Odlingsfabrik.
(SdhkOooima
asema.
—
Elektnisk kraf1-
L onlOggning.
Rautatehdas.
JOrnbruk.
SOhkOvoirna
aserna.
Elektrisk krafI
anlOggning.
SohkOooima
asema.
Elektrisk kraf1-
anldggning.
26 27
2,360
30 2,560
420
1,307
1,680
Yalss/pafa.
Naula-fa rauta
tehdas. S/lb/ca
va/ma asema.
Vals/nrdttning.
Sp/kfabr/k.
Jdrnhruk. ElekI tr/sk central.
Paper itch/las.
Pappersbruk.
Puuhiomo.
Trasliperi.
Sdhkovoima
asema. Elek
—
trisitctsverk.
f Puuhiomo.
k Trüsliperi.
1 Pun/i/ama.Trdsliperi.
883 Soininkoski
884 Virtascnkoski
885 Mclankoski
886 Vaärakoski ci. Va
iontcriiflcoski
Ta/svesi-Vaskivcsi.
887 Herraskoski
P/h lafave/len
re/Ill.
Pihlafavesi
.ctrdten.
KattilanfakE.
890 Konninkoski
P/lila/aces! -Kuus
larD!.
891 Pthlniskoski
892 VkSrSkoski
Ilankafdrvi-Luo
mas/drvi.
893 Reinikankoski
Jprkkdjdrvi-Ki
tusiSrvi.
894: Koskelankoski
895 Vehmaankaski
K/Insfaki.
396 Kituskoski
397 Virrankoski el.
Kotakoski
VehkakaskenfaRt.
89$, Kangaskoski
899 Vchkakoski
Putouk- Keski-matala- Keskivesi Keski-koi kea- Teollisuuslaitoksia
Sen 1- vest
Putouksen N:o ja nimi tons Skd&jag- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlflggningar
F allets N o oth namn ilIugd J hv hv In — Muita laitoksia
rn. rn hkr &- hkr nj- hkr Audra inrSttningar
Pntouk- [0 Keski-matala- Keskivesi - Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
Stfl p1- - VeSI
Putouksen N:o ja nirni tuna kc-r- Medellâg- Medelvatlen Medelhogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och narnn Fallets Fall- . , .‘ a,3’ . -:langd hojd ci hv ci Isv s Isv .c Muita laitoksia
rn. m s- hkr ,,‘—- hkr ,ç- hkr tn Andra inrSttningar
12,912
348
495
565
110 280
10 120
10 -40
lO 240
30
KaranjokE.
388i Koronkoski
Tyrkanpuro.
389 Tyrkänpuron
koski
1,680
Kokemäenjoen
vesistö.
Kumo älfs
vattensystem.
Näsijärven vesist6.
Näsijärvi vatten
system.
Atsdr/n re/tIE.
Atsar/ sIr/lIen.
N/cm/sfoki.
867’ Reijunkoski
86$ VSSrSkoski
869 Olirakoski
870 Nuutinkoski
Inha/aki.
871, Tnhakoski
872’ ROytSnkoski
HyvosenjokE.
873’ Oulun- ci. Ylinen
koski
874 YäSräkoski
875 PSrannckoski
Pakarin- el. Isa
jak/.
876] Pakarinkoski
Vehkafdrvi
lTuolle.
877 PvlkkaSnkoski
Kivipuro.
878 Kivipuronkoski
Pdä/ok/ el. So/
n/njoki.
879’ Yiinen-Kiiiinkoski
880 Alinen Killinkoski
881 Kivirannankoskj
882 Kctoiankoski
1 1 Naulatehdas.Spik/abrik.
496 —‘ 1
C- —
/c
1
1
2.1
0.9
3.6
1.8
5.9
6.4
0.9
2.8
3.6
0.6
0.9
22.5
13.4
9.2
2.1
7.0
1, 28
1 12
1’ 48
1 24
3, 236
3] 256
4 48
4 149
4 192
4 32
4 48
5 893
51 613
140
Si 467
3] 84
3 36
3 144
3 72
8 629
8 683
10 120
10 373
10 480
10’ 86
‘10 126
11 1,961
11’ 1,346
11 308
11 1,028
460
80
60
400
260
267
140
742
200
260
720
520
1,500
149
178
184
35
35]
35
48]
4.2
0.5
0.7
0.8
2.1
5.1
6.2
2.9
5.2
1.7
0.9
2.4
6.6
17.4
1.9
4.6
12.8
5 280
S 33
5 47
53
5] 140
0.2’ 13
0.5 19
1 69
l 23
2 24
2 64
2 176
2 464
2 51
0,4 24
0.4 68
960
120
260
210
169
280
820
660
120
520
11 618
11 73
11 103
lii 117
15 426
2 77
277
4 91
5 60
6 192
6 528
7 1,624
7 177
1: 61
i] 171
52
53
60
6’ 408
6
425
22 1,525
22 499
32 384
34 1,088
34 2,992
36: 8,352
36 912
7] 429
8’ 1,365
384
600—]
600
50
2
52 9,291
52 6,379
52 1,456
52 4,853
1 1
Villa ja karva
1 kehruu, kulama.
I Ullachhdrsp/n
neri, ad/yen.
-q
—‘ 1
1 1
— 1’
- 1
1 1
- F,
28
—
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksjatoils- vesi vesisen kor- Medellag- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningarPutouksen N:o ja nimi tuus keus vatten
fallets N:o och namn fallets fall
-z--
, sc.’3 l’vluita laitolangd hojd hv hv
m. m hkr ,,. hkr ,,. hkr Andra inr9ttningar
29
— —-
Putouk- Pu- Reski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatons- vestSen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medelll.g- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlagguingarkeus vatten
Fallets N:o och namn Fallets Fall- I — .sktngd hOjd ‘ ] hv ‘ hv u hy Muita laitoksia
m. m. hkr hkr hkr Andra inr’attningar
11 337
5.7
2.3
8.2
2.1
:-1
Keuruun reitti.
Keuru strcten.
Muttiajdrvi- Tar
hapään/oki.
900 11y11ykoski
901 Uufttamonkoski
902 Saarikoski
903 Väärãrnikonkoski
904 Korkeakoski
905 Ruokokoski
906 Kiuvaskoski
907 Polijolankoski
908 Koukuvirta
909 Andelankoski
Ilepotainp1-Ken-
ruunsetkd.
10 Tiusalan-Mylly
koski
Kotijoki.
911 Asunnonkoskj
Katmakoskenjoki.
912 Kalmakoski
Petdisen/drvi
Rimpitampi.
913 Hiistakoski
Mojanen- Vääri
nen.
914 Väiiräkoski
Keuruunselkd
Kuorevesi.
9J5 Mdntänkoski
Kuorilckao/a.
916 MyIlyn paikka
Kerteo/a.
917 Kertckoski
918[ Melaiskoski I
267
297
223
356
134
920
70
80
1,158
170
160
21’
——2 -
10 112— 1
30 1,680, — —
30’ 1,040 — —
30 3,800
— 2 1 Vanutustaitos.Stamp.
30 2,960’ — —
30 1,680 — —
30 1 120 1 2 Rautatebdas.
,
, Jarnbruk.
30 360——
30 2,360 — —
3 144 — 1 Paja. Smedja.
4 107 1 1 -
10 320 . 2 Mci/en. Mejeri.
3’ 10$ — 1
208 1
Paper iteMas.
Pappersbruk.
Vanha pun-
3,416 1 1 hiomo. Gamta
trdstipeniet.
. LTusipuuhjomo
Nya trdstiperiet.
19 —
9.2
0.
4.2
2.0
9.5
7.4
4.2
2.8
0.9
5.9
3.6
2.0
2.4
2.7
7.8
6.1
1.4
4.5
0.7
4’ 304
80 2,453
2 75—
2 96
17$ 2,611
1
0.2
1
1
1
1
1
1
1
1
0.4
0.5
9
0.2
0.3
123 3
21
56 5
35 5
127 5
99 5
56 937
12 5
79 5
11 —
16 2
732
12 0.6
3 0.7
36
11
280
173
633
493
280
186
59
393
64
30
7
1
90
Ilyrkanpuro.
919 Hyrkänkoski
Kuorese tied-Palo
setkd.
920 Vilppulankoski
Ndsijärven
tisävedet.
Ndsijdrvi till
/loden.
Vdärinjdrvi-Ruo
vesi.
921 Vaarinkoski
922 Myllynpaikka
Ldytdnejdrvi-Pa
tovesi.
923 Tammikoski
Rikatanjärvi-Pa
tovesi.
24 Kuurnakoski
Patovesi-Ndsi
Jane’.
925 Muroleenkoski
Keihdsjoki.
926 Pitkäkoski
927 Kotikkuniitty
koski
92$ Sarakankaankoski
929 AnttHan Myllyk.
930, Riuttasen
931 Torkon
932 Vanhansfflank.
933 Riutta- i
934 Niemelänkoski
935 Suutarilankoski
jatk. forts. N:o 938
Tortti/oki.
936 Ylinenkoski
937 Kulonkoski
Keihüs/oki.
938 Pitkä-, Talvitien
myllykoski
939 Lamminmyllyk.
940 Lamminpienik.
941 Lamminpitkak.
942 Koskenkoski
2.8 0.1 4
3.6 0.2 10
1.1 29 425
165
100
160
120
600
190
23C
27C
.430
16C
‘Sc
6C
‘Sc
30C
24
1,320
f Puuhiomo.
—
Trdslipeni.
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1 Mci/en. Mejeni.
s-P
42
1
5
7
1
2’ 211
2 109
2 72
2 109
4 709
4 210
4 224
4, 43
7’ 75
7 560
3 220—
3 316 —
300
65,
7.9
4.1
2.7
4.1
13.3
4.0
4.2
0.8
0.8
6.0
450 5.5
300. 7.9
880 13.9 0,3 55 1 185 10 1,853
600 4.2 0,4 22 1 56 12 672
200 2.6 0,4 14 1 35 12, 416
500 7.6 0,4 40 1 101 12 1,216
160 4.6 0,5 31 1 61 12 736—1
I
30 31
— — —
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- toUS- Vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellâg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggniagarkeus vatten
llngd hOjd u hv u hv
fallets N:o och namn Fallets F all-
—
-
I hkr ,&- I hkr hkrrn. rn
Muita laitoksia
Andra inrattningar
0.6 88 2
“ Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
• tous- vesi vesiSen p kor- Medellg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningarPutouksen N:o ja nimi tuus keus vatten
Fallets N:o och namn Fallets Fall- —. —— —
langd hOjd ‘ hv hv ‘ liv Muita laitoksia
m. rn hkr ,, hkr ,, hkr ] Andra inrattningar
2 293
2 115
2 80
1 11
1 44
1 133
1 20
1 40
—1
1 2
11
2
—1
0.1
0.1
0 4
0.4
0.4
04]
0.4
01’
1
1
6
4
4
1$
53
8
16
2
92
19
.Sleileri. .SIe/eri.
Kuusijärvi- Van
kaves i.
943 Karjularikoski
Jalcamojdrvi
Ndsijärvi.
944 Parkkuun Yllnen
koski
945 Parkkuun Alineii
koski
TerüstaMen- et.
Katmakurjen/oki.
946 Kuitusenkoski
947 Kuitusen Alinen
el. Niinikoski
948 Kalrnakurj enk.
949 Vehkakoski
950 Teräslalidenkoski
lllqttqoja.
951 Myllynpaikka
Jokijärvi-Kattio
jarvi.
952 Ilaapakoski
Asmundilanjolci.
953 Paarlahdenkoski
954 Tupakinkoski
955 Asmundilankoski
956 Vallinkoski
Bööminpuro.
957 Böömikoski
Lamminjdrvi
Nds ijarvi.
95$ Politolankoski
Vanajaveden
vesist.
Vanajavesi
vattensystem.
Langetmaveden
reitti.
Langetmaves i
strdten.
Vatkeajdrvi-Kot
hinsetka.
959 Myllykoski
iIeijeri. Me/en.
1
11.0
4.3
100 3.0
80 0.8
200 3.3
—{
160 1.5
60 3.0
55 1.7
90 4.4
250 12.4
50 1.5
90 6.0
100 1.4
6.8
80 2.0
8.0
160
100
65
200
280
ioq
120
80
120
600
7.
2.7
3.0
1.0
3.0
3.5
5.4
:
2.0
2.1
2.3
6.3
3.0
1 2
13 1,907
10 573
10 400
5]
5] 200
7 159
117
2 331
2 40
4 368
4 75
1 90
1 27
I
3 . 344
11
1
1
lllyttyfoki et.
Vitkkitdnjoki.
960 Myllykoski el. Yli
koski
Talviaistaipateen
foki.
961 Talviaistaipaleen
koski
Sdrkifdrvi-Pitkä
vesi.
962 Leppakoski.
Pääskytänjoki.
963 Vainionkoski
964 Vingiankoski
965 Ylirnyllynkoski
966 Kynnyskoski
967 Keskisenkoski
96$ Lahonmyllyn
koski
969 Alimyllynkoski
Vdstitanjoki.
970r Sulunkoski
971 Aholankoski
972 Ajoksenkoski
973 Myllymäenkoski
974 KOykänkoski
IThaviston- et.
Iluikkofoki.
975 Korkeakoski
jatk. forts. N:o 977
Hirvijdrvi -Kopsa
monsetkd.
976 Sahakoski
Haauiston et.
Huilc.kofolci.
977 Haapaniemen
koski
978 Leppähammas
koski
979 Kokkolan- el. Pu
taankoski
51
$0
93
144
61
67
53
425
2
2
2
2
2
2
2
2
100
25
40
47
72
31
33
27
8
9
25
16
8
212
64
24
32
280 2 .2
1
1
1
1.
1
03
0.3
0.3
0.3
0.3
1
1
1
8 800 1 1
2 72—-i
2 85 1 2 illei/eri. Me/en.
5 127 — 1 Kouasintehdas.Stipsienstabrik.
5 200 1 i1
.6 280— 1’
6 432 1 9 1 Kiothiorno.k Stenstipeni.
6 184 1 1
6 200 — 1
6 160 — 1
2 56
2 61
2 168 . 2
Kovasintehdas.
I Stipstens/abnik.
2 . 104 . _ Sdtekailidinteh
dos.
Pens ienne/abnik.
2
?uumassa- /a
papenitehdas.
Trdnwsse- och
pappers/abnik.
5 1060 1 2 Ken/cd- Jo nah
kate/ic/as.
Sico- och täder
fabnik.
1
26 1,664
26 624 . 2
26 832 2
240
100
1601
4.
1.8
2.4
4 250
4 90
4 128
33
32
Putouk- Pu- Keskirnatala- Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiaSen l- - S veaL
Putouksen N:o ja nimi tuus Medellg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
fallets N:o och namn Fallets Fall-
.
.langd j<j hv liv u liv .u MuLta laLtoksta
‘
hkr
. hkr &- hkr Ju Andra inrattningar
a
H
3j
Putouk- J{eskjvesi Keskikorkea TeofljsuuslajtoksjaSen vealPutouksen N:o ja nimj tuna for- Medellãg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella antaggningar
fallets N;o och namn Fallets fall- .
.s
—langd hojU i liv hv i liv Minta luiioksia
rn m. hkr - hkr -. hkr & Andra inrlttningar
18.0
17.7
1.6
4.5
0.8
5.7
240
236
21
32
1200
1,416
149
240
13
320
400
1,060
220
180
134
22C
1
( Vesitaitos.
l. Vattenveric.
-
-
1
5 193
5 253
6 400
6 232
2 75
3 1OC
3 21
4
‘3
5
Rauta- et. Mytty
joki.
080 Myllykoski 0.1 24
981 Tiitrikinkoski 0.3 71
982 Taipaleenkoski 0.4 9
Yröhloki.
983 Myllykoski I 0.4 25
Venejoki.
984 Kijohunkoski 1.0 11
I KuohuvaineflfOki. I985 I-Iaapaniemen
koski I — -— 380
Siitainonofa.
986 Slitamonkoski . 168
Havisevafljärvi
VesijdToi.
987 flavisevirnkyläfl-
-
koski 14.0 — — 375
Vääksynjoki.
988 Vääksynkoski 40 2.3 31 21 62 153
Pütkdneen vedet.
‘ Fdtkäne vattnen.
Arrasjoki.
989 Arraskoski %6 — 2 165 I 1
Ilaulion refill. I
• Ilauho stcdten.
Patsajoki.
990 Palsankoski 140 2.4 0.6 19 1, 32 3 96 —
991 Kivikoski 80 0.9 0.6 7 ii 12 3 36 —
Lcojolci et. Terva-
. Ikoskenjoki.
9921 Luhtakoski 140 1.4 1 19 -—‘ — 5 93
993 Tervakoski 280 2.5 1 33 —‘ 5 167 —
994 Maasankoski 240 1.6 1 22 —I —- 5 107 —
Näräjärvi-Kuolli- .
IaTvt.
945’ Luukunkoski 240 2.2 1’ 29 2 59 11 323 —i —
996 Torikoski 1.0 1 13 2 27 11 147 — —
997 Porraskoski 30 4.8! 1 61 2, 128 11 704 1, H
100
80
70
80
320
230
160
170
05
0.5
11
1
05
0.5
1
04
27
0 2
02
03
04
Luhtajoki.
998 Ylimyllynkoski
999 Katiskoski
1000 Evonkoski
1001 Ammäkoski
Alanenjdroi-Kuo
hijdrvi.
10021 Kyykänkoski
KyynaräiokL
1003 Myllykoski
1004 Peltolankoski
Kulckiajdrvi
Väha-Roine.
1005 Vihavuonteenk.
Orma/oki.
1006 Keskimyllynkoski
1007 Alimyllynkoski
Kurkijoki.
1008 Montolankoski
Mytlyoja.
1009 Myllynpaikka
Vasikkajoki.
1010 Pirunkoski
Vanajaveden
reitti.
YOnd strdlen.
Mattasvesi- Va
najavesi.
1011 Valkeakoski
Ilyrkkdlanjoki.
10121 Ylinen-Vanhak.
1013 Alinen-Vanhak.
1014 flvrkkälänkoski
1015 Ylinenkoski
1016 Alinenkoski
Puujoki et. Teuro
jolci.
1017 Kokkoiskoski
1018 Kosken-Mylly
koski
1019 Lammenkoski
jatk. torts. N:o 1022
2.9
3.8
5.0
2.9
2.8
40
0.6
1.6
3.6
40
2.3
4.8
2.5
4.6
1.5
3.7
8.3
1.5
2.1
2.1
14
4.8
10
25
67
39
27
4
64
48
53
16
13
1,656
4
10
33
0
11
28
19
64
—I
2,
2I
H
2’
‘1
1
3’
3!
—1
— 1
—2
—1
— 1’
25 533 —,
6j 288
—, 1’
7. 373 1—
3 92— 1
i
7 233 1 —
4,968 — Paperitebdas.Pappers/abrik.
120 —
345
— —
775 — —
121 —, —,
196
— —i
448 —
—
299 —
— Kehruu- /a
1.024 —, 3’ veTkatehda.S.
, ,
, Spinneri- &
ktddesfabrik.
149
96
107
31
67
20
49
111
17
28
84
56
192
81
6
7
16
16
16
3
34 35
Kunnianpuro ci.
NaattuTinpuro.
1020 Aliteenkoski
1021 Kunniankoski
Fuufoki ci. Teuro
joki.
1022 Hankalankoski
1023 Myllykylänkoski
1024 Lappilankoski
jatk. forts. N:o 1026
Perinkioja.
10251 Myllynpaikka
Puujoki et. Teuro
joki.
1026 Varunteenkoski
jatk. forts. N;o 1028
Mattas/oki.
1027 Vääräkoski
Uittamo/oki ci.
Teuro/oki.
1028 LeppSkoski
Isojolci.
1029 Vanhakoski
1030, Vuohikoski
1031! Nummistenkoski
I
Tervakosken/oki.
1032 Melkkolankoski
Mgllyo/a.
1033 Myllynpaikka
Kurt/old ci. To
penojoki.
10341 Sahakoski
1035 Top enonkoski
1036 Kaloiskoski
1037 Pitkäkoski
jatk. forts. N:o 1039
0/afarvi-Kartjoki.
1038 Pekkalankdski
Kartloki ci. To
penojoki.
1039 Hakonkoski
Rengonjoki.
10401 Pitkäkoski
1041 Hiftankoski
1042 Kärmäkoski
1043 Kuittilankoski
1044 Muurilankoski
1045 Hingaloiskoski
1046 Nevilänkoski
Koskenjoki.
1047 Koskenkoski
Viratanjoki.
1048 Lanankoski
1049 Mylly- el. Vira
lankoski
Rtisikkatanjoki.
1056’ Riisikkaiankoskj
1057 Tampinkoski
1058 Puskialankoski
Kokonfoki.
1059 Ikalankoski
1060 Salmenkoski
Kotkanjoki.
1061, Kolkankoski
1 Hakkiianjoki.
1062! Nokarinvirta
10631 Ilakkilankoski
Tarpionfoki.
10641 Ylikoski
1065, Taipaleenkoski
1066 Kopakankoski
1067 Pajukoski
1068 Papin- el. Kylmä
koski
1069 Ilathunkoski
1070 Vilalankoski
Haiti itanjoki.
3.1
—
17.1 0.3
Putouk- Pu- Keski-matafa- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen tous- tea vest
Putouken X:o ja njmi tuUs eg Medelvatten Iedelhogvatteo Industriella anlikggningar
F sUet ‘\ o och narnn fallets F1I —lttngd hod . liv u hv it hv .u = Muita laitoksta
m. ,,-- hkr hkr &— hkr > Andra inrttttnin”ar
El 8 8
1 73
1 33
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea-
— Teollisuuslaitoksia
sen to e vest
Putouksen N:o ja njmi tuus Medelvatten redellioatteii Judustriella anltl8gningar
Fallets X:o oth namn faUcts Fall- -‘ Ilangd hod it he liv it hv ,,t Muita laitoksia
rn ,,. hkr hkr ,,- hkr ‘>I Andra iflr3ttflinar
El 8. 8
420
60
150
70
184
24
25
26
4
35
672
1,733
173
9e
793
148
1.5
2.9
3.0
3.3
3.6
5.0
4.5
4.6
5.5
2.5
2.1
5.2
0.5
L8
1.7
3.7
1.0
6.2
L2
2.9
0.8
2.9
1 ]8
1 69
1 7
0.31 7
2 45
0.5! 25
3 40
0.3 25
0.3 5
0.3 12
1 11
3’ 84
4 277
4 27
24
6 136
ii 49
9 120
i! 82
1: 16
1,
21
1! 69
1 75
2 24
2’ 59
Kuuritanjoki.
1050: Kuohukoski
1051 Kurikkakoski
I Lontlian/oki.
1052 Lontilankoski
1053 Vanhakoski
61 813
ö.5 19
05 20
1 44
1 48
1 60
1 61
68
0.3 10
04 13
0.5 9
r
Puirnakone.
TrOskverk.
— 1!
—3
1Sk’oima
—
—, asema.
‘Eiektricitetsverk.
1 2
1
- H
i 1’
1 Meijeri. Me/en.
1 1•
Kotkafoki.
1054: Pirttikoski
Kangasmyttynoja.
1055I Myllynpaikka
80
100
120
170
80
260
58c
Sc
14c
141
240
180
200
220
340
280
140
340
200
80
370
0
0
0
12
1.
41
4
7
413
80
193
128
30
277
299
84
205
140
20
2 77
2 80
2 88
3 144
11 67
2! 120
2 123
11 41
1 228
2 70
2 67
2 37
2 46
2’ 57
3 84
3 116
3 164
4 64
4! 14441 37
5 93
5 47
6 272
6 264
1 35
6 120
71 271
— 1
7 280 1 1
7 308 —‘ 1
9 432
4 267 — 2:
10 600—’—
11 675 1 1 PuusepSn-tebjdas. Snickert.
2
3 684—2
4 64—1
5 120
—-
1 75 1 1
1! 76 il 1
61 208 —
6 200 1
—, Sorvi. Svanf.
6 112
— I
9 204— l
9 264
— 1’
lii 308 —
12 464 1 1!
12 656 _i 1:
20 320——
21 756 1 1 Mci/en. Me/en.
22 205——
22 411——-
29 271 1
—
40 1813
—, 4
40: 1,760 —l —
3 104
—; 1
-1
220 5.2 0.3 21
— 56 0.3 22
270 0.9 1! 12
267 2.2 1’ 20
170 7.8
44 1.4 1’ 59
90 1.1 —.
(30 4.6k —,
1.2
1.8
5.6
5-7
2.6
2.5
1.4
1.7
2.2
2.1
2.9
4.1
L2
2.7
0.7
1.4
0.7
3.4
3.3
8803 176 15
ii 5 41
1 61
0 5
0.5
1
1
1
1’
‘I
1
1
Otjyteltdas.1 Ot/estageni.
59 —i
,f 2 iuumyttljä.o07 ‘ k 2 benstampur.
12
14
28
38
55
16
36
9
19
9
45
44
171071 Jutilankoski 340 2.6 05•
36 37
Pyhäjärven Iisii
vedet.
Pyhäjirvi till
flöden.
1072 Kuokkalankoski
Haittitanfoki.
1073 Tarimaankoski
Narvajoki.
10741 Narvanvirta
1075 POykölankoski
Sailänoia.
1076 Myllynpaikka.
Sikifoki.
1077 Ikarinkoski
Varzafavesi-Pyha
jaTVi.
0.4 14
041 11
0.4 10
1’ 31
1 76
69 828
1 17
1. 67
II 65
5 333
! 7
2 168
5 287
189 45,108
246 52,480
6 208
6 160
6. 152
14
14
429
1,064
-
—3
f Katlohuopatch
das.
Takfittfabrik.
Varjaijstehdas.
Fdcgeri.
Verkatehdas.
Kladesfabrik.
Faperitehdas.
Pappecsj’abTtk.
Sähkovoima
aserna.
Etcktrisk centrat.
Puuvitta-keh
ruutehdas.
Bomuttsspin
neTi.
Pettavatehdas.
Linnefabrik.
Nurmifacvi
Parkanofarvi.
1085 Pitkäkoski
1086 Jyrkkäkoski
1087 Kaenkoski
1088 Kairokoski
1089 Haapasenkoski
1090 Viinikka- el. Leh
tisenkoski
1091’ Turpaistenkoski
jatk. forts. 1097
Karijolci.
1092 Myllykoski
1093 1Iansokoski
1094 Viinakoski
1095 Korkonkoski
1096’ Korkonkoski
Nurmijärvi
Parkanojärvi.
1097 Pappilankoski
VäärajokL
1098 Karj ansiltakoski
1099 Kukkurakoski
1100’ Ahikoski
Vahojärvi-Leppd
Jarot.
1101 Vahokoski
Kovejoki.
1102 Kovelahdenkoskj
Saukonfolci.
1103’ Saukonkoski
Noronjoki.
1104 Pihiajakoski
Karlunmyttyjoki.
1105 Alakoski
Jämijoki et. Jyt
tinjoki.
1106 Pitkäkoski
1107! Ylikoski
1108 Siltakoski
1109’ Salavankoski
1110’ .Jyllinkoski
11111 Kalliokoski
1112 Vaksinakoski
1113 Nurrnikoskj
1114 Pjtkiikoskj
1115, Särkikokj
03 24
03 27
0.3 6
03 7
0.3 20
2 600
2 24
2 45
2 45
1’
1’
1
3
3
3’
3
3
3
Putouk- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslajtoksiaSen esi ‘@51
Putouksen N:o ja nimi tuus Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
F allets N:o oth namn fallets Fall- ‘‘ — ‘ —---—-lungd hojd liv liv liv Muita laitoksia
m. m hkr ,,— hkr ,,--- hkr ui Andra lnrSttningar
— —
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskjvesj Keski-korkea- Teollisuuslaitoksi atous- veal vestSen pi
Putouksen N:o ja olmi kor- Medell.g- Medelvattenkeus vatten Medelhogvatten Industriella anlaggniogar
fallets N:o och namn fa1et H h I ‘ Molts laitoksiav liv ii hvlangd hojd hkr
,,. hkr hkr Z Andra inrOttningarrn. rn
125 1,500
3 52
1 2!
0
2
2
2
2
2
59
43
208
139
109
123
43
134
220
240
160
220
33
24
27
18
18
2.2
1.6
7.8
5.2
4.1
4.6
1.6
6.0
6.7
1.6
1.7
5.1
1
I
1
5, 147 25 733
5 107 25 533
5 520 26 2,704
5 347 26 1,803
5 273 26 1,421
!
307 26 1,595
5 107 26 555
1: 80
4I
320
1 89 4! 357
1 21 4 85
1! 22 91
1 68 4 272
38 456
01 6
99, 23,628
97!
20,693
Nasifarvi-Pyhä
]arvt.
1078, Tampereenkoski
Kokemäenjoki
lisävesineen.
Kumo älf och
dess tillfl6den.
400 0.9
—
1.3
—
5.0
340 4.9
380 6.3
—
4.3
945 17.9
1,600 16.0
90 2.6
—
2.0
200 1.9
220 2.3
360 5.’
59 22.5
0.9
1.7
1.7
12.4
6 1,SOC
6 72
6 136
6! 136
3, 496
2 125
Kokemdenjoki.
Kumo ätf.
1079 Nokian el. Emä
koski
jatk. forst. N:o 1132
115 27,447
157 33,493
1 35
1 27
1 25
3 02
3 228
1 fivanutustaitos,5 Stampkoarn.
1 11
—
5 Vesitaitos.
k Vattenverk.
If
2 kpl. vesitai
—
—
tosta.1 2 st.
—
1’
2
1
1
—1
—1
1 3
—1
1 2,
Nerkonjoki.
10801 Nerkonmyllyk.
1081! Eliaskoski
1082 Lanakoski
Koskerifoki.
1083 Pi.ttous
1084 Putous
30 9,000
396
33 748
33 748
11 1,819 —
16 1,003
3’ 156
2 67
2 72
0.2
4.7 1
3.9 —
2.5 —
2.7 0.4
1
48
320
120
240
120
160
240
50
110
220
119
30
119
119
713
120
—‘ r Paperitehdas.
‘k Pappecsbruk.
- 1
33
63
14
24
52
32
15
17
48
48
1
1
1
1
1
1
1
3.C
2.6
2.0
1.8
3.9
2.4
1.1
1.3
3.6
3.6
40
35
27
72
156
96
44
52
144
144
5
6’
6
201
201
201
211
21
22
200
208
160
480
1,040
640
308
364
1.056
1,050
38 39
Pinsiöjoki.
1I19 PinsiOkoski
Maimalajärvi
Kutovesi.
1120 Siuronkoski
Hins/oki.
1121 Heinokoski
Hiikopuro.
1122 Hiikokoski
Mdtikkö- Tuppur
tanjärvt.
1123 Saikonkoski
$arlcolanjoki.
1124 Laukon Mylly
koski
1125 Mattilankoskj
1126 Siukolankoski
1127 Siukolan alinen
mylly
1128 Myllykoski
1129 Pelikosen Vainio
koski
1130 Nikkilänkoski
1131 Niemenkoski
Kokemöen/oki.
Kumo alf.
1132 Vammaskoski
jatk. forts. N:o 1139
Iltonjoki.
1133 Kaunistonkoskj
1134 Hassinkoski
11351 Munkinkoski
387 —
572 —
112
160
1136 Lammaskoski
1137 Pesurinkoski
1138 Hiirenkoski
Kokemaenfokt.
Kumo at/.
1139 Kaukolankoski
1 140 TyrvSankylank.
1141 Hartolankoski
jatk. forts. N:o 1143
Ilves/oki.
1142 Kiupukoski
Kokemäenjoki.
Kurno alt.
1143 KikkapäänkoskiMie1aaniemenk.
1144 Meskalankoski
1145 Kilpikoski
1146 Talankoski
Loimifoki.
11531 Vistinkoski
11541 Turpakoski
jatk. forts. N:o 1158
Mytlyiolcj.
1155 Haarakoski
1156 Myllykyliinkoski
1157 Mukaladonkoski
4
1
9
SähkSvoima’
asema.
lilektricilets
verk.
Vittakehräämö.
Yltespinneri.
Puuhiomo.
911 Trästiperi.
— Pahvitehdas.
— —i
Papp/abrik.
1
1
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi sorke Tcollisuustaitoksia
sen pi- tous- s est Vest
Putouksen N:o ja nimi tuus
e°;
Medelvatten Medelbogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och namu Fallets fall- 7 .i,llngd hod L’ hr by hv .o Muita lattoksta
m Q hkr ‘ hkr hkr Andra inr3ttningar
Sipsiönjoki et.
Huopionjoki.
1116’ Myllykoski
1117 Huopionkoski
Kyrös/oki.
1118 Kyroskoski
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- tons si Vest
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellag- Medelvatten Medeihogeatten Industriella anlilggningar
fallets N:o och namn Fallets Fall-
.
.i .I n
langd hOjd hv i hv o hv . Muita laitoksia
m. m. hkr ,,-- hkr —- hkr tn Andra inrSttningar
17,323 —
5
13
64
- 3 196
64 2,560
2 101
02
ii
15
15
1,
03
03
031
0 3
0.3
03
03
03
1
15
44
4,060
600
19
37
4
33
13
78
17
7
4
Sähkövoiiita
asema.
Etekiricitets
veTk.
320 5.8
89 3.3
180 20.3
— 4.9
200 3.0
— 4.0
— 8.5
— 1.4
297 9.1
238 1.1
713 8.3
59 3.1
564 19.1
119 4.3
59 1.7
— 1.0
350 0.6
370 3.3
2.1
30
3
2
1
1
I
1
1
1
1
1
177
1
1
1
4
f Paperitehdas.
I Pappersbruk.
Puuhiomo.
1 Trastiperi.Hiekkapaperi
tebdas.
Sandpappers
labrllc.
( Puuhiomo.
Trastiperi.
‘I 1
-—
2
-
1
— 1
—-H
—1
1 1 Sleiferi. Mejeri.
133
37
121
11
1 1C
41
26C
57
23
13
1,416
44
28
40
1
I
71
550
240
300
48 iS
200 0.7
150 0.6
150 0.7
650 0.7
300 1.7
200 1.0
350 2.2
250 0.6
100 1.8
290 2.1
180 1.4
—
4.7
0.6
3.9
0.9
120 4.4
-— 21147 %PehulanhaaraAetsänkoski
1148 Peevolankoski
1149 Meskalankoski
1150’ Kiviniemenvuolle
jatk. forts. N:o 1207
$ammun- el. Nan
hianjoki.
1151 Myllynpaikka
1152 Ala- ci. Nanhian
koski
2.7 0.5 18
13.2 05 88
1.5 05 10
2.2 98 2,875
98 915
98 784
98 915
98 915
98 2,221
98 1,307
9$l 2,875
98 784
1 28
1 19
i 63
i 8
1 52
1 12
31 176
1 30
1 170
20
187 —
187 5,481
187 1,741
187 1,490
187 1,741
187 1,741
187 4,239
187, 2,493
187 5,485
187 1,490
37
2 125
3 21
3 156
3 36
6 352
299
728
$8
664
248
1,820
402
159
94
2,240
16,
6
6
7
7
7
7
280,
4
4
300
$00
6
306
306
306
306
306’
306’
306
306,
31
21
8
11
11
11
20
144
704
100
8,800
120
2,856
2,448
2,850
2,856
6,936
4,080
8,970
2,448
72
588
149
501
88
572
132
1,173
Baja- el. Ytislen
joki.
98 784
0.5 14
05 20
3 132
4’
4
1
11
Puuvitta-keh
ruutehdas ja
kutomo.
— Bomuttsspin
neil och vd/
pert.
Loimijoki.
1158 Kuhalankoski
40
41
1159 VieTema-el. Ta
kolankoski
1160 Jokioisten Ala
koski
jatk. forts. N:o 1162
Jänhifoki.
1161 Saartenkoski
Loimijoki.
1162 Vesikoski
1163 Nopalankoski
1164 Ilirvilcoski
jatk. forts. N:o 1177
Koifoki.
1165 Pumpurinkoski
1166, Ylisen-Myllykoski
1167 Alisen-Myllykoski
Humppitanfoki.
1168 Rahnunkoski
1169 Koeriperankoski
1170 Vãäräkoski
11711 Hiljanen- el.
Kolkkakoski
Niinijoki.
1172, Savikoski
1173 Hakokoski
1174 Retylinkoski
1175 Harolankoski
Hanhijoki.
1176 Möllaistenkoski
--
Puimakone.
k Tröskverk.
H 1
—2
—I
— 1
— 1
H ‘r
1 2
— _F ( Puimakone.
Tröskverk.
—3
—
2 ryynilailosta.
— 1. 2 grynverk.
— 1
Punkalaitumen
foki.
1186 Havionkoski
1187 RyskäTinkoskf
1188 Ylimyllynkoski
1189 Rieskolankoski
1190 PyOrialänkoski
1191 Hirvelänkoski
1192 Loysakoski
\‘la-Leppakoski
A1a-Leppakoski
11941 Huhkakoski
Mustapaanfoki.
1195 Rulikakoski
1196 Maununkoski
F Mdrlcdlaipateenjoki.
1197 Ylosenkoski
1198 Alasenkoski
1199 Märkataipaleen
koski
1200 Ylikiikoiskoski
Jaarafoki.
1201 Jaarakoski
I Kauvatsanfoki.
1202 Sääkskoski
1203 Lievikoski
Kieltareen haara.
Kiettare forgre
fling.
1204’ Niskakoski
1205; Paliakoski
Kyltalän haara.
Kyttätä föcgrening.
1206 Köysikoski, Lii
miankoski ja
Rintakoski
Kokerndenjoki.
Kumo all.
1207; Kankaanpään
koski
jatk. forts. N:o 1210
Kutjunfoki.
1208 Kuljunkoski
1209[ Haronkoski
3.9
1.2
1.8
1.6
1.6
2.5
0.9
2.0
2.1
1.7
5.0
6.1
5.8
2.0
400 0.6 —
250 0.5
—
-
Keski-matala-
Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslajtoksjasen Pt- - vesiPutouksen N:o ja nimi tuus °‘ Medelvatten
‘tedelho•atten Industriella aiiltlggningar
fallets N:o och namn fallets fall-
——langd hojd o liv hv hv , Mutta laitoksiam. m. likr ,,- hkr . hkr ii Andra inrititningar
— 2.7
200 8.7
Putouksen N:o ja ninil
fallets N:o ocli namu
Putouk
Sen
tuus
fallets
langd
m.
Keski-matala
yes1
MedellIg
vatten
Pu-
to us
kor
keus
Fall
hOjd
m.
Keski-korkeaKeskivesi
Vest
Medelvatten MedelhOgvatten
o hv it liv it liv
,,- hkr ,,— likr
- hkr0 0 0
280
300
280
200
Teollisuuslaitoksia
Jndustriella anllggningar
3.2
5.1
1.7
5.1
Muita laitoksia
t Andra inraitningar
—2
3 nan tate/i-
F dasta.
1 1 3 spik/abrik.
F Vatimo.
‘ Gjuteri.
—1
— 1 1 Ves itaitos.Vattenverk.
— ,! Nautatebdas.
Spik/abrik.
—. l
— 1’
460
50
163
120
280
— 1.0
187 1.7
240 4.1
716
2,320
768
6,324
2,108
6,324
293
499
1,203
2,080
1,400
1,116
540
76
427
467
320
20
20
18
93
93
93
22
22
22
24
25
27
271
81
10:
15
70 2.5
80 ‘2.2
3 108
4 465
ii 43
4 272
4 91
4 272
0.7 9
07]
0.71 38
1 ,87
1 59
1 41
1[ 20
0.4 4
0.4 21
0.41 19
0.4 9
7 103
7[ $4
7, 280
l 1498 395
1 277
8 160
sI 149
6 216
6 696
3 128
131 884
13 295
131 884
31 40
6$
164
4: 347
4’ 224
164
$0
20 293
21 252
21 $40
23 184
26 555
28 1,381
301 1,040
321 640
32 597
1.
1
II
‘I1
1
1
1
1’
1
52
16
24
21
21
33
12
27
28
23
11
9
67
81
77
27
67
61
72
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
1
1
2
2
2
3.
4
6’
6
24
26
30
32
33
33
34’
341
35
4
5
51
13
19
2$.
281
100
80
1,248
416
720
683
701
1,100
40$
907
952
793
133
116
333
407
387
347
1,267
859
1,008
11 2 ‘1Jeijeri. Mejeri.
—1
—, 1’
— 1.
— 1
- 1
1
‘I
I
\ Troskverk.
— ii
1 1’
—2
— 2
—
—2
2
380
500
60
60
80
160
120
320
150
100
560
442
120
80
6.5
4.2
3.1
1.5
0.7
4.0
3.5
1.6
2.7
1.1
0.9
3.0
0.6
1.6
3.7
2.6
1.5
1.4
156
48
72
85
85
134
48
107
112
91
34
29
133
163
155
80
267
181
216
1,600
5.0
— 2.3
220 2.7
91 324
Loimijoki.
1177: Vampulaukoski
1178, Pelttarinkoski
1179 Tamareenkoski
1180 Paskakoski
1181 Rutavankoski
1182 Loirnaankoski
1183 Korkeakoski
1184 Maurialankoski
1185; Mommolan- el.
F Heikkilänkoski
106
106
133
135
135
136
164;
l98i
1981
1,555
1,272
5.200
1,080
2,880
6,709
5,685
3,960
3,690
900
950
300
275
1.1
0.6
2.0
1.7
$00 200100
10
10
300 2,400
19 501
19 431
11
—1
267
227
28
28
737
645
42 43
—
Putouk- Pu- Keski-matata- Keskivest Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- vest vestsen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medeflâg- Medelvatten MedethOteatteri Industriella aiiltlpgningarkeus vatteD
fatlets N:o octi namn fallets fall- .±laugd hOjd u liv i hv u I hv ‘ Muita taitoksia.U.S a
m. m. hkr ad, hkr ,, hkr cin I’ Andra inrttttningar
Putouksen N:o ja nimi
Fallets N:o och namn
Putouk
Sen t
tUUs
fallets
tttngd
m.
Pu
tous
kor
keus
Fall
hôjd
m.
2,36
3,157
4,341
3,157
4,341
6,48C
11664
Keski-matal a-
vest
Medel lAg
vatten
hv
hkr
E
Keskivesi
?4edelvatten
hv
hkr
296
296
296
296
296
324
324
2
Keski-korkea
vesi
MedelhOgvatten
u hv
hkr
Teotlisuuslattoksta
Industriella anlltggniugar
Muita laitoksia
Andra ilkrattningar
108
30
140
207 1,656
207 2,208
207 3,036
207 2,208
207 3,036
226 4,520
226 8,136
226 1,808
226 1,507
226 1,808
226 2,411
226 1,808
226 10,547
226’ 3,315
226. 21,997
226 19,888
226’ 1.507
3 88
3 40
5 220
500
450
450
450
550
250
963
30C
$00
500
250
700
1,300
600
1.400
1,000
20
420
160
30
100
240
155
180
130
0.6
0.8
1.1
0.8
1.1
1.5
2,7
0.6
0.6
0.5
0.6
0.8
0.6
3,5
1.1
7.3
6.6
0.5
8.6
1.6
2.2
1.0
3.3
3.7
2.1
2.0
1.6
2.7
2.2
Kokemäenjoki.
Kumo dt/.
1210 Ketolankoski
1211 Soikankoski
1212 Saukonkoski
1213 Toekoski
1214 Harolankoski
1215, Kolsinkoski
l2l6 Pahringinkoski
jatk. forts. N:o 1218
Sonnitanfoki.
Sonnita a.
1217 Sonninkoski
Kokemdenfoki.
Kumo dlJ.
1218 Pyhankorvank.
1219 Forsbynkari
1220 Naarankoski
1221 Teikarinkoski
1222 Plyminkoski
1223 Havinginkoski
1224 Kreetalankari
1225 Ilarjavallankoski
1226 PirilSnkoski
1227 Huskalankoski
Jyihanjoki.
1228 Putous
1229. Jylhankoski
Har/unpdãn- el.
Lanajoki.
1230 Katokoski
1231 Kerakoski
1232 Solakoski
1233 Kaasmarkunk.
1234 Lanakoski
1235 Keskimyllynkoski
1236 Paavolankoski
1237 Lahonkoski
1238 Kuorilankoski
1239 Holma- eL Här
pökoski
Piukoja.
1240 Sahankoski
1241 Alasenkoski
1242 Kjeldrnannink.
106 848
106 1,031
106 1,555
106 1,031
106 1,555
116 2,320
116 4,176
116 928
116 773
116 928
116 1,237
116 92%
116 5,413
116 1,701
116 11,388
116, 10,20%
116 73
1 29
1 13
1 44
2: 99
2, 56
3 80
3 64
3 108
3 88
3 60
14
9
4
272
108
300 10.2
3.3
1
3,944 1
1.8 0.6
2.3 0.3
1.0 0.3
2
2
1.4 0.1
2.7 3
1.9 —
1—
—2
H ifkStamp.
— 3
11
—. Vittakehräämö.
— YtlespinneTi.
— Kutomo.
Vafveri.
1 —— TTbskverk.kPuimakone.
-
—1
—1
— 4
— 1
1,276
Eurajoki.
Eura a.
YtdneenJoki.
1243 Vanhankartanon
koski
PyhäJoki.
1244 Kankarinkoski
1245 Kivikoski
Eurofoki.
1246 Kauttuankoski
1247 Alisenkoski
jatk. forts. N:o 1249
Ahmasfoki.
1248 Osmankoski
Eurojoki.
1249 Eurakoski
jatk. forts. N:o 1251
KöytiönJoki.
1250 Harolankoski
Eurojoki.
Starkinkoski
1251
Kuhankoski
1252 Paneliarikoski
1253 Karj akuolemank.
1254! Saliarikoski
l25& Irjauteenkoski
1256. Tarvolankoski
1257 Pappilankoski
Lapin- el. Hin
nerjoki.
1258 Pitkäkoski
1259 Naistenkoski
1260 Meij erikoski
1261 Kirkonkoski
1262 Alinen-Karsinak.
1263 Lapiukoski
1264 Koyliänkoski
1265 Kalliokoski
1266 Myllykoski
1267 Huiskonkoski
1268 Lapinjoenkoski
1
19
324 2,502
324 2,160
324 2,502
324 3,456
324 2,502
324 15,120
324 4,752
324 31,536
324 28,512
324 2,160
1 115
2 43
13... .381
13 ‘17
28 1;232
28. 1,381
28 784
30 $00
30 640
30 .1,080
32 •. 939
32 640
1 175
1 47
1 55
1,044 —
2
0.9
0.9!
6
6
0.2
8
3
10
lOp
io!
10
12!
121
13!
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
250 —
48
28
12
816
264
3
288
75
213
493
80
427
240
128
295
35
21
69
56
336
24
53
272
123
139
1
1
Meijeri, Luu
mgttg, Paperi
Jo 1?autatehdas.
Mejeri, Ben
karn, Pappers
och ]ürnbruk.
3
1
•2 Puimakone.
‘ Tröskverk.
Puintakone.
—
Troskverlc.
J Puimakone.
k TrSskverk.
Meijeri.
Me/en.
2’
0
3
I Vanulustuitos.
, Valkverk.
0
0•
0
5
0
S
11 264
6 184
61 80
29
29
29
10
39 832
41 2,023
41 328
42 1,792
43 860
43! 459
43! 975
10 347
.12 128
14! 485
16 300
19 2,128
21 16$
23 307
25 1,700
26 797
26 900
1.5
4 8
4 197
4’ 32
4 171
4! 80
4! 43
5 113
100
380
25
580
220
$0
520
200
120
160
240
220
100
440
30
18
297
178
50
247
138
133
107
180
147
100
34
11
11
1
I
I
220
60
140
13.1 0.1
3.5 0.1-
4.1 0.1
“a
17 0.2
5 0.2
5 0.2
1.6
.37
0.6
3.2
1.5
0.8
1.7
2.6
0.8
2.6
1.4
8.4
0.6
1.0
5.1
2,3
2.6
1.
H
1
1
1
2
1
0.5
0.6
0.7
0.8
0.
1
1
1
1
17
24
15
101
8
11
68
30
34
44 45
Putouk- Pu- Keski-Matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiasen p vesi vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus M11g- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlttggrnngar
Fallets N:o och namn fallets Fall- [ .! ‘. JTEE1ngd hod u hv liv s hv .n Muita laitoksia
m. j like hkr hkr ti Andra inratolingar
I
9
1.5
10
34
61
40
2
2
2
9
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
Putoukseis N:o ja nimi fti e11ág- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anl’aggningar
faflets N:o och namn Fallets Itsil-langd hod i. liv ii hv liv = Muita Iaitoksia
m. &. hkr ,- hkr hkr Andra inrattaingar
156
276
180
133
880
1
1
0.6
3
7 20 4
44 132 20
0.3
Piirronloki.
1]0
140 6.6 0.1 9 26
320 1.1
—
—
180 2.1 0.2, 6 1 28
500 3.4 0.2, 9 1, 45
350 4.9 0.2 13 1 65
200 1.9 0.2 5 1 25
280 18 0.2 5 1 24
380 2.5 0.3 10 1 33
130 1.8 0.3 7 2 48
200 1.0 03 4 2 27
120 1.2 0.3 5 2 32
140 0.6 0.4’ 3 2’ 16
300 3.1 0.4 17 2 83
300 0.8 0.5 5 2 21
360 3.6 0.5 24 2 90
60 0.5 0.6 4 3 20128
Ylikylän- el.
Pyliamaanjoki.
1269 Yiikyiãnkoski
1270: Vehrnaankoski
1271 Valkarnaankyiän
koski
Laitilan- el.
Sirppujoki.
Letala a el.
Sirppujoki.
Perävainioikoski
Männäistenk.
Velluajoki
Pebtotanpuro.
1274’ Kettulankoski
1275 Puttankoski
Marivuorenoja.
1276: Puotilanmyilyk.
Puftan- el.
Koskenjoki.
1277 Koski
Laajoki.
1278 Ileiniönkoski
1279 Suutclankoski
1280, Karjalankoski
1281 Salavaiskoski
1282 ilaara— ci. Ison—
myilynko ski
1283 \‘ähäkuljunkoski
1284 Knuutinrnyllyk.
1285] Juvankoski
1286 Kivikoski
1287 Karjakoski
1288] Korvensuunk.
1289 Flurulankoski
1290 Myllykylän- el.
Luj alankoski
Mynäjoki.
Virmo a.
•Itä haara.
Ostra gren.
1291 Karmctniemenk.
1292: Kaielan Myllyk.
/hoc
240
320
140
170
297
80
180
240
140
210
90
70
100
260
100
130
520
190
500
6C
68C
3
•01
0.5
0.5
0.3
0.2
‘I
0.3
0.1
0.2
0.2
0.3]
0.3
0.8
0.8
0.9’
0.9:
1
1
1
1
1
0.1
53
255
1.3
2.3
1.5
2.5
3.3
2.4
1.0
1.9
24
2.5
1.0
2.0
0.0
2.1
0.8
1.0
3.5
0.0
2.4
6.0
2.1
4.3
1.0
8.3
1
1
1
1
1
1,
4
3
2
3
2
1
Lönsi haaTa.
Västra gren.
1293’ Sahakoski
1294, Rosvallirikoski
Mgnäjoki.
ViTmo ti.
1295 Killankoski
1296, Vuoksionkoski
1297 Sorrinkoski
1298 Koski
1299 Tervostenkoski
1300 Helaistenkoski
1301 Nihdoiskoski
1302, Aikistenkoski
1303 Jyrkkalänkoski
1304 Krappalankoski
1305 Rairnelankoski
1306 Rapankoski
1307 Rankankoski
1308 Leinikkalankoski
Valperinjoki.
1309 Pyykoski
Raisiojoki.
Reso a.
1310 Ileliskoski
1311 FIarneenrnäenk. S
1312 Haankoski Js
1313’ Valkkarinkoski
Aurajoki.
Aura a.
1314 Koskelankoski
1315 Juvankoski
13161 Kolkinkoski
1317 Rllhikoski
jatk. forts. N:o 132t
Kautansuu.
[318 Kroppaankoski
1319 Karjakoski
KarjajokE.
1320 Lankinkoski
A ura/oki.
Aura .
1321 Kuuskoski
1322 Hypaiskoski
jatk. forts. N:o 1530
0.2
:
0.2
0.4
21 176
8 224——i
8 363 — —,
$ 523 1
—!
9 228——
10 240——
11 367 — —
12 288—4
12 160——
32 192 — 1
13 101 —, —]
14 579 1: 8’
15 160——
17 816 1 2
20 133 — —
Itämereen laskevat vesistöt.
Vattendrag, som rinna till Ostersjön.
200 7.9 0.2 21 1 105 10 1,053 1
460 4.4 0.1 6 0.5 29 4 235 1 1
120 1.3 — — — — 0.8 14 — -—
120 3.7
—‘ — —
— 0.8 39 1 1
120 2,0 0.3 8 1’ 27 10 267 1 1
— 2.4 0.2] 6 0.7] 22 5 160 — 1
445 4.2 0.1 6 0.3, 17 ‘2 112
—l 2.
356 3.1 0.3 12 1] 41 8: 331 —i H475 4.1 0.4 22 1 55 11 601 —. 1
— 5.0 0.2, 13 0.7] 47 .5 334 — 1
260 1.8 02] 5 0.7 17 5 120 —‘ —:
416 6.9 0.1 9 0.2 18 2 184 — 1
207 5.0 200 23, 1,533 —. 1
267 3.5 187 25] 1,167 —] —,
6
8
to
22
10
19
47
8
32
92
28
57
11
96
167
107
133
156
364
149
, 299
700
120
512
1,564
476
975
27
332
1
I
30
21
27
36
84
32
64
140
24
96
276
84
229
3
44
5,
5
5
13
13
14
14
15]
15
16
17
17
17,
21
3
Pu imakone.
Tröskverk.
llJeijeTi. Mejeri.
1
1’
67
47
3
4
I
—Putouk- Pu- Keski-matala ICeskivesi Keski-korkea- Teolflsuuslaitoksiatous. VCS1 vestsen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedellIg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningarkeus vatteit
fallets N:o och namn fallets Fall- .l’angd hOjd I hv ‘ hv liv S - Muita laitoksia
— hkr ,,-- hkr ,,‘- hkr Andra inr’dttningarrn
a
4.9 0.1
Nätkäfoki.
1323 Karjakoski
Järvenoja.
1324 Krarnsinkoski
1325 Matteskoski
1326 Myllykoski
1327 Uotllankoski
1328 Prunkalankoski
1329 Niemenkoski
A urafoki.
Aura i.
1.2
6
6
7
7
8
8
47
—
Putouk- Pu- Keski-matala Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- vest vestsen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellâg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlitggningarkeus vatten
fallets N:o och nanm fallets FalI
.t — .t.tlilngd hojU s liv liv a hv . Muita laitoksia
k hkrrn m. &- h -r .,- likr U) - ndra inrattuingar
2.2
1.0
3-s
0.6
6.0
1.5
1.8
2.9
16.9
0.8
1.4
2.4
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
1
1
1
1
2
2
1330
1331
1332
1333
1334
1335
0.2
0.8
0.8
0.9
0.9
1
1
5
5
5
5
S
6
1
Leppakoski
Leinikkalankoski
Nautelankoski
Kapulankoski
Lakonkoski
Moisionkoski
jatk. forts. N:o 4337
Sac ijoki.
4.7 0.3
0.8 28 6 208
0.7 26 5 211
59 7 411
212 16 1,131
24 16 128
48 17 272
68 17 385
1.3
5.7
624
238
238
148
120
300
200
327
445
560
297
237
208
20
500
260
160
120
340
160
520
800
400
2
2
7
6
3
10
2
24
6
24
39
225
11
37
64
19
35
152
6
129
197
35
37
61
51
76
468
308
36
13
1
1
13
23
10
46
7
80
20
120 34
193 34
1,126 35
53 36
93 38
192 39
63 7
6 104 .41
6 456 41
09 26 6
5 647 37
6 592 42
7 121 49
7 131 49
7 215 50
8 203 59
10 253 70
10 1,560 70
10 1,026 71
10 120 72
0.2 25 0.9
2.2 02
78
176
8
355
56
640
160
816
1,315
7,887
384
700
1,248
439
711
3,116
176
4,785
4,144
849
915
1,533
1,495
1,773
10,920
7,289
864
114
llleijeri. Mejeri.
12
—1
11
11
14
—3
11
—1
11
—1
—1
11
11
—1
1
3
1336 Kärpijoenkoski
A urafoki.
Aura a.
1337 Lietniernenkoski
1338 Hailiskoski
Maarianjoki.
1339 Avikinkoski
Paimionjoki.
Pemar a.
1340 Hovirinnank.
1341 Tuirnalankyiänk.
1342 Koivukylänk.
1343 Purholankoski
1344’ Krouvin- ci. Pa
loistenkoski
1345 Ahonkoski
1346 Juvankoski
1347] Eura- el. Rojolank.
1348 Ingoistenkoski
1349 Juntuiankoskf
1350 Sukselankoskj
1351 Kajanojankoski
Lopen- et. Vdhä
joki.
1352 Kyysilankoski
144 —
Sauvonjoki.
Sagu a.
1353 Haaviston- ci.
Pappilankoski
Kytönjoki.
1354 Kaninkolank.
Halikonjoki.
Halikko it.
1355 Lintulankoski
1356 Sahakoski
1357 Laihakoski
1358 Klingankoski
1359 Viialankoski
Sunnanjoki.
Sunnan it.
1360] Sunnanjoenk.
Salon- el.
Uskelanjoki.
Salo el.
Uskela it.
1361 Luukkoiaiikoskj
1362 Lantelankoskj
1363 Tertilänkoskj
1364 Hirvelänkoskj
1365 Kärkelankoskj
jatk. forts. N:o 1369
Hindotanjolci.
1366 Kiikolan Myllyk.
1367 Moijankoski
1368 Sahakoski
Salonjoki.
Solo a.
1369 Pitkãkoski
jatk. forts. N:o 137r
Kurujoki.
1370 Uusisiltakoski
Salon/ok i.
Solo d.
1371 Kaukolakoski
1372 1 Iaukkalankoskj
1373 Mojsionkoskj
Perniönjoki.
Bjerno it.
1374 Juvankoski
I jatk. forts. N:o 1364
J Sähkövoima as.
Elektr. veric.
2.6 0.2 7
3.1 0.2 8
4.4 0.2 12
5.3 0.5 35
0.6 05 4
1.2 0.6 10
1.7 0.6 14
3.6 0.1 5
2.5 0.2 7
2.4 0.2 0
28 0.2 7
2J 02 C
1.5 0.2 4
8.1 0.1 11
4.2 0.1 6
17.9 0.2 48
6.5 0.7 61
7.1 0.1 9
3.5 OM’ 40
3.5 1 5
0.7 1 10
21.2 0.1 28
70
400
320
130
30
170
260
327
200
80
800
520
240
310
1.8
9.7
7.4
1.3
1.4
2.3
1.9
23
L9
11.7
9.5
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
0.1
5 167
5 160
6 224
6 168
6 120
3 324
3 168
4 955
1
3
3
3
3
0.4
0.8
0.8
0.9
1
1
0-5
0.5
0.8
4J
0.5
0
5
5
0.5i
1
—1
1
1
1
1
2
1]
1
1
2
1
I Paperitebdus.
— k Pappersbruk.
Meiferi. Mejeri.
f Verkavanutuslaitos.
Ktddesvalk.
(Verkavanutus
‘ bibs.
Meiferi. illejeri.
19
27
26
34
28
20
54
28
191
347
47
233
233
47
141
—1
j
-‘ V
22
3
28
31
33
3
1,907
284 —
1,307
1,447
308
848
1$
49
Lupajapuro.
1375 Myllynpaikka
Kiskonjoki.
1376 Ilveskoski
1377 Mdllerikoski
13781 Puirnahuoneenk.
1379 Mommolankoski
jatk. forts. N:o 1581
Anerjo/arvenfoki.
1380 Kurkelankoski
Kiskon/oki.
l38l Mqttqkoski
13821 Kärkotdnkoskt
1383 Näseström
Fern iön/oki.
11/erno cL
1384 1-lerankoski
1385, Pitkhoj ankoski
1386 Oiiialankoski
Karjanjoki.
l392 Kivistönkoski
13931 Karkkilartkoski
1394 Nyhkylhnkoski
Nalikionkoski
1396 Pitkälankoski
Kahurtan/oki.
1397 Kaharlankoski
1398 Kittiskoskj
lIoksijoki.
1399: Korkeakoski
Vihtijoki-Iliiden
vesi.
1400 Haimokoski
Olkkalankoski
14011 ylã, öfre
1402 ala, nedre
Lehmi/arvi
Iliidenvesi.
1403 Koikkalankoski
Nurnmen/okt
Lohjunjarvi.
lllqtty/oki.
Myllykylankoski
1404 ylS, Ofre
1405 ala, nedre
Kuvotan/oki.
1406 Hermonkoski
1 Ropakanjoki.
1407 Koskelankoskj
5”/ummenjoki
1408 Pitkäjoenkoski
1409 Kopilankoski
14101 Nummenkoskijatk. forts. N:o 1414
Fusulanjoki.
1411 Myllykoski
1412 Juva- el. Tollink.
Moikkatanjoki.
1413 Myllykoski
Pu- Keskt-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiasen us- iesi
Putouksen N:o ja nimi tuus MedeHag- Medelvatten Medelhogvatteti Industriella anlaggningar
FaCets N:o on namn F Tta1a
rn -- hkr -,Q hkr hkr Andra inrattninar
110.3
11
I
1
‘I
1
3
3
3
3
1
9
5
4
3
260
148
112
88
Putouk- - Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslsitoksiaSen t-
. vest
• Putouksen N:o ja nimi tuus or Medellag- Medelvatten MedelhOgvatten Industrtella anl5ggningar
Fallets N:o och namn Fallets Fall- .t
-
.Flangd hod s isv u hv isv
.
Mutta lattoksiarn jl hkr hkr ,,-. hkr Andra inrattningar
145
0.8 7 75 H
— 6.5 20 1733 i
— 3.7 20 987 —
50 2.8 20 747
40 2.2 20 587
900 10.9 1162
210 6.5 780
—
240 10.2 1224 1
7.7 35 3,593 1
— 4.6 3 184 10 613 62 3,803
—
— 11.5 3 460 10 ],533 62 9,507
—
4 3, 172 10 573 62 3,555
Suomen lahteen laskevat vesistöt.
35
54
0.4’
0.4
0.4
2
87
139
1
1
6205 619
1
1
1 Puimakone.i Troskverk.
1
2
— Sarvi. Svurj.
Nauta- ja kurt
kiraulu palo.
1 Spik/ubrik,
Stdng/drns
srnideri.
Verkatehdas
Aniskog.
—
Aniskog klä
des/abrik.
Fislcur’in ran
to- ja hieno
taepa/a.
Fiskurs jam
verk och fin—
smidesfabmik
26
28
28
30,
30’
33,
33
6’
9
is
1,456
2,875
1.493
3,800
1,480
440
264
1,296
372
521
431
50
110
140
660
154
240
240
72
10
2
60
300
190
120
220
4.2
7.7
4.0
9.5
3.7
1.0
0.6
16.2
3.1
2.3
1.9
4.1
4.5
0.5
3.7
2.7
3.0
8.4
1.9
3.2
7.6
3.2
2 112
12 205
2 107
2, 253
2 99
2 27
2 16
0.41
0.6 25
1, 31
1 25
[
0.1 5
O.i’ 6
0.1 9
0.2 10
0.1 4
0.5 20
0.5 56
1’ 25
0.6 26
0.6 61
1 43
Vattendrag, som rinna till Finska viken.
— 10.4 0.3 42 0.6 83 555
7.4 0.3 30 0.6 .59 395
— 13.4 0.6 107 1 179 1,429
4
4
4
4”
4
0.8
H
0.2
0.3
0.3
0.5
O.3
1
2
224
411
213
507
197
67
40
173
41
61
51
11
18
26
25
11
40
112
76
43
101
fiskarinjoki.
Fiskars a.
1387 Antskog fors
1388 Kvarnbyfors
Va1sverksfa11et
1389 Kopparhammar
i fallet
Mustion- el.
Karjanjoki.
Svartã el.
Karis a.
i Kur/anloki—
I Iliidenvesi.
I 390 Pilpalankoski
Onkiinojoki.
11391 Tuorilanmyllyk.
1 55
1
Karkkitan
rantatehdas.
Hog/ors jam
bmuk.
2 Puuhiomo.
‘
Trastiperi.
I Puimakone.
— i. Troskverk.
1—’
—1
—
.
—1
H
1
2’
12
-
180
8
4.6 0.8k 49 2 123
3.6 2 96 31 144
12
241
736 1
1,1521 — 1’
2
2
7’
19
9
9,
i6
120
173
197
72
280
784
481
384
912
083
4
50 51
l-’utouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
l’utouksen 7’1:o ja ohm1 5u’ e11ãg- Medelvatten Medeihog-vatten Industricila anl2ggninar
fallets N:o ocli namn Fallets Fall-
—- —-
—
ltingd hOjd s hv vj hv by Muita la3toksla
m. m hkr I hkr
_ hkr I Andra inrlttningar
Putouk- Pu- Keskt-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teolflsuuslaitoksia
sen pi- to Vest
Putouksen N:o ja nimi tuus Med g Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlllggningar
fallets N:o och namn Fallets Fall-
.t
— . —
lttngd hjd hv liv hv .n Muita lattoksia
m. m. hkr hkr ,,- hkr t. Andra inrtttningar
Nununenfoki.
1414 Akerfors
Kar/anjoki.
Karis .
1415 Svartã fors
a
b
C
1416 Landsbroström
1417 Billnäs fors
1418 Aminnefors
Siuntionjoki.
Sjunde a.
HiiskojäTvi
Huhmarijärvi.
1419 Hiiskankoski
Sdgarsjoki.
Sagars d.
14201 Kurkikoski
Vantaanjoki.
Vanda a.
1421 Nukarinkoski
1422 Myllykoski
1423 Konigstedt fors
1424 Vanda el. Kvarn
backa fors
jatk. forts. N:o 1427
Keravanjoki.
Kerava d.
1425 Kellokoski
1426 Dickursby fors
Vantaanjoki.
Vanda d.
1427 Gammelstads fors
100 1.1 3 44 6 88
1,200 15.3 9 1,836 19 3,876
220 7.1 9 852 19 1,799
100 3.1 9 372 19 785
220 4.9 9 588 19 1,241
540 1.1 9 132 20 293
120 6.5 9 780 20 1,733
200 4.6 9 552 20 1,227
• 1.3 0.4 7 0.8’ 14
• 1 31 2 61
800 25.0 0.5 167 2 667
300 11.4 0.6 91 2 304
— 1.2 3 48 9 144
110 5.6 3 224 10 4
5.3 0.3 21 1 71
—0.8 — 3. —
6.0 4: 320 14 1,120
300
30
190
100
20
150
500
15.0
2.0
3.5
1.8
1.0
0.9
2.7
0.6
3-5
6.1
3.3
0.6
4.0
1.5
1.1
4.0
9.1
10.0
10.0
Sipoonjoki.
38 557 —, 1 Sibbo a.
1428 Staffas forsA ‘ ‘ 1429 Norrängs fors
‘V.
-
Fuuhiomo.
‘
Mäntsälänjoki.86 17,540 —
— Trdstiperi.
. Mäntsälä a.
86 8,140
—
— 1430 Lahankoski86
5619 1431 Karjakoski9fl 1320 —
— 1432 Hevosenselänk.I Pinjaisterz 1433 Kirveskoski
routatehd as. 1434 VShäkoski90 7,800
— —ì Biltnas farn- ¶ 1435’ Nilnikoski
verk. 1436 VekkoskiI Aminnefors’in 1437 Roe forsJ rautatebdas. 1438 Tjusterby fors90 5,520 —
— I Aminne/ors
‘. /arnuerk.
Porvoonjoki.
Borgã it.
- 1439 Virenojakoski
1440 VSSräkoskj
1441 Vähä-VSäräkoski
1442 Tönnökoskj6: 104 — 1 1 Hevoskoski
14441 Napia fors
1445 Hiirikoski
1446 Vakkolakoski
1447’ Flentola fors17 521 — 1 1448’ Stromsbergs fors
Koskenkylan
joki.
19 6,333 — 3 Forsby it;
23 3,496 — 2
V Raikkotanjoki.94 1,504
— —
1449 Nitnikoski103 7690 — 2
V Koskenkytdnjoki.
Forsbg a.
1450 Lapio- el. Kinttu
lakoski
1451 Porlomkoski12 848 —
— V 1452 Seppälankoski30
—
—‘ 1
1453 Käkkoski
1454 Sahakoski
jatk. forts. N:o 1156
V
Myrs]cgtänjo]ci.
Vesifobtotaitos. MOrsicom a.143 11,450 1 ningsverk. 1455 Humble fors
.1
2.9 0.4 15 1 39 14 538 1’ 1
2.5 0.5 17 2, 67 17 567
—j —]
1 200 5 1,000 50 10,000 1 2{YlTh
1 27 5 133 50 1,333
— —
1 47 5
- 233 50 2,333
— 2
1 24 5 120 50 1,200 — —
11 13 5 67 52, 693
— —
1 12 5, 60 54 654 — —
2 72 6 216 60 2,150
— 2
21 16 61 48 64 512 —‘ —
21 93 7. 326 65, 3,032 1 1
0.9 73 3 244 34 2,761 —- 3
0.9 40 3 132 34 1,496
— 2
0.9’ 7 3: 24 341 272 —: —
1 53 5 267 50 2,666 1 21
1 20 5, 100 50 1000 —‘
1 15 5 73 50 733 —- —
3 160 9 480 95 5,054 1 1
3 364 9 1,092 95 11,514 —‘ —
3 400 9’ 1,200 95 12,666 — —
3 400 10: 1,333 100 13,333
— 1
H
4 0.4 16 3.6 144
— 1
3 108
4 165
4 160
4 149
4 160
— 3.0 0.1
2.7 0.9 32
3.1 1 41
3.0 .1 40
2.8 1’ 37
3.0 1 40
35 1,260
39 1,612
42 1,680
42’ 1,562
42 1,680
8 2432.3 0.2 6
— 2,
-
—1
0.9 28
52 53
“5.
It
r
Patuk- l’ii- Keski-matala- Keskivcsi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiaSen 1)1- vesi
Putouksen N:o ja nimi tuos kOT Md1l1g Medelvatten MedelhO”vatten Industriella anlaggningar
Fal]ets N:o och namn Fallets Fall- -langd hod L hv s liv liv so = , Mwta laitoksia
m. m. hkr
=.!fl_ hkr ,,- hkr Andra inrMtningar
1
1
4
Putuk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksja
sen pi- tous- esi
Putouksen N:o ja nimi tuus Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och namn Fallets Fall-langd hojd o hv hv hv . .= s Muita laitoksia
m. m. - hkr ,- hkr ,, hkr trs I’ Andra inrMtningar
2,340
2,600
4,945
746
2,208
4,045
1
1
2.7
3.0
5.3
0.8
2.3
4.1
2.4
1.0
1.6
0.8
5.5
3.0
2
2
2
2
2
2
0.3
0.9;
1.0’
1.0
1
1,
72
80
141
21
61
109
10
12
21
11
73
40
21
480
440
747
364
2,787
1,600
180
50
.160
200
160
77
320
50
195
$65
240
70
Koskenkytanjoki.
Forsby i.
1456 Umpelankoski
1457 SäftrSsk fors
1458. Kuuskoski
1459 Niinikoski
1460 Hammar fors
1461 Forsby fors
Tessjöjoki.
Tessjö a.
1462 Pokkar storfors
1463 BSckby kvarnfors
1464’ Harsbile fors
1465 Sarnlforsen
1466 Lângforsen
1467 HollngSrds fors
Kymijoen
vesistö.
Kymmeneälfs
vattensystem.
Viitasaaren reitti.
Viitasaari strtiten.
Saani/drven lisa
vesi.
Saanijärvi tilt
ftodet.
146$ Saanikoski
Kotimajdrvi—
Keitete.
Ion
1469 KärnSkoski
1470 KyrOnpuro
1471’ Kellatikoski
1472 Sahakoski
1473 Alakoski
1474 Kyrnönkoski
Kivijärven reitti.
Kivijärvi strdten.
Kannonsetan tisã’
vesi.
Kannonsetka tilt
ttodet.
1475’ Kannonkoski
:1
4
21 1,680
24 320
44 4,517
6 48
6 264
5 333
65
65
70
70
72
74
15
33
35
36
38
40
23
60
60
62
62
65’
7;
7 252
7 280
7 494
7 75
7 215
-7 383
1 32
3 40
3 64
4 43
4. 293
4 160
5 107
15 1,120
15. 260
15 400
15 120
tO 192
2, 253
6 480
r 93
127
2,772
1- 8
1 44
6
1.6 1
Kivijdcvj
Keitete.
‘in
1476 Pottnonkoski 1
1477 Hilmokoski
147$ YIä-Kämäri
l479 Kumpukoski J.5
1480 Huopanankoskl
‘0
14811 Keiherinkoski
Keitele-Kuhnamo
iaTv.i.
1482- Aanekoski
1483’ MSrnmink.
Soar ijdrven reitti.
Saarifarvi strdten.
Kyyjärvi-Pad
larvi.
1484 Ylätamrnenk.
1485 Huukin- el. Pit
käkoski
Karankajärven
lisäves 1.
Karankajarvi till
/tödet.
1486 Karakoski
Pääjärvi-Saari
järvL
1487’ Koulieroisenk.
1488, Heijostenkoski
1489 Tuhmakoski
1490 Kalmukosken
sahi
1491 Kalmukoski
1492 Hanpakoski
1493 Lehtolankoski
1494 Muittarinkoski
1495 Riekonkoski
1496 Taipaleenkoski
Saarijärvi-Kuh
nomojärvi.
1497 Saarikoskj
1498 Leuhukoski
1499 Saunakoski
1500 Mvlly- el. HemS
ahonkoski
1501 Majakoski
1502 Sumniaskoski
1503 Kiimaskoski
0.9
22.3
2.6
3.0
6.0
1.0
7.6
7,7
0.6
3.3
5.0
0.6
12.4
1.1
0.6
3.2
1.4
0.6
1.5
1.9
2.0
1.8
2.1
1.0
2.2
1.6
1.5
0.6
491
4,480
2,600
420
360
300
280
345
100
1,400
260
2,440
120
375
350
260
75
200
220
160
475
220
100
120
250
155
120
85 6,800
100 1,333
80 8,213
25 200
25 1,100
22 1,467
61, 488
85- 14,053
88i 1,291
91 728
91 3,883
91 1,699
94 752
96 1,920
110 2,787
110 2,933
,TVleijeri. lifeIcr!.5.6
5.6
1.3
2.0
0.6
0.9
1 2
—1
299
4 69
4 107
4 32
60
05 63
J,04C
1,653
4Qn I Vanutustaito.
—, Stamp.
780 1 11
1
3
5
5
5
5
5
5’
a,
6
6
(Paper itehdas
J ja puuhiomo.1 1 Pappersbrulc
0. trasliperi.
— 1,
12
-; 1
H 1
—1
11
1 1
— 1
24
827
73
40
213
93
40
100
152
160
14
20’
21
21
21
21
22
23
26
26
112
3,307
308
168
896
392
176
460
659
693
100 9.5 1 1,887
7 168
7, 196
7 93
7 205
7 149
8 160
72
28 672
28 784
28 373
28 821
30 640
40’ 800
60 480
112
112
112
112
120
130
145
2,688
3,136
1,493
3,285
2,560
2,600
1,160
54 55
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen p OUS vest
Putouksen N:o ja nimi tuus 1r Illag- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningar
fallets No och namn Fallets Fall .t .t —. - -htngd hjd o hv liv o hv . Mutta laitoksia
m. hkr &--‘: hkr hkr & Andra inrttningar
1504 Aittokoski
1505 Hietarnankoski
1506 Varpaskoski
1507: VätalSnkoski
150$ Naarakoski
Kuhnamo/drvi
Saravesi.
1509
1510
1511
Putouk- Pu.. Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslajtoksia
sen pi tOUS VC5I Vest
Putouksen N:o ja nimi tuus °‘ Medelvatten Medelhogvatten I ndustriclla anlaggningar
fallets N:o och namn fallets Fall- .t — - — -langd hOd liv t hv t liv . Se Muita laitoksia
m.
,,-- hkr hkr ,,--- hkr . tj-, Atidra inrattningar
Luj ako ski
Kapeenkoski
Kuusankoski
Routatammen
reitti.
216
960
216
67
280
411
373
1,680
53
22
22
22
56
15
26
72
96
168
Routatamp i
strdten.
Koivufarvi-Pieta
vesi.
1512 Lyytisenkoski
1513 Keskikoski
1514 Sahakoski
1515 Pajakoski
1516 Korkeakoski
1517 YIk-Koivukoski
1518 Ala-Koivukoski
60
60
60’
60
65
96
96
96
2
2’
2’
21
2:
2
2i
20
20
20
0.6
13 225
15 100
16 256
116 213
17 657
171 136
18 216
18 120
3,480
15,467
3,480
967
4,256
3,432
3,120
14,040
704
299
288
324
840
253
427
1,200
1,360
2,380
148
145
145
145
145
152
234
234
234
8
8
8
9
9.
10
10
85’
85
85
3
140
360
200
40
500
50
46
390
930
365
200
80
60
220
100
225
200
500
100
20
80
100
400
200
200
345
600
270
400
145
200
200
80
150
90
1.3
0.5
0.5
1.2
1.0
2.9
0.6
0.9
0.5
2.2
1.4
1.2
2.3
1.6
1.8
8.0
1.8
0.5
2.1
1.1
7.0
4.5
6.6
2.8
2.7
2.7
7.0
0.9
3.2
0.9
1.2
2.1
3.7
0.6
3.2
2.5
6.0
9
9
9
10
10
28
28
28
0.6’
0.6’
0.6
0.6
0.6
0.6:
0.6
6
6
6
1
1,
0.6
0.7
1,440
6,400
1,440
400
1,820
1,408
1,280
5,760
176
75
72
72
187
51
85
240
320
560
30
24
128
63
240
1519
1520
1521
Pietavesi-Ras
vonki.
YIa-Ayskoski
Keski- ,
Ala
Ahvenjdrvi-Ras
vanki.
- 3
—1
—2
—1
1 3
1
111 ‘I
—
1
Hoapakosken
Tehdas.
—
— Ilaapakoski
I. Bruk.
Kosketovesi-Kon
nevesi.
1527: Tyyrinvirta
1528[ Konnekoski
1529 Karinkoski
Konnevesi-Kynsi
vest.
1530 Silkakoski
1531 Karrenkoski
1532 Kellankoski
1533 Korholankoski
15341 Keskisenkoski
1535 Hannulankoski
Kynsives i-Sara
vesi.
1536 Simunankoski
1537: Tarvalankoski
Saravesi
Pdi/dnne.
153$ Ylä-Kuhankoski
1539 Ala-
1540 Ala-Haapakoski
Patolckajärvi
Päi/änne.
1541, Lohikoski
Muuramenjärvi
Päi/änne.
1542 Ylä-Muurarnenk.
1543 Ala
Jämsdn reUti.
Jämsd strOten.
Kintaus-Petäfa
vest.
1544[ Kintauskoski
19
20
50’
50
50
557
373
800
1,533
1,067
102
45 780 901 1,560
— 1
50 333 100 667
— 1
55 880 200 3,200 1 3
55 733 200 2,667 —
57 2,204 210, 8,120 — —
57 456 220 1,760 — —
60 720 220 2,640
—
1” Sr1cke1•ai’ia.
‘
‘ Ctrketsag.
60 400 230, 1,533
— 2
65 1,907 275 8.067 i 2
70 1,307 290 5,413
— 2
175 2,800 435 6,960
— 1
175 5,367 435 13,340 —
1751 3,733 435 9,280 l Finland Wood
I I Kanlcaan Pa-
3 512 1,195 — 3 peritebdas.j Kangas Pap
persbruk.
85 7 2992:
85 7 299 — Ii TuotUehdas.k Stot,fabrik.
0.7 35 10 493
— 1I I Lastuvitta- fa
0.7 20$ 10 2,973 1 — 2naulatehd.
. TrauU- och 2
. spiktabriker.
0.7 33 10 467
0.7 27 10 387 —, —
0.7 10 10, 147 — —,
1 47 12 560
—
1
1 65 121 784 1 —
1522 Haringankoski
Hirvifarvi- Vir
masvesi.
1523: Hirvikoski
1524 Savikoski
Kiesimanfärvi
Niinivesi.
1525 Kerkonkoski
Pieksänjdrvi
KoskelovesL
1526 Haapakoski
1,000 12.8 0.6 7
240
4
83
43 3,
20 2
56 31
3.2 0.7
3.2 0.7
30 2
30 2
12 96
12 512
10 333
10 800
130 3.7
800 22.3
0.2’ 10
0.2 591545 Koskensaarenk.
1546 Pltkäkoski
1547: Kalliokoski
1548 Virta
1549 11y1lykoski
1550 Karikonkoski
200
175
260
60
90
3.5
2.9
1.1
3.5
4.9
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3:
9
$
3
14
20
56 57
Ptouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-koikea- Teoflisuuslaitoksia
Putouksen N:o ja nimi P Medellág- Medelvatten Iedelhogvatten Industriella anlaggtungar
fallets ‘ o on namn fallets fall —
,liingd hOjd hv hv u liv Miuta laitoksia
rn m. hkr V hkr - hkr Andra inrittningar
I
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teoflisuuslaitoksia
sen pi- “ vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus °“‘ Medeilag- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anl9ggningar
Fallets ‘, o ocli Oamn
h laitoksia
m. m
V
hkr ,,— hkr ,— hkr Atidra inrttttrnngar
fr,1
PetüJävesi-Jämsa.
1551 Hankakoski
1552 Lapinkoski
1553! Kalliokoski
1554 Koskelanmyilyk.
1555 Myllykoski
1556 Luomenkoski
1557 Vilãnekoski
1558 Rekolankoski
1559 Jämsänkoski
Isofärvi-Paijanne.
15601 Kivikoski
1561 Kotakoski
1562 Linkinkoski
1563 Koirakoski
1564 Jokelankoski
1565 Koski
1566 Ylä-Hassinkoski
1567 Ala-
1568 Arvajakoski
Lurninenjorvi
Pai/dnne.
1569, Virta
1570’ Yla-Myllykoski
1571 ViTta
1572! Saliakoski
1573 Koski
1574 Koski
1575’ Ala-Myllykoski
Lummenjärvi
Vesijalco
Paijänne.
1576 Porraskoski
1577 Kaukelankoski
1578 Arrakoski
1579 Ruukin- ci. Vie
runkoski
Sqsmdn reitli.
Sysma strâten.
1580 Joutsankoski
1581, Echonkoski
1582 Tainionvirta
1583’ Hotilanmyllyk.
1584 Hojinkoski
1585 Kirveskoski
158& Ammalankoski
5 127 SOj 1,267
— ii Meifen. Me/en.
5 87 58’ 1,005 —[ —
5! 113 58 1,315
— 1
5 120 58 1,392
— 1
7! 131 70 1,307
—
21 Sirkketisaha.kCtrketsag.
8 128 82 1,312
—1 1
9 84 95 887
10 800 100. 8,000
— 1 Puuhiomo.
. k Trastipert.
101 1,693 100 16,933 — — ( Paper ite]tdas.
! , Pappersbrulc.
1 $7 10 867
— 1 Meijeni .Me/en.
1 141 10 1,413 — — Sirkkeli.saha.Ctrketsug.
il 15 10 147 — —
1 16 10 160 — —
1 111 10, 1,107 —. 1! MeiJeni. Me/en.
1 23 10 227 —
1 44 10 440 — 1’
1 68 10’ 680 — Puimakone.. Tröskverk.
1 24 10 240— 1
0.6 29 96 —
0.6 32 101 —; —
0.6 18 61 1’ —‘ V
0.6 13 43—’—
0.6! 110 368 —. —. S
0.6 68 227 —. 2!
0.5 21 2 83 1 1
1 81 3 244 — il
1 264 1,320 1 1 Mdlcr1. Mejeni.
1 40 5 200—
420 — —
793 — 2
280 — —
227 — 3
6,813 — 2
587 — 1 Meijeri. Me/en.
192 — 1
100
50o.80
100
125
125
65
160
00
250
200
330
60
120
240
50
165
140
10
200
50
300
30
12
170
125
65
110
340
70
315
530
580
80
130
70
20
1.0
1.3
1.7
1.8
1.4
1.2
0.7
6.0
12.7
6.5
10.6
1.1
1.2
8.3
1.7
3.3
5.1
1.8
1.0
3.6
4.0
2.3
1.6
13.8
8.5
3.1
6.1
19.8
3.0
1.9
0.5
1.0
2.4
0.5
1.6
2.0
1
1
1
1
2
2
2
2
9
0.3
0.2’
0.2
0.2
0.2’
0.2
0.2
0.2’
0.3’
0.3
0.41
0.41
1’
3’
3,
3
3
3
4
25
17
23
24
37
32
19
160
339
26
42
4
5
33
i:
20
7
3
10
10
6
4
37
23
12
24
106
16
25
20
40
96
20
64
107,
2
2
2
2
2
2
2’
35
35
35
5
365
10
12
340
340
359
359
359
359
359
10
1587 Ränninkoski
1588 YlS-Tajnjonk.
1589 Kuliankoski
VesiJänoi
Pdijdnne.
1590 Vaaksyn joki
Kymijoki.
Kyrnrneneäl/.
1591! Kaikkistcnkosket
Kalkis forsar
jatk. forts. N:o 1594
Yld-Rievetinjarui
KonnivesL
1592 Kuorcenkoski
1593 Sulkavankoski
Kym ijoki.
Kqmmeneut/.
1594 Koskenniska
1595 Pietilankoski
1596 Harakkakoski
1597 Tolppakoski
1598 VahS-KSyrä
1599 Iso-KäyrS
1600 Kaurakoski
jatk, forts. N:o 1621
MantyharJun
reitti.
Mantyharju
stndtcn.
NiskaJdnvi-Kyy
vesi.
1601 Porsaskoski
Kyyvesi-Puula
vesi.
1602 Rauhasalmi
16031 Lash- el. Kyyk.
Puutaoesi-Lahna
vesi.
1604 Kissakoski
1605’ Ylh-Tuhankoski
1606 Yih-Ripatinkoski
1607 Ala-
1608 Puuskankoski
1609 Tuustaipaleenk.
1610 Miekkakoski
8 96
8 181
8 64
2 91
229 4,27
6, 352
7! 112
220 4,400
220 2,347
228. 1,824
2281 3,952
2281 3,648
2281 8,810
228 2,128
5 220
15 120
15 760
30
S
100
1,200
215
300
300
600
600
100
150
350
150
500
1,000
1,000
80
200
150
1,000
30
0.9
1.7
0.6
3.4
1.4
4.4
1.2
1.5
0.8
0.6
1.3
1.2
2.9
0.7
3.3
0.6
3.8
5.0
0.9
1.6
2.4
2.5
1.4
0.5
4
4
4
1
130
3
4
115!
115!
117
117
117
117
117
2
8,
8
18
18
191
191
19’
20
201
6,800
3,627
2,872
6,223
5,744
13,881
3,351
48
91
32
45
2,427
176
64
2,300
1,227
936
2,028
1,872
4,524
1,092
88
64
405
1,200
216
405
608
633
373
133
2
>VVi
5!
71
7
7
7
8
127
47
93
224
47
149
213
20 507
28 187
28 373
28 890
28, 187
28 597
32, 853
440
— 2
1:1
1 2!
280
1,773
I — — ‘
30
30
33
33’
34’
35,
361
35 1, 2’
r Paper itehdas.60 1 1 Pappersbnuk.
60
60 —
60’
75
—‘ I
99!
— 1
901 — —‘
2,000
360
704
1,056
1,133
653
240
4,000
720
1280
1,920
2,500
1,680
600
— .SIei/eni. JIejeri.
‘I
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksjatous- vest vestsen p1-
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellág- Medelvatten Mede1hvatten Industrielta anlaggoingarkeus vatten -
Fallets N;o och namn Faflets Fall- , -
- .s
— . —langd hOjd hv hv v hv Muita laitoksta
m. m. hkr hkr , “- hkr Andra inrattningar
5
—
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Tcollisuuslaitoksiatous- vest yestsen pi
Putouksen N:o ja ntmt tuus kor- Medeiflig- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlsggningarkeus vatten
h M&ta oks
fallets N:o och namu Fallets fall- — —
—langd hOjd y’ hkr c hkr hkr Andra iflrtittningatH hv ,m.
— —
E
L7
3.1
2.5
2.3
0.9
5.9
1.9
0.8
3.7
2.5
6.6 180
1.2 180
Pyhdvesi-Lahna
vesi.
1611k Pyhakoski
Yld-Rievetin/örvi
Juolavesi.
1612 Hongantaipaleen
koski
Juoluvesi-Suota
jdrvi.
1613 Voikoskf
1614 Siikakoski
1615 Ilaarakoski
Suota/ärui-Pyhä
lacy’.
1616 Verlankoski
1617 Puolakank.
16l8 Jukakoski
1619 Jaalanmylly-
koski
1620 Sydanmet-
sänkoski )
Kymi/oki.
Kymmeneatf.
1621 Voikankoski
1622 Pessankoski
jatk. forts. N:o 1033
Valkeatan tisd
vesi.
Vatkeala
tittftödet.
1623 Kannuskoski
1624 Ruokokoski
1625 Ruunakoski
1626: Pajukoski
1627 Umiankoski
1628 Huhmarink.
1629 Koskelankoski
1630 Jyränkotki
48 320——
50 1,200 — 1
-
liar/un Villa
tebdas.460 6,133 —
— liar/u Yttefa
brik.
Kuusankosken
/a Kymin
tehtaat.460 58,267 —
— Iuusankoski
och Kym
mene bruk.
3 68
0.2 8
25 833
28 85
28 336
28 2,203
28’ 709
2 21
2 99
2 67
15,840
2,880
2 43
2 128
1:
500
500
180
10
175
290
800
150
100
615
400
100
200
113 15 340
— 1
0.5 21 2 83 1 —
45 1,500 110 3,667 — 1 Voikoslcentehd.
‘ Vozkosktfabr.
50 1,533 120 3,680 1 1
50 600 120 1,440 — 1
( Vertan puu
50 3,933 110 8,653 — 2 hiorno.1 Verta trash
pen.
50 1,267 110 2,787 —, —
5 53 20 213
5 247 20 987 1
5 167 20 667———
300 26,400 430 37,840 — 1 Voikan tehdas.
,
, Voikka bruk.
300 4,800 6,880 — —
5 107 33 704 1 1
Kannuskosken
I hiomo- ja
5 320 33 2 112 — — pahvitehdas.Kannuskoski
.
stipeni &
pappfabrik.
— f Tirvan lehdas.
Tirva bruk.
61 352 40 2,347 —
Sähkövoima
—
— asema.
kEtektr. verk.
7 56 .48 384———
7 215 48 1,472 — 1
460
470
470
470
470
1631 Paaskoski
1632 Jokelanko ski
Kyrn i/oki.
Kymmenedtf.
Lappakoski
Perno.
1633 Lappakoski.
1634 Kuusankoski.
1635 Keltin kosket.
1636 1y11ykoski.
1637j Keskikoski
1638 Rantakylänkoski
1639 Puolakankoski
1640 Anjalankoski
1641 Susikoski
1642 Leppakoski J’
1643: Hurskoski
1644’ Ahvionkosket
1645 Kultainkoskij
1646 Piuhainkoski
Perno-Stockfors.
1647 Hirvikoski
1648 Klãsaröfors
1649 Stockfors
1650 Strãköfors
31,280
21,933
11,280
5,013
7,520
1,
f Papenitehdas.
—
Pappersbruk.
200 0.5 3 20 7 47
— 1.8 3 72 7 168
50 1.0 180 2,400 300 4,000
750 9.5 180 22,800 300 38,000
1,250 5.1 180 12,240 300, 20,400
500 3.5 180 8400 300, 14,000
300 1.8 180 4.320 300 7,200
150 0.8 180 1,920 300 3,200
300 1.2 180 2,880 300 4,800
850 8.1 180 19,440 300 32,400
150 0.6 170 1,360 290 2,320
200 0.6
5’ 40 10 80
100 0,7
1,000 2.7 175 6,300 302 10,872
900 0.81
180 1,920 310 3,307
200 8.01
900 1.8 112 1,688 167 4,008
200 3.8 51 2,584 60 3,040
8.1 9 972 27 2,916
100 1.8 9 216 27 648
1.6
4.8
0.7
3.8
0.7
3.7
0.6
2.3
470 50,760
450 3,600
20 160
480 17,280
500 5.333 —
242 5,808
103 5,219
42 4,536
42 1.008
Inkeroisten
— Puuhiomo.
‘
Ingerois Trä
stipeni.
— Sähkovoima
asema.
— Etektnisk
kraf/station.
r
— tehdas.
Stockfors bruk.
F
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p0 Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiaSen i- vest
Putouksen N:o ja nimi tuus Medellag- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlsggningar
F’allets N;o och namn lallets fall-
.t,i — -
-l9ngd hojd liv v liv o liv .o a Mutta lattoksia
m. m. hkr hkr — likr Andra inrlttningar
88 587
15 720
73 3,407
117 4,836
11 6,864
117 3,900
— —
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Toellisuuslaitoksia
sen p1 tons- vesi vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellág- Medelvattenkeus vatten MedelliOgvatten Industtiella anlaggningar
Faltets N:o och namn fallets fall-
11.V t. hv Muita1aitoksia.4 - alttngd hojd o liv
m m. 1 hkr hkr ‘- likr Andra inrattningar-,>
,t
114
9’)
92
176
176,
760
1,056
4,293
7,275
10,325
176 5,867
187
432
887
2,852
4,048
2,300
3,504
2,063
2,560
2,304
2,304
2,432
3,307
583
552
28
9
19
69
69
69
73!
119’
96
96
96
96’
80
23
23
23
16
16
Tammifarvi
StTomJOTS.
r1651 koski
I Finnbyfors
1652 StrOmfors
1653 Páskoski
1654 Kuuskoski
1655! ISavukoski
. Rökhusfors
- Merikoski16n6 kSjofors
Perno-Langin
koski.
1657; Pernonkosket
1658 Laajakoski
1659 Koivukoski
1660 Tomsankoski
166l Siikakoski
1662 Rãnninkoski
1663 Langinkoski
Parikka-Korkea
koski.
1664, Petäjänkoski
1665 Osolankoski
fKorkeakoski
1066 k Hogfors
Hovijoki.
1667 Kyminkartanon
koski
1668 Rautatienkoski
Summajoki.
1669! Turpakoski
1670 Hakalautankoski
1671! Keisarinkoski
1672 Raitasenkoski
1673 Myllykoski
1674 Myllykoski
1675 Pitkakoski
F jatk. forts. N:o 1679
S ippotanjoki.
1676 Silmunkoski
1677r Myllykoski
1678 Suijansillankoski
157
196
158
158
158
158’
128
39!
39
7,536
3,397
4,213
3,792
3,792
4,003
5,29t
988
936
200
250
200
250
400
400
1150
300
200
250
250
200
400
150
100
200
400
89
89
564
594
594
148
297
223
59
267
164
107
47
8
51
150
37
67
43
0.5
3.6
3.5
3.1
4.4
2.5
3.6
1.3
2.0
1.8
1.8
1.9
3.1
1.9
1.8
8.0
2.2
1.9
4.8
1.9
2.7
2.2
11.8
4.3
4.5
8.5
2.8
1.2
17 930
19 507
22 205
40
127
380
W 168
9 300
9 192
14,592
5,651
6,033
6,244]
6,240
6,587
8,267
1,672
1,584
7,040
178
59
89
74
170
140
148
178
104
30
89
580
7€
4.1
2.0
0.7
3.0
5.7
1.4
2.5
1.6
2.0
5.8
5.€
1.3
1
1,
2
0.1
iF
0.7’
0.7
0.7
0.5
1
1
2
55
27
19
4
25
76
13
23
15
17
77
75
35
14
J StrOm/orsin1 1’ tehdas.I Strom!ors bruk.
—
—, 1
Karhutanpuu
hiomo.
Karhuta trä
stiperi.
— 1,
1
1
1!
39: 4,160
,ummajokt.
1679 Sahakoski
1680 Myllykoski
1681 Oununkoski
Vehkajoki.
Ilaupatanfoki.
1682 Kaittuakoski
Vironjoki.
1683 Kalliokoski
1684 Pitkäkoski
Vaalimaanjoki.
1685 Sillankoski
1686 Mattilankoski
1687 Rytkökoski
Urpalanjoki.
168$ Myllykoski
1689 Joutsenkoski
1690 Salajärvei7koski
1691 Myllykoski
Santajoki.
1692 Kvarnställe
Vilajoki.
1693 Sothonkoski
1694 Koskisillankoski
1695 Lavolankoski
1696’ Kalliokoski
Tervajoki.
‘ 1697 F Myllykoski
304
326
260!
260’
260
260
200
66,
66,
66
60
8
8’
8
8
9
10
10
4
5
0.2
2
2,
3
:
2 45
40
173
296
93
147
2,453
469
405
0.6 38
0.6 15
0.& 22
0.6, 18
0.6’ 94
40
0.8 48
0.3 34
0.4 15
0.5, 8
H
1 1
11
—
11
—
30
30,
2
2
2!
2
9
9
1
1
1
880
760
128
51
72
59
315
115
120
113
37
16
1,760
1,520
512
203
288
235
1,410
574
600
453
187
112
69 9 312
232 13 1.005
224 1,120
87 381
7 159
.1
Vanutustaitos
Stamp.
Las itehdas.
Gtasbruk.
Puunjatostus
tehdas.
Tro/oradtings
Jabrik.
--
193 1.7 0.6
1,200 1.5 0.7 14 2
135 6.5 0.7 61 2
500 11.1 0.8 118 2
170 3.5 0.8 37 2
9
9
10
11
70.5j 37i
180
780
1,480
513
513
— -
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keskt-korka- Teollisuuslajtoksiatous- vesi
vesisen
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningarkeus vatten
Fallets N:o och namn fallets Fall- ,‘ —— V slangd hOjd o hv u hv hv Malta laitoksia
m. hkr
-! hkr hkrrn I ucn Andra inrttttningar
63
-H
Putouk- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- - vest
Putoukseti N;o ja nimi tuus kor- Medellâg- Medelvatten MedelhOgvatten Industr:ella anlilggningar
Fallets N:o och namn Fatlets Fall- . , .si ,Ulugd hOjd liv v hv i liv Muita laitoksia
rn. m. hkr &- hkr ., hkr cj Andra inrattningar
2.7 0.3! 11 1 36 4 144
1.1 0.6 9 2 29 8 117
8.5 0.9 102 2 227 8 907
3.7 0.6 30 2, 99 8i
5.8 1 77 4 309 19 1,469
1.5 1 20 4 80 19 380
1.2 2 32 5 80 23 368
62
Hounijoki.
1698! Myllykoski
1699 Loukokoski
1700 Kinterinkoski
Loutotanjoki.
1701 Rikkosenkoski
Raickotanjoki.
1702 Koski
1703 Kapakankoski
1704 Lanakoski
Juustitanjärven
yedet.
]uustitanfarvi
vatinen.
Näatätänlörvi
I Lyy]cytänjdrvi.
1705’ Kavantkoski
1706 Rapukoski
Ferojoki.
1707 Väfträkoski
1708 Myllykoski
1709, Suurperonkoski
Juustflan/olci.
1710 Juustilankoski
Säiniöjoki.
1711 Sahakoski
1712 Iluotarinkoski
Lintulanjoki.
713 Lintularikoski
Vammelsuu
joki.
1714 Talisalo
—1
Puuhiomo.
— Trastiperi.
-
— ii
I Nautatebdas.
— k Spik/abrik.
39
53
590
143
416
50
101
2,494
230
62
200
1
0.6
0.6,
0.6’
0.4
0.6’
0.6
2.4
1.9
2.5
5.1
2.1
3.9
1.2
1.2
576
456
267
544
224
208
Saimaan ye
sistö.
Saima vatten
system.
lisatmen reitti.
Idensatmi strdten.
Sukevanjoki.
1715 Myllykoski
Pyoreajoki.
1716 Songajankoski
Sutkavanjdrvi
Kiuruvesi.
t717 Suur-Sulkavank.
1718 Asioisvirta
Rytkyjoki.
1719 Rytkykoski
Hautajoki.
1720 Hautakoski
t721 Pitkäkoski
Ryöndnjoki.
t722’ Ryönänkoski
Naarvanjolci.
L723 Naarvankoski
Kauvanjoki.
t724 Myllynpaikka
Nitsidn reitti.
Nitsiä strdten.
Killuanjdrv 1-
Haapafärvi.
1725! Jyrkänkoski
2
2
2
H
6
18
18
8
8
8
4
3
•1
32
25
20
41
17
21
9
9
‘5
101
Laatokkaan laskevat vesistöt.
Vattendrag, som rinna till Ladoga.
• 3.6 1 48 4 192 17 816
30 1.2 0.3 5 1 16 4 64
— 3.0 0.3 12 1 40 5 200
70 0.6 0.3! 2 1 8 5 40
267 4.3 o6l 34 2 114 8 458
125 1 20 3 60 12 240
230 1 33 3 100 12 400
50 2.2 2 59 146 20 587
220 ‘ 0.2 15 0.8! 61 3 228 —
• 1.3 0.1 2 0.3 5 1 17
110 3.9 3 156 8 416 20 1,040
128
101
67
136
56
52
32
32
14
304
128
128
1.7 0.2
I Vanutusta i/os.
Stamp.
1’
(Tebdas.
:k Fabrik.
1
—1
—1
—1
—Il
— 1
Kaaketitehdas.
—
— Kaket/abrik.
1 2 1 Vanutustaitos.Stamp.
1 (liasui.Masugn.
68
3.8 2, 25 1,267
1
I
64
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teo1lisuus1aitokiasen tons- yes vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
fallets N:o och namn Fall-
;hvi Muita laitoksia
rn . 4 hkr - hkr hkr Andra inrattningar
65
Putouk- Pu- Keski-matala- Keski’esi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen p1- vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus Mdellg- Medelyatten Mede1hgvatten Industriella an1aggninar
fallets N:o och namn Fallets fall . .
. alängd hojd hv hv hv = Muita laitoksia
rn. m. hkr ,,-& hkr ,,-‘- hkr Andra inrattningar
11,388
Nurmi/oki.
1726 Koirankoski
Setäväjäcvi
Korpijärvi.
1727 AIa-Itäkoski
A täntä/oki.
1728: YIä-Alantakoski
1729 Ala-Aläntãkoski
1730 Vangailkoski
Aatra/oki.
1731: Kalliokoski
1732 Koivukoski
1733 Somsankoski
Pieni Jumis/arvi
Syväri.
1734 Kynäkoski
Urimanjoki.
y7351 Urmalahdenk.
Kumpusen/arvi
Yla-Kaukaisen
/arvi.
1736 Kivikoski
Mustatampi
Koskenalustampi.
1737 Korkeakoski
$yvari- Vuot/ärvi.
1738 Lastukoski
Keyrittyjoki.
1730 Niskakoski
1740 1-lonkakoski
Sdyneisjoki.
1741 Kissakoski
1742 Myllykoski
1743 Näkymattomank.
1744 Ryöpekoski
5--
240 1.6 4 85
180 2.9 4 155
45 1.6 1 21
98 3.0 1 40
280 3.0 1 40
169 1.5 6 120
125 4.1 6 328
150 1.4 6 112
80 0.7 0.3 3
— 5.6 0.1 7
— 22.8 0.2 61
95 3.6 0.4 19
340 1.0 8 107
238 2.1 1 28
200 2.6 3 104
220 5.2 0.1 7
— 1.50.1 2
130 3.8 0.1, 5
205 3.9 0.1 5
13 277
16 619
3 64
3 120
3 120
20 400
20 1,093
20 373
9
0.4 30
0.6 182
1 48
23 306
4 112
10 347
0.3 20
0.3 6
0.3! 15
0.3 16
35! 746 — 1,
38 1,469 1
12 256——
12 480——
12 480— 1
50 1,000 1
50 2,733 1
50 933 1
4
‘ 37 — 1
2 149 1
608
5 240—2
58 773——
16 448——
45 1,560 — 1
1’
-69—Li
20
1 51—i 1.
ii 52 — 1
47 4,575
47 1,629
1 .49
1 63
0.3 18
2’ 88
0.5 14
7.3
3.7
4.7
4.5
3.3
0.5
2.1
4.6
15 1,460
15’ 520
0.3
0.3 19
0.1 6
0.6 26
0.2
53 3,250
117
117
4
4
2
8
2:
Vuotjärvi-Akon
vesi.
1745, Juvankoski
1746 Virrastenkoski
Kauppisen/olci.
1747’ Myllynpaikka
Pieksan/arui
Juurusvesi.
1748 Pieksänkoski
Pot/anjokE.
1749 POljänkoski
Siilinjoki.
1750 Myllynpaikka
Kattavesi- Unnuk
ka-Ilaukivesi.
Kaltavesi
Unnukka.
1751 Konnuskoski
Jokifarvi-Katta
vesi.
1752’ Koskensuu
Unnukka-Hauki
vest.
1753 Aminjikoski
Kattavesi-Kerma
]arvt
Haukivesi.
Juofarven lisa
vedet.
Juojdrvi titt/tOdet.
Vaikonfoki.
1754 Juonjoen myllyk.
1755: Kiukankoski
1,000
400
60
85
280
1,500
- 742
267
100
Vanutttstaitos.
1 Stamp.
1.d
r
Juvankosken
rautatehdas
— fa puuhiomo.
StrOmsdats
/drnbruk octz
trdstiperi.
1’
2 11’Ieiferi.lliejeri.
2
1
(Varkauden
I routatehdas1 Ia konepaja.
— Varkaus jam
bruk och me
kaniska verk
stad.
1ii
S
4,056
197
251 1
120
352
56 1
14,291 1
88
—
432 —,
8,341136 233
6.
18
1.1
1.8
15
96
66 07
Keski-korkea
vesi I vesiI KeskivesiMedellâg- Medelvatten I Medelh t3gvs
—
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- veal vesisen pi
Putouksen N:o ja nimi taus kor- Medelliig- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningarkeus vatten
Fallets N:o och namn Fallets fall-Iangd hOjd hv hv hv Muita laitoksia
m. m hkr ,,- hkr -- hkr Andra iflrättningar
2:
1
1
1
1
1
Rauuanfoki.
Myllynp aikka
PyOreentampi
Juoniontampi.
Pyoreenkoski
Tu us/ärvenpurO.
Myllynp aikka
Ilorsmasten/oki.
Myllynp aikka
Rautteisenfoki.
Myllynpaikka
Juojdrvi-Kerma
fari.ii.
Palokinkoski
Karvionkoski
Kermajärui
Ilaulcives i.
Kermakoski
Pllp ankoski
Pietisjärvi
Orivesi.
Saramojoki.
Viltakoski
Kuohatinfoki.
Kohisevankoski
Viitajdrvi- Ytiky
tanfärvi.
Vattimonjoki.
Nuotifoki.
1770 Nuolikoski
Koppetonfoki.
1771 Koppelokoski
Vattimonjoki.
1772 Valtirnonkoski
1773 Kuokkastenk.
Savikgtdnjoki.
17741 Hiisikoski
1775 Pitkäkoski
1776 Tamppikoski
1777 Rätisevänkoski
Joutenpuro.
1778 Joutenkoski
1779 Tuomikoski
Juuanjoki.
1780 Säjäsenkoski
1781 Herralankoski
Viekinjoki.
1782 Alimmainenk.
Ruosmonjoki.
1783 Myllykoski
Lieksanjoki.
1784 Pankakoski
Mahkönjoki.
178SF Tuomikoski
1786F Myllynpaikka
Vornanjoki.
1787: Vornankoski
178$ Kelvänkoslci
100
500
05
1,100
100
50
223
195
140
60
720
100
115
720
300
1,400
4.
1
9
9
2
2
2
2
3
0.6
120
1
1
11
1’
1.2
11.8
2.0
8.9
2.4
2.1
0.6
3.2
5.4
5.2
2.5
9.7
1.8
3.1
11.8
4.2
1.7
0.9
2.6
1
0.3
3
3
0.5
0.5
0.5
0.5
0,2
0.2
0.2
0.2
0.8
02
35
0.5
0.5
0.31
0.4
18
4
40
40
6
6
6
6
2’
2
2
2
10
3.
215
6
6
6
7,
1 iIeijeri.1 1l’Iejeri.
1
1
— fRautatebdas.
Järnbruk.
1
1
Me!jeri.
I ilIe/eri.
1
Pankakosken
lebdas.
Pankakoski
bruk.
16
47
80
356
16
14
4
21
14
14
7
26
19
8
5,506
28
11
4
14
64
157
240
1,068
64
56
16
85
43
42
20
7$
72
25
18,880
56
23
12
35
288
629
1,067
4,747
192
168
48
256
144
139
67
259
240
124
33,827
336
136
72
243
1
r Vanutustaitos.
—
, Stamp.
—1
—1
—i 1
—1
Haupajoki.
1789 Katajakoski
1790 Louhikoski
1791 PitkSkoski
Ytd-Koilajoki.
1792 Suokoski
1793 Mãlikönkoski
Keski-Koitajoki.
1794 Koveronkoski
1795 Jaàrniskoski
1796 Niemiskoski
Ko itereenjoki.
1797 Pirttikoski
1798 Hiisikoski
1799 Leveekoski
1800 Tyittykoski
A ta-Koitajoki.
1801 Mantykoski
1802 Rävãkkäkoski
1803 Tiaisenkoski
1804’ Lohikoski
1805 Kalliokoski
1806 Rupakkokoski
1807 Roppokoski
1808 Kuusankoski
1809 Pamilonkoski
1810 Siikakoski
Pietisjoki.
1811 Iliiiliiinkoski
1812 Ylä-Kaltimonk.
1$13 Keski-Kaltimon
koski
1814 Ala-Kalthnonk.
1815 Neslertnsaarenk.
1816 Saapaskoski
jatk. forts. N:o 1818
Patofoki.
1817 Myllynpaikka
Pietisfoki.
181$ Jakokoski
1819 Haapavirta
1820 Paiholanvirta
t821 Väantionkoski
5,867
1,333
1,467
2,400
4,533
1,867
933
13,600
14,000
4,800
Rautatehdas.
Järnbruk.
1822 Kuurnankoski
1823 Utrankoskj
1824 Siltakoski
1825 Puntarinkoski
Rukkanivanjoki.
1826 Myllynpaikka
Vuonnosfoki.
1827 Poikkapäankari
Sysmänjoki.
1828 Kiukoonkoski
1829 Salvukoski
Sukku tanfoki.
1830 idy11ynpaikka
137
137
138
40 —
136 — ‘1
1
1 J Vittakutomo.k Ytteva/veri.
3
Vittakutomo.
Yttevä/veri.
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Putouk- Pu- Keski-matala Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiatouS- vesi vesisen pi
I’utouksen N:o ja nimi tuus kor- MedellIg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anl.ggningarkeus vatten
fallets N:o och namn Fallets Fall- — ‘ —________langd liOjd hv ‘ hv s hv Muita laitoksia
m. ‘- hkr hkr hkr Andia inrattningarrn
- I
—s-I $, ——
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- tous- vesi vesi
Putouksen N:o ja nimi tous kor- Medelllg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlsggningarkeus vatten
fallets N:o och namn Fallets Fall
ltlngd hOjd ‘i hv by ‘ hv . bI ‘- Muita laitoksiasI.,ohkr ,,. hkrm. m hkr ,,—_ — Andra inrtlttningar
27 1,260 62 2,893$ 373
15 180
15 700
15 580
Orivesi-Ilauki
vesi.
Höqtiainen
Orivesi.
12
600
2,333
1,933
733
1,733
1,467
533
293
693
587
213
20
20
20
20
4,120
9,613
5,504
5,451 —
51
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
lOf)
100
100
100
100
100
100
4.8
5.6
5.8
2.2
3.5
0.9
3.5
2.9
1.1
2.6
2.2
0.8
4.4
1.0
1.1
1.8
3.4
1.4
0.7
10.2
10.5
3.6
0.8
1.4
1.7
1.9
1.8
1.3
5.1
0.6
0.6
0.6
0.6
1
35 2,053
35 467
35 513
35 840
35 1,587
35 653
35 327
35’ 4,760
35 4,900
35 1,680
1
1,380
5,367
4,447
1,393
3,293
2,787
1,013
12,320
2,800
3,080
5,040
9,520
3,920
1,960
28,560
29,400
10,080
5,47
9,570
11,628
12,990
12,31
8,89
I
115
l’s
115
95
95
95
95
210
210
210,
210
210
210
210
210
210
210
513
513
513
513
5i3
513
1
305 2,440
305 5,693
306 3,264
13 1,26
0.8 2
1 20
1 7
1 23
1 17
9 300
9 300
0.5 11
1 137
0.6 18
21 Putthtomo.Trästiperi.
1 Vanutustaitos.Stamp.
500 0.6 1,096
275 1.4 2,557
120 0.8 1,472
534 7.3 5 487
74 1.9 0.2 5
1,260 2.2 0.3’ 9
180 0.5 0.5’ 3
220 1.7 0.5 11
341 1.3 0.4 7
800 2.5 , 4 133
800 2.5 4 133
119 1.7 0.2 5
500 10.3 0.4 55
86 2.2 0.2 6
9 09 0.2
4.3 0.4 23
1,451
2,539
3,083
3,445
3,264
2,357
515
515
516
56
3
6
6
5
40
40
2
6
2
2
5
300
300
297
100
136
136
136
136
136
13&
0,2
137
137
137
137
303 3,232
303 5,656
303 6,868
303 7,676
303 7,272
303 5,252
27
305 2,440
305 2,440
305 2,440
305 2,440
14 0,4
Komperonjoki.
1831 Siikakoski
PyitdjSrvi
Orivesi.
1831 a Puhoistenkoski
Kuoringanjoki.
1832 Myllynpaikka
Vuokatanjoki.
1833 Vuokalankoski
Matkonfoki.
1834 Matkonkoski
Iluuhu/äroi
Orivesi.
1835 Huuhukoski
Enofärvi-Enovesi.
1836[ Enonkoski
1,090
1,090
1,090
1,090
2 136
515 4,120
515k 4,120
515, 4,120
515 4,120
87
1,333
1.333
45
824
59
24
287
1
1
1
1
1
1837 Patokoski
Joroislen/oki.
Ldngetmden/oki.
1840 Myllynpaikka
Joroistenjoki.
1841 Lappalankoski
1842 Pistokoski
1843 Huutokoski
1844 Mikonkosici
1845 Linnankoski
1846 Muuriiikoski
1861 Lauttakoski
1862 Mansikkakoski
1863 Räihänkoski
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teoflisuuslaitoksja
sen pi- S vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus lCOI Med Hag- Medelvatteti MedelhOgvatten Industriella anhlggningar
FaHets N:o och namn fallets fall- -
. Ilangd hojd S liv s he s he - Muita laitoksia
m. m. hkr hkr ,,-- hkr g Andra inr5ttningar
Pelä/äjärvenoja.
Putk- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- - vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus Medeflag- Medelvatten Medelheg-vatten Industriella anlaggningar
fallets N:o och namn Fallets Fall-langd hod ii hv s hv i liv . Muita laitoksta
m. ,,-- hkr & hkr hkr Andra inrattningar
71
Haukivesi
Saimaa.
Haukivesi
Saimen.
Savijoki.
1838 Savikoski
Sorsajoki.
1839 Sorsakoski
•1
3.6 0.2
2.2 0.1
18.0 10
2.0 0.1
1
f Hienotaepaja.
— Finsmides/a
brik.
144—
59 —
5,280 —
27 —
10
3
2,400
3
96
40
192
80
368
160
110
74
33
60
50
260
100
100
15
250
39
119
0.4
0.3 9
lSj 3,600
0.3 8
18 288
18’ 120
18 576
18 240
18 1,104
18 480
0.3 13
0.3 5
0.3 12
6 232
3
2
22
45! 720
45’ 300
45 1,440
45 600
45 2,760
45 1,200
1 43
16
1
25 967
1.2
0.5
2.4
1.0
4.6
2.0
Kokicolanjolci.
1851! Koskipaikka
Silka/oki.
1852 Siikakoski
Louhiveden lisa
yes i.
Louhivesi tilt
flodet.
A’Iyttjoki.
1853 Mllynpaikka
IlöytijokL
1854 Myllynpaikka
Saynat/oki.
1855 Myllynpaikka
Ruskea/arvi
Saimaa.
1856 Niskakoski
IlaukkasuonjokL
1857 Myllvnpaikka
Ilarvio/oki.
1858 Harviokoski
Vuoksen-virta
ja sen tisavedet.
Vuoksen-ftoden
och dess titt/töden.
l859 Niskakoski
1$6O Tainionkoski
6
61
6!
6
6
6
59
60
113
53
234
140
000
68
180
550
100
100
100
3.2 .i 4
6
0.3
9 0.5
11 0.5’,
10 0.6
7 0.3
7 04
14,168 576
37,997 576
3,220 576
3,864 576
1,932 576
0.6 0.2
5.7 0.2
2.5 0.1
3.3 0.2
4.3 0.2
3.6 0.2
4.9 0.1
2.6 0.2
483
5.9 483
0.5 483
0.6 483
0.3 483
2 16
3 228
33
2 88
2 114
144
1 65
2 69
670 19,653
670, 52,707
670 4,467
670 5,360
670 2,680
4
46
A
10
22
29
29
20
14
16,896
45,312
3,840
4,608
2,304
—2
1 1
1
—
, ‘I
Sattinjoki.
1247 Sallinkoski
Mytty/olci.
18481 Myllynpaikka
Susi/oki.
1849 Susikoski
Sutkavanjokt.
1850 Kuhakoslcj
11
—,1
— 1
1
1
1
1
Buttatehdas.
Rutt/abrik,
Puuhiomo Ia
paperitehdas.
—
j Trastiperi ocl
pappersbruk.
Sdhkovoima
asema.
Etektrisk kra/t
—
central.
1.2
2.
2.9
0.1
2
-4
77
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Toellisuuslaitoksia
sen pi- tOUS- esi Vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus 1e11g Medelvatten MedelhOgeatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o on narnfl Fallets hv hv !hV . Muita laitoksia
m ,,-- hkr -- hkr &—- hkr ,rn ,.4 Andra inrättningar
5.2
18.4
2.8
2.0
5.7
2.0
670
670!
670
670
670.
46,463
164,373
25,013
17,867
50,920
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiatOUS- Vesi vest .
Putouksen N:o ja nimf tuus Medellâg Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anhllggninar
fallets N:o och namn Fallets Fall- -langd hod s hv he i hv . = V Muita laitoksia
• m. m. hkr
,,-- hkr - hkr Andra inrattningar
483 33,488 376 39,930
483118,496 576141,312
483 18,032 576 21,504
483 12,880 57& 15,360
483 36,708 5761 43,770
0.3 8 1 27
484 57,435 577 68,471
577 7,693
577! 58,469
36
2
1
72
1864 Linnankoski
1865 Imatra
1866 Kyyrönkoski
1867 Myllykoski
1868 Vallinkoski
jatk. forts. N:o 1870
Hatikkaanjoki.
1869 Myllykoski
Vuoksen-vicla.
Yuoksen
ftoden.
1870 Räikkölankoskf
1871 Ollikkalankoski
1872 Rouhialankoski
jatk. forts. N:o 1874
Littutanfoki.
1873 Myllynpaikka
Yuoksen-virta.
Vuoksen
floden.
1874 Paakkolankoski
jatk. forts. Nto 1877
Kannitan/oki.
1875 Kuusankoski
Saifanjoki.
1876! Saarniaisenkoski
Vuoksen-virta.
Vuoksen
/ loden.
Etala haara.
SOdra grenen.
1877 Kiviniemenkoski
1878 Vaskelankoski
jatk. forts. N:o 1881
18 2401 1!
20 533 —
705 3,760 —
720
1,300
360
120
120
180
1,160
80
1,000
445
100
119
2 kpt. sähkö
voima asemaa.
—
—
2 sI. etekiriska
kra/tstationer.
—; 1!
— ii
Eison paperi
tehdas ja
puuhiomo.
Enso pappeTs
I bruk och Ira-
— _
stipeci.
1
585
3 80
671 79,625
671 8,947
671 67,995
9 10
2,340 680 2,720
8 341
16 256
700 27,067
W0 19,600
2
5
6
7
40
160
187
Viisjoki.
1879 Rasniankoski
1880 Salmisillank.
EtelA haara.
SOdra grenen.
1881 Kempinkoski
Polijoineti haara.
Nor’ra grenen.
1882 Tiurinkoski
1883 Tuulaiskoski
jatk. forts. N:o 1891
Hetisevan/oki.
18$4 Mykkylankoski
1885! Mvllymäenk.
1886 Viroiikoski
18871 Torakoskijatk. forts. N:o 1889
Kuunfoki.
1888’ Sahakoski
Hetisevänjoki.
1889’ Ala-Killatsunk.
1890 ljkonkoski
Pohjoinen haara.
Norra grenen.
1891 Unnunk. 4 Lhaara
1892 Ahvenitsanv.
jatk. forts. N:o 1894
Itmeen/oki.
18931 Tiippasenkoski
Pohjoinen haara.
Norra grenen.
1894 Käkisalmenkoski
1895 Sillankoski
Hiitolanjoki.
Rautfdrvi
Simpetejarvi.
1896 Väärakoski
1! 11.0 484 6,4537.6 484! 49,045
0.9 0.7 8
0.3 490 1,960
3.2 0.6
1.2 1
880 2.9 510 19,720
1,000 2.1 510 14,280
I
‘Ii
:1
S
80 1.0 2
104 2.0 3
500 0.4 515
100 1.0 —
— 0.7 —
208 1.5 0.2
115 2.6 0.6
500 2.0 1.
140 2.0 1
22 1.5 0.8
1.7 1
0.8 1
0.7
1.5
267 14.0
3.3
68 1.6
18 2.6 0.5:
27 107
80 9 240
2,747 612 3,264
40.6 12
21 2 69
27 3 80
27 3 80
16 2 40
23 3 68
11 3 32
56 1 187
17 35
5 100’
13 295!
13
26 2 85
16 4 64
607 23,471
607 16,990
7471L
104 - -
I
Simpete/drvi
Kivifârvi.
Uusi-Sillaiikor
vankoski
0.6’
2.
2
2
2’
1
—1
— 1l
— ii
—1
— 1
—I
Vanutustaitos.
Stamp.
Vesitaitos.
Vattenverk.
Vittatebdas.
Yttespinneri.
Vanutustaitos.
Stamp.
(Paperitebdas.
— J Pappersbruk.
,j Puuhiomo.
Tcastiperi.
—1
— 1 - —
1
H’
Sähkövoima
asema.
Eteictrisk kraft
centrat.
Värtsitdn tek
dos.1 Vdrtsitä bruk.
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
Sen l touS- vest vest
Putouksen N:o ja nimi tuus M1e1’ Medelvatten Industriellaanlaggningar
Fallets N:o on namn Falls
‘ hv hv ‘ hv , Muita laitoksia
m. &- hkr hkr ltkr cn Andra inritttningar
280 — —
‘‘3
p
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teolflsuuslaitoksiatous- .‘- vesi vestsen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Mede1lg- Medelvatten MedelhOgvatteti Industrielta anlsggningarkeus vatten
fallets N:o och namn falIts Fall- .ti —— .t.i atlangd hojd hv a hv a liv Muita laitoksia
rn hkr hkr , ,,- hkr ° Andra inrattuingar
—
— 1 — —- , I
65 1.4 3
225 7.2 4
183 2.7 0.5
1
(Simpeteen pa
J per itehdas.
Simpete pap
persbruk.
8
9
1
3
13
13
13
13
13
‘3’
514 8.4 0.5
— 2.1
89 2.1
180 3.8
1,260 20.4
672 — 2
364 — —
420 — 1
1,013 — —
1
1897,
Iliitotanjoki.
1898, Juvankoski
jatk forts. X:o 1901
Sarajoki.
1899 Pusakoski
Torsan/arvi-Sita
mus/drvi.
1900 Hinkasenkoski
Hiitotan/oki.
1901’ Kalliokoski
1902 Saliakoski
1903 Ylã-Ritakoski
1904 Ala-Hitakoski
1905: Kangaskoski
1906, Kalliokoski
1907! Kirjavalankoski
Soskuinjoki.
1908 Vaãräkoski
1909 Sillankoski
1910: Tirrinkoski
1911j Korjosenkoski
1912 Soskuaiikoskj
Tervunjoki.
1913 Myllykoski
Ihalanjoki.
1914 Orilikoski
1915 Vavulinkoski
1916: Ihalanojankoski
1917 Kukonkoski
Hovinjoki.
19181 Myllynpaikka
Heinäjoki.
19191 Värkinkoski
1,
2{
5€
384
18
17
152
112
528
216
408
144
192
27
15
16
19
19
22
62
30
25
60
Van utustaitos.
Stamp.
15
17
2
5
24
24
24’
24
24
24
24
3
7’
7
7,
a
6,
8
5,
149
864
36
52
329
243
1,144
46$
884
312
416
21
109
61
64
77
64
72
205
112
76
240
91
45
65
267
180
26
238
27
36
21
94
149
39
25
150
1.3
1.9
1.4
6.6
2.7
5.1
1.8
2.4
2.6
4.1
2.3
2.4
2.9
4.8
2.7
7.7
2.8
1.2
9.0
1,632
72
87
608
448
2,112
$64
1,632
576
768
104
383
215
224
271
320
216
616
299
228
600
227
6
6
6
6.
6
6
6
0.2,
0.5’
0.5
0.5
0.5,
0.3,
0.6
0.6’
0.8
1
0.5
1
1
2’
1’
12
12
12
12
12
0.3
14
0.7,
0,7
Saavanjoki.
1920 Saavan myllyk.
Kiteenjoki.
1921, Siesemhnkoski
1922 ltlyllynpaikka
1923 Ilmakoski
1924’ Pitkãkoskj
Janisjoki.
Mantgfoki.
1925 Myllynpaikka
Jünisfoki.
1926i Tammakallionk.
1927 Ruskeankatlionk.
192$ Myllykoski
jatk. forts. N:o 1932
1929 Tainmikankoski
1930 Vilitakoski
Kiihtetqsjoki.
1931 Ukonkoski
Jdnisjoki.
1932’ Saarivinkoski
jatk. forts. N:o 1°38
Juvanjoki.
1933 Värtsilhnkoski
1934’ Partalankoski
Mustajoki.
1935 Mustakoski
Soonjoki.
1936 1{oljokoski
-
Vitjakkatafoki.
937 Koskeiskoski
56
28
28
101
544
864
336
1,167
336
544
4
1,195
121
33
14
29
2
3
4
5
6
3
20
20
20
20,
20
11
23
2,
2
1
1
1
224
84
112
254
1,632
76
1,440
560
1,946
560
907
13
1,963
347
93
48
73
49
1.9
5.4
2.1
7.3
2.1
3.4
1.0
6.4
13.0
3.5
6
13
15,
20!
26 7,072
12, 304
63’ 4,536
63 1,764
63 6,132
63 1,764
63 2,856
4 53
72. 6,144
9’ 1,560
9 420
3 144
4 293
3 148
.1
.2
2
3
.3
2
104
550
200
480
180
.193
252
100
15
104
193
350
1
I llieiftri.
1 J Me/en.Vanutustaitos.
Stamp.
.2220 3.4 ‘0.6 2
S
3.6 0.3
5.5 0.4
3.7 0.3 15
:6
—
Putouk- Pu- Keski-matala Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
tOUS- vesisen
Putouk3en N:o ja nimi tuus kor- Medelläg- Medelvattenkeus vatten Medelhogvatten Industriella anlAgguingar
falicts N:o och namn falicts fall-
‘‘Muitalaitoksialatigd hjd liv n hv n hu
‘ rn m hkr ,, hkr - hkr j. Andra inrattuingar
11
C a aiO,S
SaCS CCS a’ 5flCS iQCS tad —
00 00 oO , ‘o a ‘° a.1 t .2
V CS CS CJ-’ CS tJ a - a a’ .54 CS .54 CS *J CS C a
.55,54 .,54 ,..54 54 .54 a .54 C5 ..54 C5
“ 00 00 0 2 O 00 00 0 00
?. ‘Z ZZ ZZ z ‘ zZ ‘ ‘- zZ ‘ ZZ
oZ oZ o oZ oZ
z z z z z z z
Jan isloki.
1938 Kolukoski
1939 itlyllyojankoski
1940. Omosunkoski
1941’ Siltakoski
1942 Hãmekoski
1943 Kaarpankoski
1944 Sarkankoski
1945 Somero ci. Louhi
koski
1946. Leppãkoski
1947 Louhikoski
1948 Vuislemankoski
1949 Ylä-Sahakoski
1950 Läske]ankoski
Syyskyänjoki.
1951 Hirvoiskoski
Uuksunjoki.
1952; Ruhkakoski
1953 Jukakoski
1954 Sirnitskoski
1955 Kivikulmank.
1956 Yhisahankoski
1957, Uuksunkoski
Tulemanjoki.
1958 Rompakonkoski
1959 Suur-Jukakoski
1960 Pien-Jukakoski
1961 Dolgosenkoski
1962 Tulernankoski
1.9
1.4
1.3
1.2
802 11.6
— 3.9
— 4.0
— 5.8
280 6.1
1.3
- 3.6
2.9
212 13.4
475 9.4
178 13.0
250 4.4
115 2.7
320 5.0
120 4.0
—
. 4,8
350 2.6
450 12.2
300 9.1
400 3.2
— 5.6
28’ 709
28 523
28 485
28 448
28 4,331
28 1,456
28 1,490
28 2,165
28 2,277
29 503
29 1,392
29 1,121
29 5,181
0.6 75
0.5 87
5 293
5 180
5 340
5 267
5• 320
3 104
4 651
4 485
4 171
4 299
Puuhiorno Jo
—
— J pahvitehdas.
Trastiperi och
papp/abrik.
(Paperitehdas
I Jo punhiorno.
— 11 Pappersbcuk
0. tra tiperi.
Paperitehdas
— ja puuhiomo.
1 Pappersbruk
0. tras tiperi.
I Tehdas.
—
— 1, Bruk.
1 Sähkovoima
— .‘J asema.Etektrisk
I kra/tcentrat.
11
34 861
34 635
34 589
34 544
34 5,259
34 1,768
34 1,813
34’ 2,629
34 2,765
36 624
36 1,728
36 1,392
36 6,432
2 251
173
15 880
15 540
15 1,020
15 800
15 960
10 347
13 2,115
13 1,577
13 555
13 971
2,229
1,643
1525
1408
88 13,611
88 4,576
88 4,693
88 6,805
$8 7,157
92 1,595
92 4,416
92 3,557
92 16437
6’ 752
10 1,733
45 2,640
45 1,620
45 3,060
45. 2,399
45 2.880
32 1,109
41 6.669
41 4,975
41 1,749
41 3061
4
5
26
27
28
29
30
31
32
34
37
38
40
41
42
43’
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
56’
0I
58
59
66
67
68
69
70
71
72
73
74
i0
76
77
78
79
80
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
101
102
104
105
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1$
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
30
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4$
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
106 61
107 62
108 -63
109 64
110 65
111 66
112 67
113 6$
114 69
115, 70
116’ 71
117 72
118 73
119 74
120, 75
121’ 76
122 77
123 78
124 79
125’ 80
126 81
127 82
12$ 83
129 84
130 85
131 86
132 87
133 88
134 89
135 90
136 91
137 92
138 93
139 94
140 95
141 9%
142 97
143 98
144 99
145 109
146 101
147 102
148 103
149 104
150 105
151 100
152 107
153 108
154 109
155i 110
156 111
157 112
158 113
159 114
160, 115
162’ 110
164 117
165 118
166 119
167 12C
16S 121
171 122
174 123
176 124
177 125
178 126
179 127
180 128
181 129
182 130
183 131
184 132
183 133
186 134
187 135
188 136
189 137
190 138
191 139
192 140
193 141
194 142
193 143
196 144
197 145
198 146
199 147
200 148
201 149
202 150
203 151
204 1.52
205 153
206 154
207 155
208 156
209 157
211 15$
212 159
213 160
214 161
215 162
21( 163
217; 164
218’ 165
219 166
220 167
221 168
222 169
223 170
224 171
225 172
226 .173
228 174
229 175
230 176
231 177
232 178
233 179
234. 180
235 181
236 182
237 183
238 184
239 185
240 186
241 187
242 188
243 189
244 190
245 191
246; 192
247 193
248 194
249; 195
250 196
251 197
252 198
253 199
254 200
263 201
264 202
265 203
266 204
207 205
295 206
290 207
297 208
298 209
299 210
300’ 211
3011 212
302’ 213
303 214
304 215
307 216
308 217
309; 218
310 219
311 220
312 221
313 222
314 223
315 224
316 225
317 22%
318 227
319 228
320 229
321 230
322 231
323 232
324 233
325 234
326 235
327 230
328 237
329 238
330 239
331 240
332 241
333 242
334 243
335 244
336 245
337 246
338 247
3391 248
341 249
342 250
344 251
346 252
347 253
348 254
349 255
350 256
351 257
352 258
353 259
354 260
361’ 261
302 262
303 263
365 264
366 265
367; 266
368’ 267
369 268
370 269
371 270
372: 271
373 272
374 273
375 274
376 275
377 276
381 277
383 27$
384 279
3851 280
386 281
387. 282
388 283
389 284
394 285
395 286
396 287
397: 288
398, 289
399’ 290
400 291
401 292
402 293
403 294
404 295
406 296
407 297
408 298
410 299
411 300
412[ 301
413 302
414 303
415 304
416 305
417 306
418 307
419 308
420 309
421 310
422 311
423 312
424 313
425 314
426 315
427 31%
429 317
430 318
431 31%
432 32%
433 321
434 322
435 323
436 324
437 325
438 320
439 327
440 328
441 329
342 330
443 331
444 332
445 333
446 334
447 335
448 336
449 337
433 338
454 339
455’ 340
456 341
457; 342
458 343
459 344
460 345
461 346
462 347
463 348
464 349
465 350
466 351
467 352
468 353
469 354
470 355
471 356
472 357
473 358
476 359
477 360
47$, 361
479’ 362
480 363
481 364
482 365
483 366
484 367
485 36$
486 369
487 370
488 371
489’ 372
490 373
491 374
492 375
493 376
494’ 377
495 378
496 379
497 380
49$ 381
499 382
500 383
501 384
502 385
503 380
504 387
505 388
506 389
507 390
50$ 391
509 392
510 393
513 394
315 395
516 396
517 397
518 398
519 399
522 400
524 401
525 402
526 403
527 404
528 403
529 406
530 407
535 408
537 409
538 410
540 411
541 412
542 413
543 414
546 415
548 416
549 417
550 418
551 419
552, 420
553 421
554 422
555 423
550 424
557 425
558 426
559 427
560 428
501 429
562 430
563 431
564 432
565’ 433
566 434
567 435
566; 436
569 437
570l
571 439
572 440
583 441
584 442
585 443
586 444
588, 445
589 440
590 447
591 448
593 449
594 450
595 451
596. 452
597; 453
598 454
599, 455
600 456
601 457
602 458
603 459
604 460
605 461
606 462
607; 463
60$ 464
611 465
6131 46%
614 467
615 468
616 469
617 470
618 471
619 472
620 473
621 474
622 475
623 47%
624 477
625 478
626 479
627 489
628 481
629 482
630 483
631 484
632 485
033 486
034 487
635 488
636 489
637 490
638 491
639 492
040, 493
641 494
042 495
643 496
644 497
645 498
646 499
648 500
649 501
650 502
651 503
652 504
653 505
654 500
655 507
056 508
057’ 509
658 510
659 511
660. 512
601 513
662 514
663 515
664 516
665 517
666 518
667 519
66$ 520
669 521
670 522
671 523
672 524
673 525
674 526
675, 527
676. 528
677 529
678 530
679 531
680 532
685 533
686 534
687 535
688 536
689 537
690 538
691 539
692 540
7$
0 0 0 0, 0 0
o o
.E o 5 •
00 00 00 _0 00 00 00 —“
.
-t -
.4o
— 00 — 0 o — 0 00 0.. 00
;
,z ZZ
z z
C
g 0
C
00
,.t
,— 0
0
z
0
Q 0
- .
-0
—
0
zZ
CO
-0
0
z
C
b 0
.
00
2
.—0
p.
z
0 0
0 0 0 0 0 02o
- .
.0
.0.
0
.. z
z
C
V
bIJ 0
_5
00
0
0.d
‘oC
zC oZ
z
C
io0
.2 .0 .01
“ 00
-
0
.O, t
0 “ 0
:z
z
C
V
0
C 01 00
00
0
. 0 V
‘0 V
“o9. 00
1961 1441
1962 1442
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702’
703,
704:
705
706:
707
708
709’
710
711
712
713
714
715
71G
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726’
727
728
729
730
731
732
‘733
,,735P
737
738
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762,
541
542
543
544
545
546
547
54$
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
56$
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
58$
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
763 601
704 602
765 603
766 604
767 605
768 606
770 607
771 60$
772: 609
773, 610
774, 611
612
776 613
777 614
778 615
779 616
780 617
781’ 61$
782 619
783 620
784 621
787 622
789 623
790 624
791 625
792 626
793 627
795 62$
797’ 629
79$ 630
799’ 631
800 632
801 633
802, 634
803 635
804 636
805 637
806 638
807 639
808 640
809 641
810 642
811 643
812 644
813 645
86 646
817 647
818 648
819 649
820 650
821 651
822 652
823 653
827 654
828 655
$30 656
832 657
834 658
835 659
836 660
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
851
852
861
862
863
864
805
866
867
$69
870
871
872
873
$74.
875
876’
877
87$
879
880,
881
882
883
885
$86
887
890
891
892
893
894
895.
896
897
898’
899’
900
902
903
904
905
906
907
908
909
912
915
661
662
663
664
665
666
667
668
660
670
671
672
673
674
675
676
677
678
670
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
920
925
930
935
938
939
941:
942:
943
944
945
953
955
959
960
963
964
965
966
967
968
969
972
975
977
978
979
980
981
983’
985
986
987,
988:
989’
993
995
997’
998
999
1000
1001
1003
1005
1006.
1007
1011
1014
1017
1018
1019
1022
1023
1026
1028
1029
1034
1035
1037
1039
901 1332 961
902 1333 962
903 1334 963
904 1335 964
905 1336 965
906 1337 966
907 1338 967
908 1341 968
909 1342 969
910 1313 970
911 1344 971
912 1345 972
913 1346 973
914 1348 974
915 1349 975
916 1350 976
917 1351 977
918 1355 978
919 1356 979
920 1359 980
921 1366 98t
922 1368 982
923 1369 983
924 1371 984
925 13721 985
926 1374, 986
927 1376: 987
928 t377 988
929 1378 989
930 1379] 990
931 1380’ 991
932 1381 992
933 1382 993
934 1383 994
935 1384 995
936 1385 996
937 1386 997
938 1387 998
939 1388 999
940 1389 1000
941 1390. 1001
942 1391 1002
943 1392 1003
944 1393’ 1004
945 394: woo
946 1395 100€
947 1396 10O
948 1397 100$
949 1399 1000
950 1401 1010
951 1402 1011
952 1409 1012
953 1410 1013
954 1412 1014
955 1413 1010
956 1414 YO1C
957 1415 1017
958 1416, 101$
959 1417]1010
9601 1418; 1020
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
1041 781
1043 782
1044 783
1045 784
1046 785
1047 786
1048 787
1049 788
1051 789
1056 790
1057 791
1060 792
1061 793
1062 794
1063 795
1064 796
1065 797
1067 798
1069 799
1070 800
1072 801
1074 802
1075 803
1078, 804
1079 805
1083] 806
1084 807
1085 808
1086 809
1087. 810
10881 811
1089: 812
1090. 813
1091 814
1092: 815
1093’ $16
1096; $17
1097 818
1098’ 819
1099; 820
1100] 821
1101 822
1102i 823
1109 824
1110. 825
1111 826
1113 827
1114’ 828
1115 829
1116’ 830
1117 831
1118 832
1120 833
1124: 834
1126 835
1128, 836
1129 837
1132 838
1137 839
1139 840
1420 1021
1421 1022
14221023
1423 1024
1424 1025
1425 1026
1427 1027
1429 1028
1430 1029
1431 1030
1432 1031
1433 1032
1434 1033
1435 1034
1436 1035
1437 1036
1438 1037
1439 1038
1440 1039
1442 1040
1443 1041
1444 1042
1445 1043
1446 1044
1447 1045
1448 1046
1450: 1047
1451 1048
1452 1049
1453i 1050
1454; 1051
1456 1052
1457 1053
1458 1054
1459 1055
1460 1056
1461 1057
1494 1058
1466 1059
1467 1060
1468 1061
1469 1062
1470 1063
1471 1064
1472 1065
1473 1066
1474 1067
1475 1068
1480 1069
1481 1070
1482 1071
1483 1072
1485 1073
1486 1074
1487, 1075
148$ 1076
1489 1077
1490 1078
1491 1079
1492 ]080
1140
1141
1143
1145
1146
1147
1148
1r49
iiSo:
11521
1154
1156
1158
1159
1160
1161
1162;
1163
11641
1166’
1167
1168
1169
1170
1171
1173
1177
1178
1179,
1180
11$’
1182
1183
1184
1185
1186
1188
1189,
1190:
1191
1192
1103
1194
1197
119$
1199;
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
120$
1209
1210
1211
1212
841
842
$43
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
$61
862
863
$64
865
$66
867
868
$69
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
$84
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
1213
1214
1215
1216
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1230
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1246
1247
1249
1250
1251;
1252’
1253
1254
r255,
1256’
1257.
1261
1262
1263
1265,
1266
1267’
1268
1270
1273
1282’
1284
1285;
1287
1288
1289
1290
1297
1305
1307
1309
1317
1321
1322
1328
1330
1331
1493 1081
1494 1082
1495 1083
1496 1084
1497 1085
1498 1086
1499 1087
1500 1088
1501 1089
1502 1090
1503 1091
1504 1092
1505 1093
1506 1094
1507 1095
1508 1096
1509 1097
1510 1098
1511 1099
1512 1100
1513 1101
1514 1102
1515 1103
1516 1104
1517 1105
1518 1106
1519 1107
1520
‘ 1108
1521 1109
1524 : 1110
1525
‘ 1111
1526 1112
1527 1113
1528
‘ 1114
1529
‘ 1115
1530 1116
1531 1117
1532
‘ 1118
1533 1119
1534
‘ 1120
1535
, 1121
1536 1122
1537 1123
1538 1124
1539 1125
1540 1126
1541 1127
1542 1128
1543 1129
1545 1130
1550 1131
1551 1132
1552 1133
1553 1134
1554 1135
1555 1136
1556 1137
1557 1138
1558 1139
1559 1140
1636 1201
1637 1202
1638 1203
1639 1204
1640 1205
1641 1206
1642 1207
1643 1208
1644 1209
1645 1210
1646 1211
1647 1212
1648 1213
1649 1214
1650 1215
1651 1216
1652 1217
1653 1218
1654 1219
1655 1220
1656 1221
1657 1222
1658 1223
1659 1224
1600 1225
1661 1226
1662 1227
1663 1228
1664 1229
1665 1230
1666 1231
1667 . 1232
1668 1233
1669 1234
1670 1235
1671 1236
1672 1237
1673 1238
1674 1239
1675 1240
1676 1241
1679 . 1242
1680 1243
1681 1244
1683 1245
1684 1246
1686 1247
1688 1248
1689 1249
1690 1250
1691 1251
1694 1252
1695 1253
1696 1254
1697 1255
1700 1256
1701 1257
1702 1258
1703 1259
1704 1260
1705 1261
1706 1262
1707 1263
1708 1264
1709 1265
1710 1266
1714 1267
1715 1268
1719 1269
1720 1370
170J 1271
1722 1272
1723 1273
1725 1274
1726 1275
1727 1276
1728 1277
1729 1278
1730 1279
1731 1280
1732 1281
1733 1282
1736 1283
1738 1284
1739 1285
1740 1286
1745 1287
1746 1288
1748 ‘ 1289
1750 , 1290
1753 1291
1755 1292
1757 1293
1760 1294
1763 1295
1764 1296
1765 1297
1766 1298
1767 1299
1768 1300
1769 1301
1770 1302
1771 1303
1772 1304
1773 1305
1774 1306
1775 1307
1777 1308
1781 1309
1782 1310
1784 1311
1785 1312
1793 1313
1794 1314
1795 1315
1796 1316
1797 1317
1798 1318
1799 1319
1800 1320
1560 1141
1561 1142
1564 1143
1567 1144
1574 1145
1575 1146
1577 1147
1578 1148
1580 1149
1582 1150
1583 1151
1585 1152
1586 1153
1587 1154
1588 1155
1589 1156
1590 1157
1591 1158
1592 1159
1593 1160
1594 1161
1595 1162
1596 1163
1597 1164
1598
. 1165
1599 1166
1600 1167
1601 i 1168
1602 1169
1603 ‘ 1170
1604 1171
1605 1172
1606 , 1173
1607 ‘ 1174
1608 1175
1609 1176
1610 1177
1611 1178
1613 : 1179
1614 I 1180
1615 1181
1616 1182
1617 1183
1618 .1184
1619 1185
1620 , 1186
1621 ‘ 1187
1622 1188
1623 1189
1624 1190
1625 1191
1626 1192
1627 ‘ 1193
1628 1194
1629 1195
1630 1196
1032 1197
1633 1198
1634 1199
1635 1200
1893 1381
1897 1382
1898 1383
1900 1384
1901 1385
1902 1386
1903 1387
1904 1388
1905 ‘1389
1906 1390
1907 1391
1909 1392
1910 1393
1911 1394
1912 1395
1913 1396
1914 1397
1915 1398
1916 1399
1917 1400
1918 1401
1919 1402
1920 1403
1921 1404
1922 1405
1923 1406
1924 1407
1925 1408
1926 1409
1927 1410
1928 1411
1929 1412
1930 1413
1932 1414
1933 1415
1934 ‘ 1416
1936 1417
1938 1418
1939 1419
1940 1420
1941 1421
1942 1422
1943 1423
1944 1424
1945 1425
1946 1426
1947 1427
1948 1428
1949 1429
1950 1430
1951 1431
1952 1432
1953 1433
1954 1434
1955 1435
1956 1436
1957 1437
1958 1438
1959 1439
1960 1440
1801 1321
1802 1322
1803 1323
1804 1324
1805 1325
1806 1326
1807 1327
1808 1328
1809 1329
1810 1330
1811 1331
1812 1332
1813 1333
1814 1334
1815 1335
1816 1336
1818 1337
1819 1338
1820 1339
1821 1340
182% 1341
1823 1342
1824 1343
1825 1344
1831 1345
1833 1346
1836 1347
1839 1348
1841 1349
1842 . 1350
1843 . 1351
1844 1352
1845 I 1353
1846 ‘ 1354
1850 1355
1859 1356
1860 1357
1861 1358
1862 1359
1863 1360
1864 1361
1865 , 1362
1866 ‘ 1363
1867 ‘ 1364
1868 1365
1870 I 1366
1871 1367
1872 1368
1874 1369
1875 1370
1876 1371
1877 1372
1878 1373
1879 1374
1880 1375
1881 1376
1885 1377
1886 1378
1887 1379
1889 1380
1


